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THE CHAMP
FIRST SINCE ‘60 | Snyder is the ﬁ rst 
active Ohio State student-athlete to 
win Olympic gold since Jerry Lucas 
(basketball) did so at the 1960 Games.
STRONG FINISHER | In his four Olympic 
wins, Snyder scored 23 of his 28 points 
in the second period - including nine 
straight in the semiﬁ nals.  
WELCOME HOME | In front of a crowd 
of over 105,000, Snyder was honored 
at Ohio State’s season-opener against 
Bowling Green.
HE’S GOLDEN | In August, 20-year-old Kyle Snyder became the 
youngest Olympic gold medalist in U.S. wrestling history and 
ﬁ rst OSU Olympic champion since 1924.
YEAR IN REVIEW | Since September of 2015, Snyder has won a 
World championship, Big Ten champion, NCAA title and Olympic 
gold medal. 
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ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Assistant AD for Communications: Dan Wallenberg
Director: Leann Parker
Associate Directors: Jerry Emig & Adam Widman
Assistant Directors: Alex Morando, Brett Rybak, 
Mike Basford, Kyle Kuhlman, Gary Pettit
Full-time Interns: Chris Cullum and TBA
Offi  cial Website: OhioStateBuckeyes.com
Offi  ce Phone: 614-292-6861
Fax: 614-292-8547
Mailing Address: 610 Fawcett Center 
2400 Olentangy River Road
Columbus, OH 43210-1166
MATCH DAY MANAGEMENT 
PHONE NUMBERS
Ticket Offi  ce: 614-292-2624
Fan Experience & Promotions: 614-292-3672
Facility Operations: 614-292-0269
Training Room: 614-292-7860
Equipment Room: 614-292-1679  
THE BIG TEN CONFERENCE 
Phone: 847-696-1010
Fax: 847-696-1110
Website: bigten.org
Assistant Commissioner, Media Relations: 
Jason Yellin
Email: jyellin@bigten.org
Wrestling Contact: Sarah Andreychik 
Phone: 847-696-1010
Email: sandreychik@bigten.org
UNIVERSITY FACTS
Location: Columbus, Ohio  
Founded: 1870
Enrollment: 56,387 (Columbus campus)
Nickname: Buckeyes 
Colors: Scarlet and Gray
Mascot: Brutus Buckeye
Fight Song: Across The Field
Conference: Big Ten (1913)
President: Dr. Michael V. Drake
Director of Athletics/Associate Vice President: 
Gene Smith (Notre Dame,1977)
Year at Ohio State: 11th
Associate AD/Wrestling: T.J. Shelton
Year at Ohio State: 10th
Athletics Dept. Phone: 614-292-7572
Faculty Representative: John Bruno 
WRESTLING HISTORY
First Year: 1921
All-Time Dual Meet Record: 754-512-28
Big Ten Record: 267-330-16
Big Ten Championships: 3 (1923, 1951, 2015)
All-America Selections: 91
Individual National Champions: 21
Individual Big Ten Champions: 42
Academic All-Big Ten Selections: 134
Practice Facility: Steelwood Athletic 
Training Facility
Arena (Capacity): St. John Arena (13,276)
TEAM FACTS
Head Coach/Alma Mater: Tom Ryan/Iowa (1993) 
Year at Ohio State: 11th 
Ohio State Record: 124-45 (.733)
Big Ten Record: 54-28 (.658) 
Years as head coach: 22nd
Career Record: 233-129-1 (.660)   
Assistant Coach/Alma Mater: 
J Jaggers/Ohio State (2009)
Vol. Assistant Coach/Alma Mater:
Tervel Dlagnev/Nebraska-Kearney (2008)
Director of Operations: Nickolai Timbs
2015-16 Dual Record: 11-3 
2015-16 Big Ten Dual Record: 7-2 
2015-16 Starters Returning/Lost: 6/4 
Letterwinners Returning/Lost: 18/9
2015-16 NCAA Qualiﬁ ers Returning/Lost: 6/2
All-Americans Returning/Lost: 4/0 
2016 Big Ten Tournament Finish: 3rd (126.0 pts)
2016 NCAA Tournament Finish: 3rd (86.0 pts)
CREDENTIAL REQUESTS
Please direct all credential requests to Mike 
Basford (basford.16@osu.edu, fax: 614-292-8547, 
ph: 614-292-0134) in the  Athletics Communications 
Offi  ce. Credentials are mailed when possible. If 
time does not permit, credentials will be held at St. 
John Arena will call. Credential priority is given to 
those print and electronic media outlets that cover 
Ohio State or its opponent on a regular basis. In 
order to qualify for a credential, a news agency 
must have a full-time sports director or editor.
STUDENT-ATHLETE INTERVIEWS
Media wishing to conduct interviews with any 
member of the Ohio State wrestling team should 
contact Mike Basford of the Athletics Communica-
tions offi  ce. Please call at least one day in advance. 
RADIO BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast 
Ohio State matches should contact Mike Basford at 
least 48 hours prior to the match.
PHOTO REQUESTS
All still photography requests of Ohio State 
student-athletes and coaches must be emailed to 
Mike Basford. He can be reached at 614-292-0134 
or via email at basford.16@osu.edu
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and 
match footage, contact Matt Fox, assistant director 
of video services at 614-688-0881.
WEEKLY RELEASE
The weekly release, which includes notes and 
statistics, is available each week on the offi  cial 
Ohio State Athletics Department web site at 
OhioStateBuckeyes.com.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio 
State’s road matches to the host school’s sports 
information director.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the offi  cial website of the Ohio State Athletics 
Department. Ohio State wrestling releases, as well 
as a wide variety of related wrestling and athletics 
department information, such as audio and video 
highlights, can be found on the web. Links to all 36 
varsity sports also are available.
FOLLOW THE BUCKEYES
Twitter: @wrestlingbucks
Instagram: @wrestlingbucks
Facebook: /ohiostateuniversitywrestling
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2016-17 SCHEDULE & OPPONENT INFORMATION
Nov. 18: at Arizona State
2016 Conference/NCAA Finish: 2nd Pac-
12/36th 
Series history: Ohio State leads, 3-2
Last meeting: Ohio State 28, Arizona State 
9 (Nov. 20, 2015)
Nov. 22: vs Cleveland State
Series history: Ohio State leads, 23-13-2
2016 Conference/NCAA Finish: 4th 
EWL/50th
Last meeting: Ohio State 26, Cleveland 
State 18 (Nov. 24, 2015)
Nov. 22 at Kent State
Series history: Ohio State leads, 15-6
2016 Conference/NCAA Finish: 4th 
MAC/16th
Last meeting: Ohio State 38, Kent State 3 
(Nov. 13, 2014)
Dec. 8 vs. MISSOURI
Series history: Missouri leads, 10-5
2016 Conference/NCAA Finish: 1st MAC/6th
Last meeting: Missouri 26, Ohio State 17 
(Dec. 12, 2015)
Dec. 18 vs. NORTHWESTERN
Series history: Ohio State leads, 41-29-1
2016 Conference/NCAA Finish: 12th/50th
Last meeting: Ohio State 27, Northwestern 
16 (Dec. 18, 2015)
Jan. 6 at Wisconsin
Series history: Wisconsin leads, 29-20-1
2016 Conference/NCAA Finish: 8th/23rd
Last meeting: Ohio State 34, Wisconsin 6 
(Feb. 12, 2016)
Jan. 8 vs. RUTGERS
Series history: Ohio State leads, 3-0
2016 Conference/NCAA Finish: 5th/15th
Last meeting: Ohio State 23, Rutgers 17 
(Feb. 1, 2015)
Jan. 15 vs. ILLINOIS
Series history: Tied, 33-33
2016 Conference/NCAA Finish: 7th/9th
Last meeting: Ohio State 21, Illinois 17 (Jan. 
3, 2016)
Jan. 22 vs. MARYLAND
Series history: Ohio State leads, 2-0
2016 Conference/NCAA Finish: 14th/64th
Last meeting: Ohio State 31, Maryland 9 
(Jan. 25, 2015)
Jan. 27: at Iowa
Series history: Iowa leads, 39-3
2016 Conference/NCAA Finish: 2nd/5th
Last meeting: Iowa 18, Ohio State 14 (Jan. 
4, 2015)
Feb. 3: vs. PENN STATE
Series history: Penn State leads, 18-12
2016 Conference/NCAA Finish: 1st/1st
Last meeting: Penn State 24, Ohio State 14 
(Feb. 5, 2016)
Feb. 10: at Nebraska
Series history: Nebraska leads, 8-3
2016 Conference/NCAA Finish: 4th/8th 
Last meeting: Ohio State 21, Nebraska 17 
(Jan. 17, 2016)
Feb. 12: at Minnesota
Series history: Minnesota leads, 35-15-2
2016 Conference/NCAA Finish: 9th/17th
Last meeting: Ohio State 22, Minnesota 13 
(Feb. 6, 2015) 
Date Opponent/Tournament Time (ET) Location
Thurs., Oct. 20 ................... Wrestle-off s 7:45 p.m. Columbus, Ohio
Sat., Nov. 5 ......................... NWCA All-Star Classic 7 p.m. Cleveland, Ohio
Sat. Nov. 5 .......................... Eastern Michigan Open All Day Ypsilanti, Mich.
Sun. Nov. 13 ........................ Journeymen/ACIS Northeast Duals All Day Troy, N.Y.
Fri. Nov. 18 .......................... at Arizona State 3 p.m. Tempe, Ariz.
Tues. Nov. 22 ..................... at Kent State/Cleveland State 7 p.m. Kent, Ohio
Fri.-Sat. Dec. 2-3 ............... at Cliff  Keen Las Vegas Invitational All Day Las Vegas, Nev.
Thurs. Dec. 8 ...................MISSOURI 7 p.m. Columbus, Ohio
Sun. Dec. 18 .....................NORTHWESTERN 2 p.m. Wadsworth, Ohio
Fri. Jan. 6 ............................ at Wisconsin 7 p.m. Madison, Wisc.
Sun. Jan. 8 .......................RUTGERS Noon Columbus, Ohio
Sun. Jan. 15 .....................ILLINOIS 2 p.m. Columbus, Ohio
Sun. Jan. 22 .....................MARYLAND TBA Olney, Md.
Fri. Jan. 27 .......................... at Iowa 8 p.m. Iowa City, Iowa
Fri. Feb. 3 .........................PENN STATE 6 p.m. Columbus, Ohio
Fri. Feb. 10 .......................... at Nebraska 7 p.m. Lincoln, Neb.
Sun. Feb. 12 ........................ at Minnesota 2 p.m. Minneapolis, Minn.
Sat. Feb. 18 ......................... NWCA National Dual Series TBA TBA
Sat.-Sun. March 4-5 ......... at Big Ten Championships All Day Bloomington, Ind.
Thurs.-Sat. March 16-18 ... at NCAA Championships All Day St. Louis, Mo. 
2016-17 TOURNAMENTS
NWCA All-Star Classic
Sat., Nov. 5 
Cleveland, Ohio
Communications Contact: Greg Murphy
Email: g.j.murphy@csuohio.edu
Phone: 216-687-5288
Eastern Michigan Open
Sun., Nov. 6
Ypsilanti, Mich.
Communication Contact: Dan Whitaker
Email: dwhitak4@emich.edu
Phone: 734-487-0317
Journeymen/ASICS Northeast Duals
Sun., Nov. 13
Troy, N.Y.
Communications Conact: N/A
Phone: 513-441-2374
Cliff  Keen Las Vegas Wrestling Invite
Fri.-Sat., Dec. 2-3  
Las Vegas, Nev.
Communications Contact: Mark Churella
Email: mchurella@fdigroup.com
Phone: 248-348-8200  
Big Ten Championships
Sat.-Sun. March 4-5  
Bloomington, Ind.
Communications Contact: Nick Reith
Email: nbreith@indiana.edu
Phone: 812-855-9399
NCAA Championships
Thurs.-Fri. March 16-18 
St. Louis, Mo.
Communications Contact: Matt Holmes
Email: mholmes@ncaa.org
Phone: 317-917-6547
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NATIONAL EXPOSURE
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THE OHIO STATE UNIVERSITY WEXNER MEDICAL CENTER NAMED ONE OF
“AMERICA’S BEST HOSPITALS” FOR 24 CONSECUTIVE YEARS
– U.S. NEWS & WORLD REPORT’S 2016 “AMERICA’S BEST HOSPITALS”
LONGEST-STANDING ALUMNI ASSOCIATION:
540,000+ LIVING ALUMNI
OSU.EDU
STUDENTS
from all 88 Ohio counties,
50 states and 113 countries 
“BEST OF THE BEST”
NATIONALLY FOR
LGBTQ STUDENTS
– CAMPUS PRIDE
$35 MILION
IN PRESIDENT’S AFFORDABILITY GRANTS 
PROVIDING AID TO 15,700+ STUDENTS 
IN 2016-17
$140 MILLION 
GIVEN TO OHIO STATE AND COLUMBUS TO 
TRANSFORM CENTRAL OHIO INTO THE NATION’S 
PREMIER TRANSPORTATION INNOVATION REGION
RECOGNIZED FOR
MOST SOUGHT-AFTER
GRADUATES
– THE WALL STREET JOURNAL
OHIO STATE ALUMNI 5X MORE CONNECTED
TO THEIR ALMA MATER THAN OTHER UNIVERSITIES
– GALLUP REPORT
More than 65,000 students across six campuses select from 200-plus undergraduate majors and more 
than 280 master’s, doctoral and professional degree programs. As Ohio’s best and one of the nation’s 
top-20 public universities, Ohio State is further recognized by its top-rated academic medical center 
and a premier cancer hospital and research center.
One of the world’s most innovative universities, Ohio State contributes to science and technology for 
the greatest impact on the global economy, Ohio State connects people with its depth and breadth of 
knowledge at a scale few other universities can match. The university has attained world-class status 
in critical areas such as global climate change, cancer, neuroscience, infectious diseases, advanced 
materials and ag-bio products that feed and fuel the world.
13 STUDENTS AND ALUMNI ATHLETES
REPRESENTED 8 COUNTRIES IN THE 2016 RIO OLYMPICS
TOP 5 NATIONALLY
for overall graduation rates
– THE EDUCATION TRUST
RANKED 16TH
2016 “America’s Best Colleges”
– U.S. NEWS & WORLD REPORTS
ONE OF THE WORLD’S
MOST INNOVATIVE UNIVERSITIES,
creating great impact on the global economy
– REUTERS
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2016-17 OHIO STATE BUCKEYES
ROSTER
Name Wt. Yr. Hometown (Previous School)
Anthony Agazarm 157 Fr. Palm Harbor, Fla./Palm Harbor University
Cody Burcher 165 Rs.-So. Gnadenhutten, Ohio/Claymont
Troy Caldwell HWT Rs.-Fr. Plain City, Ohio/Jonathan Alder
Eliajh Cleary 165 Fr. Winter Park, Fla./Lake Highland Prep
Matt Davis 149 Rs.-So. Chatham, N.J./Delbarton School
Anthony DeCarlo 157  Rs.-So. Springﬁ eld, Ohio/Springﬁ eld Central Catholic
Cody Dingess 149 Rs.-Fr. London, Ohio/West Jeff erson
Brendan Fitzgerald 133 Fr. Columbus, Ohio/Grandview Heights
Josh Fox 197 Rs.-Sr. Jacksonville, Fla./University Christian School
Ryan Harris 184 Rs.-So. Beachwood, Ohio/Beachwood
Ke-Shawn Hayes 141 Rs.-Fr. Kansas City, Mo./Park Hill
Mike Hozan 141 Rs.-Jr. Homerville, Ohio/Black River
Bo Jordan 174 Rs.-Jr. Urbana, Ohio/St. Paris Graham
Micah Jordan 149 Rs.-So. Urbana, Ohio/St. Paris Graham
Justin Kresevic 165 Rs.-Sr. Solon, Ohio/Solon
Myles Martin 184 So. Penns Grove, N.J./McDonogh School
Kollin Moore 197 Rs.-Fr. Burbank, Ohio/Norwayne
JP Newton 165 Rs.-So. Perrysburg, Ohio/Perrysburg
Luke Pletcher 133 Fr. Latrobe, Pa./Greater Latrobe
Josh Powell 149 Rs.-Fr. Atlanta, Ga./Lakeside
Clay Ragon 133 Fr. Williamston, Mich./Dansville
Aaron Rehfeldt 141 Fr. Brighton, Mich./Detroit Central Catholic
Blake Riley-Hawkins 149 Rs.-Jr. Bradenton, Fla./Lakewood Ranch
Jose Rodriguez 125 Rs.-Fr. Massillon, Ohio/Massillon Perry
Jack Rozema 184 Rs.-Jr. Wyoming, Mich./Wyoming
Jake Ryan 157 Rs.-So. Powell, Ohio/Olentangy Liberty
Fritz Schierl 157 Fr. Stevens Point, Wisc./Stevens Point
Jeremy Scott 184 Jr. Ft. Lauderdale, Fla./Columbus State CC
Alex Sepeda 157 Rs.-Fr. Marysville, Ohio/Marysville
Kyle Snyder HWT Jr. Woodbine, Md./Our Lady of Good Counsel 
Kevin Snyder 197 Fr. Woodbine, Md./Our Lady of Good Counsel
Nick Tavenello HWT Rs.-Sr. Wadsworth, Ohio/Wadsworth
Nathan Tomasello 133 Rs.-Jr. Parma, Ohio/Cuyahoga Valley Christian Acad.
Gary Traub 197 Fr. Cincinnati, Ohio/Sycamore
Seth Williams 174 Rs.-So. Willard, Ohio/ Columbian
COACHING AND SUPPORT STAFF
Head Coach - Tom Ryan (11th Season) 
Assistant Coach - J Jaggers (Seventh Season)
Assistant Coach - Tervel Dlagnev (First Season)
Head Team Manager - Nickolai Timbs (Fourth Season)  
Athletic Trainer - Wil Turner (Fourth Season)
ROSTER BREAKDOWN BY WEIGHT
125
Jose Rodriguez
133
Brendan Fitzgerald
Clay Ragon
Luke Pletcher 
Nathan Tomasello
141
Mike Hozan 
Ke-Shawn Hayes
Aaron Rehfeldt 
149
Matt Davis
Josh Powell 
Cody Dingess 
Blake Riley-Hawkins
Micah Jordan  
157
Alex Sepeda
Fritz Schierl 
Anthony Agazarm 
Anthony DeCarlo 
Jake Ryan
165
Cody Burcher 
Justin Kresevic
J.P. Newton 
Elijah Cleary
174
Bo Jordan
Seth Williams
184
Myles Martin
Jack Rozema
Ryan Harris
Jeremy Scott
197
Kollin Moore
Josh Fox
Kevin Snyder
Gary Traub
HWT
Kyle Snyder
Nick Tavanello
Troy Caldwell
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HEAD COACH TOM RYAN
Tom Ryan has led the Ohio State wrestling program to unprecedent-
ed heights, culminating in 2015 with the program’s ﬁ rst-ever national 
championship. The 2015 Big Ten, NWCA and InterMat Coach of the 
Year, Ryan concluded his 10th season in Columbus last March by 
watching both Myles Martin and Kyle Snyder win NCAA titles on the 
way to the Buckeyes’ fourth top-three ﬁ nish at the NCAA Champion-
ships in the last 10 years.
 In all, Ryan has coached six diff erent student-athletes to 10 na-
tional championships as Logan Stieber (141 pounds) was a four-time 
champion, J Jaggers (141 pounds), the 2009 Ohio State Male Athlete 
of the Year, was a two-time champion in 2008 and 2009, Mike 
Pucillo was the 184-pound champion in 2008 and Nathan Tomasello 
the 125 pound champion in 2015. In 2016, two new names were 
added to the list - Kyle Snyder (285 lbs.) and true freshman Myles 
Martin (174 lbs.). In the NCAA championship team race, the Ryan-led 
Buckeyes have ﬁ nished in the Top 10 in nine of the last 10 seasons, 
including the 2015 national title and back-to-back runner-up ﬁ nishes 
in 2008 and 2009.
 Additionally, Ryan and his staff  have coached 16 NCAA ﬁ nalists - 
Stieber (2012-15), Martin (2016) Jaggers (2008, 2009), Pucillo (2008, 
2009), Tomasello (2015), Kyle Snyder (2015, 2016), Nick Helﬁ n (2014), 
Lance Palmer (2010), Reece Humphrey (2009), J.D. Bergman (2008). 
Under Ryan’s tutulage, nine Buckeyes have been crowed Big Ten 
champions - Pucillo (2008), Palmer (2010), L. Stieber (2012-15), H. 
Stieber (2013), Tomasello (2015) and Helﬁ n (2014).
 In addition to Stieber, Ryan coached Hunter Stieber and Nick 
Heﬂ in to All-America status at the conclusion of the 2013 NCAA 
championships is Des Moines, Iowa. Hunter Stieber, who like his 
older brother was crowned a Big Ten champion (141 pounds) in 2013, 
ﬁ nished third at the national event, while Heﬂ in was a ﬁ fth-place 
ﬁ nisher at 174 pounds.
 Throughout his tenure as the head coach of Ohio State, Ryan, 
a three-time national coach of the year, has maintained a high 
standard of excellence for his student-athletes. In addition to the 
successes of Jaggers, Pucillo and Stieber on the national level, 
under Ryan’s guidance Lance Palmer (2007-10) became just the 
second four-time All-American at Ohio State. (Tommy Rowlands was 
the ﬁ rst). Ryan, a native of Wantagh, N.Y., is averaging better than 
QUICK FACTS
FULL NAME: Tom Ryan
HOMETOWN: Wantagh, New York
HIGH SCHOOL: Wantagh Senior High School
ALMA MATER: Iowa, 1993
FAMILY: Wife, Lynette. Daughter, Mackenzie. Sons, Jake Jordan 
and Teague.
EDUCATION: Bachelor’s degree in education from the University 
of Iowa in 1993.
PLAYING CAREER: University of Iowa, 1991-93: Two-time Big Ten 
champion and two-time All-American. Finished second at the 
NCAA Championships in 1991 and third in 1992.
YEARS IN COACHING: 21 (10 at Ohio State)
RECORD AT OHIO STATE: 124-45 (.733)
CAREER RECORD: 233-129-1 (.660)
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three All-Americans a season having coached 34 selections 
during his 10-year term. Within the Big Ten Conference, Ryan 
has coached six Buckeyes to league titles in Snyder (2016), To-
masello (2015, 2016), Pucillo (184 pounds in 2008), Palmer (149 
pounds in 2010), Logan Stieber (133 pounds in 2012 and 2013, 
141 in 2014 and 2015) and Hunter Stieber (141 pounds in 2013).
 Academically, Ryan’s student-athletes have impressed with 
six Buckeyes recognized by the National Wrestling Coaches 
Association with NWCA All-Academic Team accolades -- J.D. 
Bergman, J Jaggers, C.J. Magrum (two-time), Corey Morri-
son (two-time), Mike Pucillo and Colt Sponseller. Additionally, 
Sponseller and Ian Paddock were lauded with NWCA Division I 
True-Freshman All-Academic Team honors. Since Ryan’s arrival 
there have been 48 and 96 Academic All-Big Ten and Ohio 
State Scholar-Athlete selections, respectively.
 Ryan’s student-athletes also are involved in various com-
munity service initiatives. Some of the programs Ohio State is 
actively involved in include the Second & Seven Foundation, 
which strives to “Tackle Illiteracy” in Central Ohio and the an-
nual Wrestle against Autism Tournament. In 2009, the Buckeyes 
were presented with a Resolution of Expression in council 
chambers from Columbus City Council member A. Troy Miller 
for their commitment to community service.
 After arriving to The Ohio State University campus in the 
spring of 2006, Ryan immediately began the task of complet-
ing his coaching staff . Ryan brought on board some of the 
best coaching talent in the nation in Joe Heskett, Lou Rosselli 
and Tommy Rowlands. Two years later, this staff  would propel 
the Scarlet and Gray to the program’s best ﬁ nish in the NCAA 
championships. Backed by a pair of national champions -- Jag-
gers and Pucillo -- for a total of three ﬁ nalists, Ohio State earned 
79 points for the ﬁ rst of consecutive runner-up ﬁ nishes.
 The following season, Ryan and Ohio State nearly pulled off  
one of the biggest upsets in NCAA championship history when 
three Buckeyes (Reece Humphrey at 133 pounds; Jaggers and 
Pucillo) advanced to the ﬁ nals with the team lead. In one of the 
tightest team races in recent championship history, the Buck-
eyes were clipped by Iowa by 4.5 points as Ohio State ﬁ nished 
with 92 points compared to the Hawkeyes’ 96.5.
 Prior to coaching at Ohio State, Ryan was the head coach 
at Hofstra from 1995-2006. While with the Pride, Ryan earned 
Eastern Collegiate Wrestling Association and Colonial Athletic 
Association Coach of the Year honors seven times. He also 
was named New York State Coach of the Year twice. Leading 
Hofstra to six consecutive conference titles, Ryan and the Pride 
recorded a 47-match (46-0-1) conference unbeaten streak in 
dual action which served as the nation’s longest conference 
unbeaten streak. Ryan also was an assistant coach at Indiana 
from 1992-94.
NCAA CHAMPIONS UNDER RYAN
YEAR NAME WT.
2008 J Jaggers 141 lbs.
2008 Mike Pucillo 184 lbs.
2009 J Jaggers 141 lbs.
2012 Logan Stieber 133 lbs.
2013 Logan Stieber 133 lbs.
2014 Logan Stieber 141 lbs.
2015 Logan Stieber 141 lbs.
2015 Nathan Tomasello 125 lbs.
2016 Myles Martin 174 lbs.
2016 Kyle Snyder HWT
__________________________________________
HEAD COACHING RECORD
Year School W-L Postseason
1995-96 ...............Hofstra 3-12 Eighth (ECWA)
1996-97 ...............Hofstra 4-13 Seventh (ECWA)
1997-98 ...............Hofstra 11-6 Second (ECWA)
1998-99 ...............Hofstra 11-5 Second (ECWA)
1999-00 ...............Hofstra 8-8-1 Second (ECWA)
2000-01 ...............Hofstra 8-7 First (ECWA)
2001-02 ...............Hofstra 12-6 First (CAA)
2002-03 ..............Hofstra 13-7 First (CAA)
2003-04 ..............Hofstra 15-5 First (CAA)
2004-05 ..............Hofstra 13-5 First (CAA)
2005-06 ..............Hofstra 11-9 First (CAA)
2006-07 ..............Ohio State 8-7 Ninth (Big Ten)
2007-08 ..............Ohio State 19-4 Fifth (Big Ten); NCAA Runner-up
2008-09 ..............Ohio State  16-2 Sixth (Big Ten); NCAA Runner-up
2009-10 ...............Ohio State 18-2 Fourth (Big Ten); Eighth (NCAA)
2010-11 .................Ohio State 2-11 Eighth (Big Ten)
2011-12 .................Ohio State 13-4 Fifth (Big Ten); Fifth (NCAA)
2012-13 ................Ohio State 11-4 Fourth (Big Ten); Sixth (NCAA)
2013-14 ................Ohio State 13-5 Fourth (Big Ten); Sixth (NCAA)
2014-15 ................Ohio State 13-4 T-First (Big Ten); NCAA Champions
2015-16 ................Ohio State  11-3 Third (Big Ten); Third (NCAA)
TOTALS ............ 21 years 233-129-1 (.660)
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Tervel Dlagnev, a two-time Olympian who has trained for the sev-
eral years at the Ohio Regional Training Center, joined the Ohio 
State staff  as an assistant coach this season. 
Dlagnev was a two-time NCAA Division II national champion 
for the University of Nebraska at Kearney in 2007 and 2008; in 
2008, Dlagnev led the Lopers to their ﬁ rst-ever team title. Follow-
ing graduation, he moved to Columbus in order to be trained by 
Rosselli at the Ohio RTC. Since then, he has made eight national 
teams, winning the World Team Trials seven times.
In international competitions, Dlagnev has won two bronze med-
als at the World Wrestling Championships (2009 and 2014). At 
the 2012 and 2016 Summer Olympic Games, he ﬁ nished in ﬁ fth 
place. Other tournaments won by Dlagnev include the US Open 
(2011-2015), World University Games in 2008, Pan American 
Games in 2011, Alexander Medved International (2010, 2013), 
Cerro Pelado International in 2012, and the New York AC Interna-
tional Open (2008-2010, 2012).
A native of Soﬁ a, Bulgaria, Dlagnev moved to the United States 
when he was ﬁ ve years old and went on to ﬁ nish fourth in the 
Texas state tournament as a junior in 2002, just his second year 
of organized wrestling. From there, he was third as a senior in 
2003 before taking his talent to Nebraska-Kearney where he was 
a four-time All-American, the 2006 Midlands champion and a 
NCAA champion in 2007 and 2008.
__________________________________________
TERVEL DLAGNEV
Assistant Coach
First Season
Nebraska-Kearney ’08
Two-time NCAA champion J Jaggers made a seamless transi-
tion from student-athlete to coach in 2009-10 as the volunteer 
assistant coach and recently completed his ﬁ fth year as a full-
time assistant and sixth overall. In addition to his integral role in 
the gym and his coaching duties during matches, Jaggers has 
recruiting responsibilities as well. His work on the recruiting trail, 
and on the mat, helped guide the Buckeyes to the 2015 national 
championship, the ﬁ rst in the 94-year history of the program.
Jaggers concluded his Buckeye career in impressive fashion, 
becoming just the third wrestler in program history to win two 
national titles. A three-time All-American and four-time NCAA 
qualiﬁ er, Jaggers collected 107 wins during his career. After 
winning his ﬁ rst national title in 2008, he was honored by the 
Greater Cleveland Sports Commission with Collegiate Athlete of 
the Year. He was also named the Ohio State Male Athlete of the 
Year in 2009.
Excelling in the classroom, Jaggers was a three-time NWCA 
All-Academic Team member, two-time Academic All-Big Ten and 
Ohio State Scholar-Athlete recipient. Jaggers earned his bach-
elor’s degree in communication in March 2009.
Jaggers and his wife Kara have a son, Jett, and a daughter, Pres-
ley. They reside in Delaware, Ohio.
__________________________________________
J JAGGERS
Assistant Coach
Seventh Season
Ohio State ’09
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Prior to Ohio State: 2014 graduate of Palm Harbor University 
High School in Florida … 55-15 as a senior with 29 falls … sixth 
place at the FHSAA 3A State Championships … district runner up 
… fourth place at the Buzz Hill and districts.
Personal: Is one of nine children … has an older brother, AJ, who 
wrestled for the Buckeyes from 2008-10.
2015-16 Season: Went 12-10 with six appearances in duals … 
competed at the Big Ten Championships where he upset sev-
enth-seeded Andrew Crone of Wisconsin in the opening round 
… won by fall over Illinois’ Kyle Langendorfer in wrestlebacks … 
began the season as the Buckeyes’ starter at 149 lbs. … was side-
lined with an injury beginning in December … champion at the 
Eastern Michigan Open, going 6-0 with two wins via bonus points 
… pinned Thomas Miller of Virginia in 4:06 during the Buckeyes’ 
home-opener vs. Virginia.
2014-15 Season: Was 11-7 in his ﬁ rst season with the Scarlet and 
Gray competing in open tournaments … six of his 11 wins were 
via points (ﬁ ve pins, one major decision) … reached the ﬁ nals of 
the Purple Raider Open, going 4-1 overall … won by fall in the 
quarterﬁ nals.
Prior to Ohio State: Two-time Ohio state runner up and four-time 
state placer ... held Claymont to a second-place team ﬁ nish in 
Division II as a senior ... ﬁ nished fourth in the state at 138 pounds 
last season.
BURCHER’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 11-7 -- -- 1 -- 5 1:18
2015-16 12-10 1-5 0-1 1 -- 5 0:35
TOTAL 23-17 1-5 0-1 2 -- 10 0:35
2015-16 Season: Did not see any action for the Scarlet and Gray.
Prior to Ohio State: 2015 Casey Fredericks Award winner as the 
area Wrestler of the Year, as selected by Central District Coaches 
Association … two-time OHSAA state champion … won the 2014 
title at 220 pounds and 285 pounds as a senior … went 94-3 in 
his ﬁ nal two seasons … 2015 state ﬁ nal was won in four overtime 
periods … career record of 164-28 … also played football for Jona-
than Alder, earning second team All-Ohio honors as a defensive 
lineman.
CALDWELL’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 -- -- -- -- -- -- --
TOTAL -- -- -- -- -- -- --
Prior to Ohio State: Two-time Florida state champion … 60-1 dur-
ing the 2014-15 campaign on way to state title at 160 lbs. … his in-
dividual title clinched Lake Highland’s team state championship, 
the third in school history … followed that up with a 55-1 senior 
season and state championship at 170 lbs. … ranked No. 12 at 160 
lbs. by InterMat and No. 16 by FloWrestling … 37 pins as a senior 
… took part in the Journeymen High School All-Star Exhibition … 
competed in the Super 32 … Lake Highland Prep was ranked No. 
16 nationally by InterMat … 2015 Grappler Fall Classic champion.
2016-17 OHIO STATE BUCKEYES
__________________________________________
ANTHONY AGAZARM
157 lbs.
Freshman
Palm Harbor, Fla.
Pam Harbor University School
__________________________________________
CODY BURCHER
165 lbs.
Rs.-Sophomore
Gnadenhutten, Ohio
Claymont High School
__________________________________________
TROY CALDWELL
HWT 
Rs.-Freshman
Plain City, Ohio
Jonathan Alder High School
__________________________________________
ELIAJH CLEARY
165 lbs.
Freshman
Winter Park, Fla.
Lake Highland Prep
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Johnni DiJulius Career Statistics
2015-16 Season: Wrestled in seven matches and was Ohio 
State’s starter at 149 lbs. vs. Illinois (1/3) … both of his wins on the 
year came at the Eastern Michigan Open, where he won a ﬁ rst 
round match vs. Connor Nemec of Lake Erie College and topped 
teammate Josh Powell in the wrestlebacks … Academic All-Big 
Ten and OSU Scholar-Athlete.
2014-15 Season: Academic All-Big Ten and OSU Scholar-Athlete 
… did not compete in any matches.
2013-14 Season: Posted 4-1 record in inaugural season as a 
Buckeye ... competed in 133-pound bracket of Clarion Open (Nov. 
3); posted four consecutive victories, including a 53-second fall, 
before being forced to bow out from competition because of 
injury ... Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Four-year starter for Delbarton wrestling 
team ... team captain in 2012-13 ... 2012 New Jersey National 
Team Member ... Delbarton was 2010-11 NJSIAA state champion, 
three-time conference champions, four-time district champions 
... ﬁ nished eighth at Beast of the East Classic ... ﬁ fth at War at the 
Shore and third at New Jersey State Freestyle Championships ... 
also member of the Delbarton football team as a wide receiver 
and cornerback.
Personal: Son of Robert and Patricia ... has two brothers, Eric and 
Jon ... plans to attend medical school following undergraduate 
studies.
DAVIS’ CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2013-14 4-1 -- -- -- -- 1 0:53
2014-15 -- -- -- -- -- -- --
2015-16 2-5 0-1 0-1 -- -- -- --
TOTAL 6-6 0-1 0-1 -- -- 1 0:53
2015-16 Season: Competed in 15 matches, winning seven … went 
2-2 at the season-opening Eastern Michigan Open … was victori-
ous four times at the Michigan State Open, advancing to the 
fourth round of consolations … also competed at the Edinboro 
Open, going 1-1.
2014-15 Season: In his ﬁ rst season with the Scarlet and Gray, 
competed in 21 matches during open tournaments and ﬁ nished 
with a 10-11 record … went 3-2 at the Mercyhurst Open … went 
4-1 at the Cleveland State Open, winning three matches in the 
wrestleback rounds.
Prior to Ohio State: State qualiﬁ er for Springﬁ eld Catholic Central 
... was eighth in the state at 152 pounds (Division III) as a junior 
and senior ... four-year varsity letterwinner ... county and sectional 
champion ... over 130 wins high school wins ... competed in the 
Disney Duals last January for Team Maﬁ a.
DECARLO’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 10-11 -- -- -- -- -- --
2015-16 7-8 -- -- -- -- -- --
TOTAL 17-19 -- -- -- -- -- --
2015-16 Season: Competed in nine matches wrestling unat-
tached at open tournaments … picked up his ﬁ rst win of the sea-
son with a pin in 2:56 over Bryce Hoff man of Lindsey Wilson (Ky.).
Prior to Ohio State: Finished third in the state at 145 pounds 
… lost his second round match at the state tournament before 
coming back in the wrestleback rounds to take third … sectional 
champion … recipient of the Kyre Young Scholar Athlete award … 
four-sport athlete at West Jeff erson …  state qualiﬁ er as a junior.
DINGESS’ CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 1-8 -- -- -- -- 1 2:56
TOTAL 1-8 -- -- -- -- 1 2:56
__________________________________________
CODY DINGESS
149 lbs.
Rs.-Freshman
London, Ohio
West Jeff erson High School
__________________________________________
ANTHONY DECARLO
157 lbs.
Rs.-Sophomore
Springﬁ eld, Ohio
Springﬁ eld Cent. Catholic High School
__________________________________________
MATT DAVIS
149 lbs.
Rs.-Sophomore
Chatham, N.J.
The Delbarton School
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Derek Garcia Career Statistics
Prior to Ohio State: State-runner up at 138 lbs. as a senior … ﬁ n-
ished his season 45-4 … district and league champion … four-time 
state tournament qualiﬁ er … compiled over 150 career wins.
2015-16 Season: Saw action in 10 matches and was Ohio State’s 
starter at 197 lbs. on four occasions, all against Big Ten oppo-
nents (Michigan State, Indiana, Purdue, Penn State) … picked up 
a 12-1 major decision against James Russell of Michigan State 
at the Eastern Michigan Open … Academic All-Big Ten and OSU 
Scholar-Athlete.
2014-15 Season: Finished the season 7-5 with two major deci-
sions and a technical fall … third at the Mercyhurst Open, going 
3-1 with a major decision and technical fall … wrestled in his lone 
varsity match of the year on Dec. 13 vs. No. 5 Missouri … OSU 
Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten.
2013-14 Season: Fifth at Greyhound Open (Feb. 1) in 184-pound 
competition ... ﬁ nished sixth at CSU Open (Dec. 14) in 184-pound 
bracket ... received starting nod in ﬁ ve dual matches - vs. Duke 
(Nov. 23), at Davidson (Nov. 24), NWCA National Duals vs. Min-
nesota and Oklahoma (Feb. 17) and vs. Virginia Tech (Feb. 23) ... 
Academic All-Big Ten ... Ohio State Scholar-Athlete.
2012-13 Season: Ohio State Scholar-Athlete ... in ﬁ rst season as a 
Buckeye, went 5-6 ... competed in Eastern Michigan Open (Nov. 
3) and ﬁ nished sixth at 197 pounds ... also competed in Penn 
State (Dec. 1) and Storm Opens (Jan. 5).
Prior to Ohio State: Four-year started at University Christian 
School ... state qualiﬁ er in 2010 at 171 pounds; state runner-up 
in 2011 at 189 pounds; state champion in 2012 at 195 pounds 
... named Most Valuable Wrestler at Clay Rotary Tournament ... 
amassed a 126-16 career record at University Christian School.
Personal: Son of Robert Fox; Robert wrestled at Michigan State in 
1987 ... has one brother, Zach.
FOX’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2012-13 5-6 -- -- 1 -- 2 1:42
2013-14 8-9 1-2 -- 1 2 1 4:02
2014-15 7-5 0-1 -- 2 1 -- --
2015-16 2-8 0-4 0-4 1 -- -- --
TOTAL 22-28 1-7 0-4 5 3 3 1:42
2015-16 Season: Was limited by injuries to just four matches … 
selected as a OSU Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten.
2014-15 Season: Redshirted during his ﬁ rst season with the 
Scarlet and Gray and competed in open tournament, compiling a 
20-8 record with three pins, two technical falls and one major de-
cision … third place at the Simonson Open where he went 6-1 and 
won four matches in the wrestleback rounds … defeated Wesley 
Maskill of Michigan State by decision in the third place match, 8-7 
… fourth at the Purple Raider Open.
Prior to Ohio State: Division III 170-pound state champion as a 
senior ... ranked in the Top 100 across all weight classes (No. 98) 
... won the 160-pound state title as a junior ... three-time place 
ﬁ nisher and won both the Beachwood sectional and Garﬁ eld 
Heights district tournaments ... earned an eighth-place ﬁ nish 
in the Ironman Tournament, and ﬁ rst place in the Beachwood, 
Kenston, Bill Dies and Chagrin Valley Conference tournaments ... 
had a 188-14 career record, including a 97-3 mark over his junior 
and senior seasons.
HARRIS’ CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 20-8 -- -- 1 2 3 2:15
2015-16 0-4 -- -- -- -- -- --
TOTAL 20-12 -- -- 1 2 3 2:15
__________________________________________
RYAN HARRIS
184 lbs.
Rs.-Sophomore
Beachwood, Ohio
Beachwood High School
__________________________________________
JOSH FOX
197 lbs.
Rs.-Senior
Jacksonville, Fla.
University Christian School
__________________________________________
BRANDAN FITZGERALD
133 lbs.
Freshman
Columbus, Ohio
Grandview Heights High School
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2015-16 Season: Wrestled unattached in 30 matches, going 29-1 
… 20 of his 29 wins were via bonus points (team-high 12 technical 
falls, seven major decisions, one fall) … champion at the Findlay 
Open, Michigan State Open and Penn State Open … runner-up 
at the season-opening Eastern Michigan where he won two 
matches via tech fall and two by major decision … won twice by 
tech fall at the Findlay Open … recipient of the Karageorge Bat-
tling Buckeye Award at postseason banquet.
Prior to Ohio State: Eleventh ranked recruit nationally by Flow-
restling and second at 138 lbs. … No. 4 overall recruit by InterMat 
… 38-0 as a senior in leading Park Hill to its third straight state 
championship all but seven of his matches were decided by 
pin or technical fall … Kansas City Star All-Metro Wrestler of the 
Year … 2013 Walsh Ironman champion, two-time Kansas City 
Stampede champion and a three-time Missouri state champion … 
undefeated as a junior and senior … wrestled in the USAW Cadet/
Junior National Tournament in Fargo, N.D. and was a three-time 
freestyle All-American (ﬁ nished third, third and runner-up).
HAYES’ CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 29-1 -- -- 7 12 1 4:05
TOTAL 29-1 -- -- 7 12 1 4:05
2015-16 Season: Was 4-7 on the year with two varsity starts 
against Big Ten opponents – at Purdue (1/31) and at Northwestern 
(12/18) … went 2-2 at the season-opening Eastern Michigan Open 
… also won two matches at the Michigan State Open … Academic 
All-Big Ten and OSU Scholar-Athlete.
2014-15 Season: Big Ten Distinguished Scholar … was 6-4 while 
competing on open tournaments … had a major decision and 
technical fall.
2013-14 Season: Competed in Storm Open.
Prior to Ohio State: Two-time Patriot Athletic Conference cham-
pion ... three-time Medina County ﬁ rst team ... three-time Ashland 
County ﬁ rst team ... ﬁ rst Black River wrestler to become a three-
time Ohio High School Athletic Association state placer ... lists 
greatest sports thrill as rallying from a 7-1 deﬁ cit in the OHSAA 
state tournament and placing.
Personal: Son of Mike and Janet ... has three siblings, Katie, Kelly 
and Jamie ... interests include hunting, ﬁ shing and parkour ... 
graduated in the Top 10 percent of Black River senior class ... fol-
lowing graduation, aspires to own a chain of optometry clinics.
HOZAN’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2013-14 0-2 -- -- -- -- -- --
2014-15 6-4 -- -- 1 1 -- --
2015-16 4-7 0-2 0-2 -- -- -- --
TOTAL 10-13 0-2 0-2 1 1 -- --
__________________________________________
MIKE HOZAN
141 lbs.
Rs.-Junior
Homerville, Ohio
Black River High School
__________________________________________
KE-SHAWN HAYES
141 lbs.
Rs.-Freshman
Kansas City, Mo.
Park Hill High School
HAYES
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2015-16 Season: All-American at 165 pounds … runner up at the 
Big Ten Championships and third at the NCAA Championships … 
won his ﬁ rst 13 matches of the year … 21-3 overall, 12-1 in duals 
and 7-1 vs. Big Ten opponents … Big Ten Wrestler of the Week 
on Feb. 2 after a 13-0 major decision over seventh-ranked Chad 
Welch of Purdue … recipient of the Most Courageous Award 
at postseason banquet … ranked in the top three nationally at 
165 lbs. the entire season … after falling in the NCAA semiﬁ nals, 
went 2-0 in the consolation round, including an entertaining 9-7 
decision over Danial Lewis of Missouri in the third place match … 
Academic All-Big Ten and OSU Scholar-Athlete.
2014-15 Season: All-American at 165 pounds … runner-up at the 
Big Ten championships and third at the NCAA championships 
… after falling to eventual national champion Alex Dieringer of 
Oklahoma State in the NCAA semiﬁ nals, came back to win a 
consolation semiﬁ nal and third place match … his pin of Illinois’ 
Jackson Morse provide the Buckeyes with critical bonus points 
on their way to the team title … was 22-2 overall … won his ﬁ rst 
17 matches of the season … 11-0 in dual meets and 9-0 against 
Big Ten competition during the regular season … champion at 
the Michigan State Open … eight falls, four technical falls and two 
major decisions … Amateur Wrestling News All-Rookie team.
2013-14 Season: Won ﬁ ve open tournaments as a redshirt-fresh-
man (165 pounds) - Clarion Open (Nov. 3), Michigan State Open 
(Nov. 9), Storm Open (Jan. 5), Purple Raider Open (Jan. 19) and 
Edinboro Open (Feb. 8) ... completed season with 23-0 record, 
which included ﬁ ve major decisions, four technical falls and 11 
falls; one fall was 16 seconds ... Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: 2013 Junior Dan Hodge Trophy winner ... 
four-time Ohio High School Athletic Association state champion; 
two-time Outstanding Wrestler ... winner of 182 of 183 matches 
during high school career ... collected 122 career pins ... recorded 
49-0 mark at 160 pounds during senior season at St. Paris Gra-
ham ... two-time Ironman champion.
Personal: Son of Jeff  and Amy ... father, Jeff , is the head wrestling 
coach at St. Paris Graham; the elder Jordan was a two-time All-
American at Wisconsin in 1987 and 1988 at 150 pounds ... has two 
brothers, Micah and Rocky ... uncle Jim Jordan, a U.S. Congress-
man serving since 2007, was a four-time OHSAA state champion 
before becoming a two-time NCAA champion at Wisconsin.
JORDAN’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2013-14 23-0 -- -- 5 4 11 0:16
2014-15 22-2 11-0 9-0 2 4 8 1:00
2015-16 21-3 12-1 7-1 4 4 6 0:28
TOTAL 66-5 23-1 16-1 11 12 25 0:16
2015-16 Season: Finished just one match shy of earning All-
American honors … 26-4 overall, 10-1 in duals and 7-0 against 
Big Ten opponents during the regular season … third at Big Ten 
Championships … was the No. 1 seed at 141 lbs. … member of the 
AWN All-Rookie Team … CKLV Invitational champion and Big Ten 
Wrestler of the Week (Dec. 8) … Eastern Michigan Open cham-
pion … won 22 of his ﬁ rst 23 matches … 17 wins came via bonus 
points (10 major decisions, two tech falls, ﬁ ve falls) … ranked in 
the top ﬁ ve nationally for the majority of the regular season … 
voted “Most Improved” at postseason team banquet … OSU 
Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten.
2014-15 Season: Competed in open tournaments while redshirt-
ing and posted a 31-3 record with nine falls and four major deci-
sions … in his season debut, won the 157 lb. open division of the 
Michigan State Open, going 5-0 and defeating Drew Daniels of 
Navy in the ﬁ nals, 6-1 … champion of the Eastern Michigan Open 
… second place at the Cleveland State Open … 149 lb. champion 
at the Purple Raider Open … pinned George McGuire of Notre 
Dame (Ohio) in the championship match in just 40 seconds … 
ﬁ rst at the Appalachian Open where we won three of his four 
matches by fall.
Prior to Ohio State: Recognized as the No. 6 ranked wrestler 
pound-for-pound nationally at St. Paris Graham High School ... a 
four-time Ohio state champion ... wrestled for his father, Jeff , at 
St. Paris Graham High School and helped the team win its 14th 
straight Division II team title in 2014 ... is the younger brother of 
Bo Jordan ... had three pins and one technical fall in the state 
ﬁ nals ... his pin in the state ﬁ nals came in 1:44 ... joined his father, 
uncle and brother as four-time Ohio state champions.
JORDAN’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 31-3 -- -- 4 -- 9 0:40
2015-16 26-4 10-1 7-0 10 2 5 4:06
TOTAL 57-7 10-1 7-0 14 2 14 0:40
__________________________________________
BO JORDAN
174 lbs.
Rs.-Junior
Urbana, Ohio
St. Paris Graham High School
__________________________________________
MICAH JORDAN
149 lbs.
Rs.-Sophomore
Urbana, Ohio
St. Paris Graham High School
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Mike Manuche Career Statistics
2015-16 Season: Finished 7-9 overall and 1-4 in duals … picked 
up his one dual match win against Nathan Wynkoop of Cleveland 
State in a 10-3 decision on Nov. 24 … ﬁ lled in for an injured Jake 
Ryan vs. Michigan (157 lbs.), Indiana and Purdue … went 3-2 at the 
season-opening Eastern Michigan Open … Academic All-Big Ten 
and OSU Scholar-Athlete.
2014-15 Season: Filled in for an injured Bo Jordan to begin the 
dual match season and ﬁ nished his campaign by going 10-10 
overall … wrestled in six dual matches … pinned Tyler Buckwalter 
of Kent State with just 14 seconds left in the third period during 
the Buckeyes’ 38-3 home-opening win … OSU Scholar-Athlete 
and Academic All-Big Ten.
2013-14 Season: Finished third in 165-pound bracket at Purple 
Raider Open (Jan. 19) ... competed in six open tournaments dur-
ing season.
2012-13 Season: In ﬁ rst season as a Buckeye, compiled an 18-10 
overall record competing in several open tournaments ... ﬁ nished 
third in 165-pound weight class at Greyhound Open (Feb. 2)... 
fourth-place ﬁ nisher at Simonson Open (Feb. 9) at 165 pounds ... 
ﬁ nished ﬁ fth at Harrison Open (Nov. 17) in 141-pound bracket.
Prior to Ohio State: Third-place ﬁ nisher at Ohio High School 
Athletic Association state tournament in 2012 ... 2012 Northeast 
Ohio Conference champion ... compiled a 106-34 career record, 
including a 49-7 record in 2012 ... two-year team captain of a 
Solon team that was nationally ranked and ﬁ nished fourth in 2012 
... other tournament wins include: Comet Classic and North Coast 
Classic ... second at sectionals in 2009 and 2010 ... ﬁ nished ﬁ fth 
at districts in 2010 and was ﬁ fth at Powerade Tournament ... un-
able to compete in 2011 because of injury ... also lettered (2) in 
football and played baseball at Solon High School ... ﬁ rst team 
all-conference and honorable mention all-district in football.
Personal: Son of Cheryl and Darrin ... has a sister, Maddie and 
a brother, Nathan ... goal is to become an All-American ... lists 
greatest sports thrill as defeating Jacob Davis of St. Edward 
High School with a takedown in overtime at the 2012 OHSAA 
tournament for third place ... two-time member of National Honor 
Society ... member of Leadership Council at Solon High School ... 
favorite hobbies include hunting and ﬁ shing.
KRESEVIC’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2012-13 18-10 -- -- 4 -- 5 0:59
2013-14 16-11 -- -- 2 1 1 1:30
2014-15 10-10 1-5 -- -- -- 1 6:44
2015-16 7-9 1-4 0-2 -- -- -- --
TOTAL 51-40 2-9 0-2 6 1 7 0:59
__________________________________________
JUSTIN KRESEVIC
165 lbs.
Rs.-Senior
Solon, Ohio
Solon High School
KRESEVIC
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2015-16 Season: Just the 15th true freshman in NCAA history – 
and ﬁ rst-ever at Ohio State – to win a national championship … 
was 33-6, setting a Buckeye record for wins by a true freshman 
… ﬁ rst No. 11 seed to win a NCAA title since 1979 … wrestled unat-
tached before making his varsity debut Jan. 3 at Illinois … in the 
NCAA ﬁ nals, defeated top-seeded Bo Nickal of Penn State 11-9 
with a six-point sequence (takedown, four-point nearfall) in the 
second period … outscored his opponents 27-9 in four matches 
of the way to the NCAA ﬁ nals … third at the Big Ten Champion-
ships … AWN All-Rookie Team selection … 20 wins via bonus 
points … champion at the Eastern Michigan Open, Findlay Open 
and runner-up at the Penn State Open … went 5-0 to open the 
season at Eastern Michigan with a pin, tech fall and major deci-
sion … on his way to his Findlay Open title, had pins in the ﬁ rst 
and second rounds before winning his ﬁ nal three matches by a 
combined score of 52-6.
Prior to Ohio State: Ranked No. 1 in the country by multiple 
outlets at 182-pounds … No. 3 recruit nationally by FloWrestling 
… Baltimore Sun All-Metro Wrestler of the Year … a four-time 
national prep ﬁ nalist and junior national freestyle champion  … 
went 46-1 as a junior with 25 pins … career record of 171-15 ... won 
92 matches for his ﬁ nal two high school seasons … Placed ﬁ rst 
at the 2014 National Preps … two-time Beast of the East champ  
… three-time MIAA state champion and Maryland Independent 
Schools State Tournament champ … led McDonough to a triple 
crown in 2014: the MIAA’s A Conference dual meet title, tourna-
ment title and the MIS wrestling tournament team title.
MARTIN’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 33-6 6-3 5-3 5 8 7 1:43
TOTAL 33-6 6-3 5-3 5 8 7 1:43
Summer 2016: Made the U.S. Junior World Team and qualiﬁ ed 
for the UWW Junior World Championships … took ﬁ rst place at 
the UWW Junior World Trials by going 5-0 and scoring a com-
bined 55 points.
2015-16 Season: Redshirted and competed in open tournaments 
… ﬁ nished 25-4 with six major decisions, four technical falls and 
ﬁ ve falls … champion at the Findlay Open with three of ﬁ ve wins 
coming via bonus points … pinned Tyler Mattison of Mercyhurst 
in the second round (2:01) and Dalton Ishmal of Findlay in the 
semiﬁ nals while also adding a 19-3 tech fall in the opening round 
… second at the Eastern Michigan Open, third at the Penn State 
Open and fourth at the Michigan State Open … 4-1 at the Edin-
boro Open.
Prior to Ohio State: OHSAA state champion as a senior at 182 
pounds … Norwayne’s High School’s ﬁ rst-ever state champ … 
51-0 in 2014-15 … won his state ﬁ nals bout by technical fall, 23-8 
… did  not give up an off ensive point all season … two-time Gar-
ﬁ eld Heights district champion with an overall career record of 
204-11 … one of only 11 Ohioans to ever win 200+ career matches 
... The Post’s Norwayne Male Athlete of the Year ... two-time state 
ﬁ nalist … ﬁ nished 50-1 at 160 lbs. as a junior … only two losses in 
the last three years have been in the state ﬁ nals … second at the 
NHSCA nationals to earn All-America honors … also played foot-
ball (kicker), soccer and ran track at Norwayne ... scored 21 goals 
for Norwayne’s soccer team and was named the WCAL Player of 
the Year.
MOORE’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 25-4 -- -- 6 4 5 0:24
TOTAL 25-4 -- -- 6 4 5 0:24
__________________________________________
KOLLIN MOORE
197 lbs.
Rs.-Freshman
Burbank, Ohio
Norwayne High School
__________________________________________
MYLES MARTIN
184 lbs.
Sophomore
Penns Grove, N.J.
McDonogh School
MARTIN
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2015-16 Season: Wrestled in 11 matches, going 6-5 overall … 1-2 
at the season-opening Eastern Michigan Open and 3-2 at the 
Michigan State Open a week later …  pinned Jared Walker of 
Kent State (4:44) in the third round of wrestlebacks at MSU.
2014-15 Season: Redshirted for the Scarlet and Gray while com-
peting in open tournaments … went 4-4 overall with two pins, the 
fastest coming in 13 seconds at the Purple Raider Open … won 
three matches at the Purple Raider Open.
Prior to Ohio State: 149-pounder who ﬁ nished third at the 
OHSAA wrestling tournament as a junior and senior ... projected 
to compete for the Buckeyes at 149 or 157 .... four-time Northern 
Lakes League champion ... Perrysburg ﬁ nished second in Division 
I with 90.5 points, behind only Massillon Perry ... won a 5-2 deci-
sion over Jairod James of Bedford in the 152 pound third place 
ﬁ nals.
Prior to Ohio State: Three-time Pennsylvania state champion and 
four-time ﬁ nalist … two-time Super 32 champion … FloNational 
champ … consensus top-10 ranked recruit … rated as the No. 6 
overall recruit nationally and No. 2 at 132 lbs. by FloWrestling … 
No. 8 overall prospect by InterMat … top-ranked recruit from the 
state of Pennsylvania … defeated 2015 Cadet World champion 
Yianni Diakomilhalis at the Who’s #1 event earlier last fall … heads 
into his senior season with a record of 166-5 … won the PIAA 
state title as a freshman at 106 lbs. and then knocked off  the de-
fending champion in the 2014 state ﬁ nals at 120 lbs. (in overtime) 
… state ﬁ nalist as a junior … went 41-2 as a freshman, 43-0 as a 
sophomore, 39-2 as a junior and 43-1 as a senior … ﬁ fth at the 
2015 UWW Junior Nationals.
2015-16 Season: Competed in open tournaments unattached 
while redshirting … 5-8 overall with one major decision, which 
came over Sean Caruso of Clarion at the Edinboro Open … 1-2 at 
the Michigan State Open and Findlay Open.
Prior to Ohio State: State qualiﬁ er … career record of 99-32 with 
52 pins, seven technical falls and 13 major decisions … champion 
at the Dixie Nationals America Crown … ﬁ nished with a 58-4 re-
cord his senior year … fourth-place ﬁ nisher at states as a junior.
POWELL’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 5-8 -- -- 1 -- -- --
TOTAL 5-8 -- -- 1 -- -- --
Prior to Ohio State: State runner-up at 135 lbs. as a senior and 
125 lbs. as a junior … ﬁ nished with a 45-5 record in 2015-16 … 
conference, district and regional champion … third at the Hudson 
Super 16 and Goodwich Tournament of Champions … participated 
in the 2015 Grappler Fall Classic … compiled over 200 career 
wins.
Prior to Ohio State: Third place in the junior division of the Michi-
gan USA Wrestling 2016 state tournament (138 lbs.) … won ﬁ ve 
of eight matches at the 2014 Junior National Duals  … Academic 
All-State.
NEWTON’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 4-4 -- -- -- -- 2 0:13
2015-16 6-5 -- -- -- -- -- --
TOTAL 10-9 -- -- -- -- 2 0:13
__________________________________________
AARON REHFELDT
141 lbs.
Freshman
Brighton, Mich.
Detroit Central Catholic High School
__________________________________________
CLAY RAGON
133 lbs.
Freshman
Williamston, Mich.
Dansville High School
__________________________________________
JOSH POWELL
149 lbs.
Rs.-Freshman
Atlanta, Ga.
Lakeside High School
__________________________________________
LUKE PLETCHER
133 lbs.
Freshman
Latrobe, Pa.
Greater Latrobe High School
__________________________________________
J.P. NEWTON
165 lbs.
Rs.-Sophomore
Perrysburg, Ohio
Perrysburg High School
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2015-16 Season: Competed in 11 matches, all at open tourna-
ments, and was 4-7 overall … one major decision and one fall 
… picked up his ﬁ rst two wins of the year at the Michigan State 
Open, ﬁ nishing 2-2 overall for eighth place.
2014-15 Season: Went 5-6 overall and made a part of starts on 
varsity dual matches – vs. Kent State (11/13) and Arizona State 
(11/15) … went 4-2 at the Purple Raider Invitational … defeated 
Cameron Bowen of Virginia Tech by major decision (13-4) in the 
consolation third round … OSU Scholar-Athlete.
2013-14 Season: In ﬁ rst season with Buckeyes, competed in four 
open tournaments at 141 and 149 pounds - Clarion Open (Nov. 3), 
CSU Open (Dec. 14), Storm Open (149 pounds) and Purple Raider 
Open (Jan. 19) ... Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Four-year letterwinner for Lakewood Ranch 
wrestling team ... compiled a 126-26 high school record ... also 
lettered in football (safety), swimming (50 & 100 freestyle and 
100 breaststroke) and weightlifting (138 weight class) ... earned 
Most Athletic Boy at LRHS ... 2011-12 wrestling MVP ... 2012-13 
wrestling team captain ... wrestling all-county honorable mention 
in 2011 and 2012 ... 2012 wrestling all-area honorable mention ... 
wrestling team was named all-area in 2013 ... wrestling academic 
team state runner-up.
Personal: Son of Kim and Sandy ... has one brother, Kyle, who 
also wrestled for the Buckeyes ... greatest sports moment was 
helping Lakewood Ranch upset No. 8 Sarasota in a dual meet 
with the match coming down to his 112-pound bout; Blake was 
wrestling with an injured knee and eventually would need sur-
gery and a sixth-month recovery time ... was a member of jazz 
band, concert band and wind ensemble ... involved in numerous 
community service initiatives, including blood drive commit-
tee, Students Above the Inﬂ uence, Students Working Against 
Tobacco and Meals on Wheels.
RILEY-HAWKINS’ CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2013-14 2-8 -- -- -- -- 1 4:47
2014-15 5-6 0-2 -- 2 -- -- --
2015-16 4-7 -- -- 1 -- 1 2:47
TOTAL 11-21 0-2 -- 3 -- 2 2:47
2015-16 Season: Redshirted and competed in open tournaments, 
ﬁ nishing 13-4 overall … made his debut at the Eastern Michigan 
Open, going 2-2 … second place at the Michigan State Open, 
dropping a close 5-3 decision in the ﬁ nals … 4-1 at the Edinboro 
Open with three wins coming via bonus points.
Prior to Ohio State: Two-time state champion, winning as a 
sophomore and senior while ﬁ nishing second as a junior … Divi-
sion I Most Outstanding Wrestler … compiled a 42-2 record as a 
sophomore … endured an injury plagued season in 2013-14 and 
was limited to 27 matches during the regular season … advanced 
to his third straight state ﬁ nal bout, however, where he ﬁ nished 
second … followed up his state title in 2012 by winning the NHS-
CA national title … has also ﬁ nished in the top-four of his weight 
class back-to-back years at the Super 32/Battle for the Belt, ﬁ n-
ishing fourth in 2012 and third a year ago … as a freestyler, was a 
bronze medalist in 2013 at the USAW Cadet National Tournament 
in his lone appearance in Fargo, N.D … spent his freshman year 
of high school Wantagh High School where he was a state ﬁ nalist 
… top 50 recruit nationally according to InterMat.
RODRIGUEZ’S STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 13-4 -- -- 4 -- 2 1:47
TOTAL 13-4 -- -- 4 -- 2 1:47
__________________________________________
JOSE RODRIGUEZ
125 lbs.
Rs.-Freshman
Massillon, Ohio
Massillon Perry High School
__________________________________________
BLAKE RILEY-HAWKINS
149 lbs.
Rs.-Junior
Bradenton, Fla.
Lakewood Ranch High School
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2015-16 Season: Was the Buckeyes’ starter (184 lbs.) in three du-
als – vs. Arizona State, at Cleveland State and at Illinois … major 
decision over CSU’s Jacob Worthington (12-4) … won twice a the 
Eastern Michigan Open and three times at the Michigan State 
Open (sixth place) … two major decisions and one fall … Academ-
ic All-Big Ten, OSU Scholar-Athlete and Big Ten Distinguished 
Scholar.
2014-15 Season: Wrestled in 19 matches during open tourna-
ments, ﬁ nishing 13-6 … made it to the quarterﬁ nal round of the 
Michigan State Open … third place at the Purple Raider Open … 
went 5-1 and won four wrestleback matches … earned a 5-2 deci-
sion of Buff alo’s Austin Weigel in the third-place match.
2013-14 Season: Competed in Clarion Open (Nov. 3), MSU Open 
(Nov. 9) and CSU Open (Dec. 14) ... Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Four-year wrestling letterwinner for Wyo-
ming ... named all-state and MVP ... team captain ... ﬁ nished 
high school career with 108-46 record ... ﬁ nished fourth in state 
championships ... football letterwinner as quarterback ... all-con-
ference ... all-area ... MVP ... team captain ... baseball letterwinner, 
playing catcher and ﬁ rst base ... all-conference ... team captain ... 
academic all-state ... graduated third in his class out of 276.
Personal: Son of Greg and Jodi ... has one brother Ty ... aspires 
to become an offi  cer in the United States Army and pursue a 
career in engineering or coaching ... enjoys camping and playing 
golf.
ROZEMA’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2013-14 3-6 -- -- 1 -- -- --
2014-15 10-4 -- -- 2 1 1 0:58
2015-16 9-9 1-2 0-1 2 -- 1 4:26
TOTAL 22-19 1-2 0-1 5 1 2 0:58
2015-16 Season: Finished 17-7 overall, 9-2 in duals and 4-2 
vs. Big Ten opponents … NCAA qualiﬁ er … sixth at the Big Ten 
Championships where he won two matches … won his ﬁ rst 11 
matches of the year, including a come-from-behind victory over 
19th-ranked Andrew Atkinson of Virginia in the home opener 
(11/13) … tech fall clinched dual meet vs. Cleveland State … pinned 
Wisconsin’s TJ Ruschell in the ﬁ nal match of the night vs. the Bad-
gers … entered the national rankings in November was remained 
in the top 15 for the rest of the regular season … Academic All-Big 
Ten and OSU Scholar-Athlete.
2014-15 Season: Competed in open tournaments while redshirt-
ing for the Scarlet and Gray, compiling a 19-3 record with titles 
the Eastern Michigan Open (11/15) and Simonson Open (11/22) 
… third place at the Purple Raider Open (1/18) and sixth at the 
season-opening Michigan State Open … defeated Cody LeCount 
of Central Michigan 7-4 in the ﬁ rst-place match at the EMU Open 
… also had a major decision and fall on his way to the title … 
major decision over Mark Bozzo of Michigan State in the champi-
onship match of the Simonson Open … three falls and a technical 
fall overall in the tournament … had ﬁ ve falls on the season to go 
along with three major decisions and one tech fall.
Prior to Ohio State: Finished as the 2013 Ohio state runner-up 
at 145 pounds for Olentangy Liberty High School ... will split 
time between 141 and 149 pounds for the Buckeyes ... the son 
of Ohio State head coach Tom Ryan ... defeated Edgar Bright of 
Lakewood St. Edwards 3-2 in overtime in the state semiﬁ nals ... 
earned a major decision victory in the quarterﬁ nals.
Prior to Ohio State: State runner-up in 2015-16 at 160 lbs. … won 
his ﬁ rst 43 matches of the season … two-time state placewinner 
… fourth as a sophomore … conference and regional champion … 
career record of 166-22 … two-time All-American at Fargo Nation-
als … third at the 2015 Junior Greco-Roman Nationals … Wiscon-
sin freestyle and Greco-Roman state champion.
RYAN’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 19-3 -- -- 3 1 5 1:59
2015-16 17-7 9-2 4-2 2 3 1 3:36
TOTAL 36-10 9-2 4-2 5 4 6 1:59
__________________________________________
FRITZ SCHIERL
157 lbs.
Freshman
Stevens Point, Wisc.
Stevens Point High School
__________________________________________
JAKE RYAN
157 lbs.
Rs.-Sophomore
Powell, Ohio
Olentangy Liberty High School
__________________________________________
JACK ROZEMA
184 lbs.
Rs.-Junior
Wyoming, Mich.
Wyoming High School
ROZEMA
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2015-16 Season: Totaled eight matches while competing in open 
tournaments, going 4-4 … won his ﬁ rst match of the year, a 7-2 
decision over Austin Vannatter of Devenport (MI), at the Michigan 
State Open … was eighth at the Findlay Open, highlighted by a 
15-0 tech fall in the second round.
Prior to Ohio State: Transfer from Columbus State Commu-
nity College … state qualiﬁ er while at St. Thomas Aquinas High 
School … was 53-9 as a senior and a District 3A champion at 160 
lbs. … helped his team win the district title, easily outdistancing 
second-place Coral Springs by 128.5 points … second team All-
Broward County by the Orlando Sentinel.
SCOTT’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 4-4 -- -- -- 1 -- --
TOTAL 4-4 -- -- -- 1 -- --
2015-16 Season: Saw action in 12 matches at open tournaments 
while redshirting, going 4-8 … went 2-2 at the season-opening 
Eastern Michigan Open and 1-2 one week later at the Michigan 
State Open.
Prior to Ohio State: OHSAA runner-up (Division I) at 160 pounds 
as a senior … won a 4-3 decision in the semiﬁ nals … went 30-7 as 
a junior and 27-11 as a senior … two-time state qualiﬁ er … ranked 
seventh in the state (all divisions) by InterMatOhio to ﬁ nish the 
season.
SEPEDA’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2015-16 4-8 -- -- -- -- -- --
TOTAL 4-8 -- -- -- -- -- --
Summer 2016: Became the youngest Olympic wrestling cham-
pion in United States history when he won a gold medal at the 
Rio Games … ﬁ rst active Buckeye student-athlete to win gold 
since Jerry Lucas (basketball) 1960 … second Buckeye wrestler in 
history to medal at the Olympics and ﬁ rst in 92 years.
2015-16 Season: Returned from a planned redshirt year in Janu-
ary and went 11-0 with a Big Ten and NCAA championship … Ohio 
State’s Male Athlete of the Year … Most Outstanding Wrestler 
at the NCAA Championships … in a memorable 285 lb. ﬁ nal, 
defeated two-time defending champion Nick Gwiazdowski of NC 
State 7-5 in SV-1 … topped No. 1 seed Adam Coon of Michigan 
7-4 in the Big Ten ﬁ nals … ﬁ nalist for the Dan Hodge Trophy … 
scored 20 points or more in seven of 11 matches and averaged 
18.7 points/match … made his 2016 debut vs. Nebraska, topping 
Collin Jensen 20-9 to clinch the Buckeyes’ dual meet victory … 
Academic All-Big Ten and OSU Scholar-Athlete.
Summer 2015: Became the youngest World Champion in USA 
wrestling history, topping defending champ Abdusalam Gadisov 
of Russia in the goal medal match, 6-5 ... ranked No. 1 in the 
UWW freestyle world rankings (97kg) ... U.S. Open champion ... 
U.S. Team Trials champion ... Pan Am Games champion ... defeat-
ed 2012 Olympic gold medalist Jake Varner three times (twice at 
U.S. Team Trails, once at U.S. Open) ... was dominant on his way 
to the Pan Am Games title, outscoring opponents 31-1. 
2014-15 Season: All-American and NCAA ﬁ nalist at 197 pounds 
… Big Ten runner up … was 30-4 overall with a team-high 15 
major decisions … went 15-1 in dual meets and 8-1 against Big Ten 
foes … in the NCAA semiﬁ nals, won by decision over defend-
ing champion J’Den Cox of Missouri … edged Minnesota’s Scott 
Schiller 3-2 in the quarterﬁ nals … seeded fourth at NCAAs … 
Big Ten Wrestler of the Week (Feb. 10) following his 3-1 win over 
Schiller to clinch Ohio State’s 22-13 dual meet win over the Go-
phers … USA Wrestling Athlete of the Week (Feb. 10) … Amateur 
Wrestling News All-Rookie team … won 12 straight matches from 
Jan. 11-March 8 … OSU Scholar-Athlete … NWCA True Freshman 
All-Academic Team.
Prior to Ohio State: Trained at the Olympic Training Center 
... overall No. 1 ranked wrestler and top recruit ... a three-time 
Maryland national prep champion and a Junior World Champion 
... amassed a 179-0 record in his ﬁ rst three years of high school 
before becoming the youngest American in over 20 years to win 
a FILA Junior World championship in August 2013 ... during his 
179-0 run during high school, gave up a single takedown.
SNYDER’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 30-4 15-1 8-1 15 2 -- --
2015-16 11-0 3-0 3-0 2 5 1 3:34
TOTAL 41-4 18-1 11-1 17 7 1 3:34
__________________________________________
KYLE SNYDER
HWT.
Junior
Woodbine, Md.
Our Lady of Good Counsel
__________________________________________
ALEX SEPEDA
157 lbs.
Rs.-Freshman
Marysville, Ohio
Marysville High School
__________________________________________
JEREMY SCOTT
184 lbs.
Junior
Ft. Lauderdale, Fla.
Columbus State Community Coll.
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Prior to Ohio State: Three-time National Prep placer … two-time 
Super 32 Challenge placer, ﬁ nishing third in the 2015 event and 
eighth in 2014 … 2016 MIS champion at 195 lbs. … helped Good 
Counsel to the WCAC and MIS team titles … seeded seventh at 
the 2015 Ironman … is the younger brother of Kyle Snyder … his 
other brother, Stephen, wrestled for Army.
2015-16 Season: Was 16-4 with ﬁ ve falls, one technical fall and 
two major decisions … 7-2 in duals and 4-1 in conference duals … 
his 3-1 decision over Tyler Kral in the ﬁ nal match of the dual vs. 
Purdue gave the Buckeyes a 20-17 win.
2014-15 Season: Wrestled in just 26 matches due to injury … was 
13-13 overall and earned an at-large bid to the NCAA Champion-
ships … three major decisions and six falls … pinned ﬁ fth-seeded 
Joe Stolﬁ  of Bucknell in 43 seconds at the CKLV Invitational.
2013-14 Season: NCAA championships qualiﬁ er; just one win 
away from earning All-America honors as a freshman ... ﬁ nished 
eighth at 2014 Big Ten Championships ... opened season with 
third-place ﬁ nish at Clarion Open (Nov. 3)
2012-13 Season: In ﬁ rst season as a Buckeye amassed 30 victo-
ries vs. ﬁ ve losses in open tournament action ... in all, competed 
in nine open tournaments ... 13 of 30 victories were falls ... was 
champion in six of next nine tournaments.
Prior to Ohio State: Four-year starter at Wadsworth High School 
... three-time Ohio High School Athletic Association state cham-
pion ... amassed a 179-11 career record and 109 pins ... 2009 
Cadet Freestyle runner-up.
Personal: Son of Tom and Deb ... has one sister Marah ... lists 
greatest sports thrill as winning ﬁ rst individual state title and also 
winning state team championship.
TAVANELLO’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2012-13 30-5 -- -- -- -- 13 0:43
2013-14 25-19 8-8 2-6 2 1 8 0:47
2014-15 13-13 4-4 0-2 3 -- 6 1:40
2015-16 16-4 7-2 4-1 2 1 5 0:15
TOTAL 84-41 19-14 6-9 7 2 32 0:15
2015-16 Season: Won his second straight Big Ten championships 
… third place at the NCAA Championships and earned All-Amer-
ican honors for the second consecutive year … ﬁ nished 27-1 with 
18 wins via bonus points (eight major decisions, seven tech falls, 
three falls) … beat Penn State’s Nico Megaludis 3-1 (SV-1) in the 
Big Ten ﬁ nals … won his ﬁ rst 25 matches of the season and 44 in 
the row dating back to the 2014-15 season … Big Ten Wrestler of 
the Week on Nov. 3 after defeating Zeke Moisey of West Virginia 
at the NWCA All-Star Classic … OSU Scholar-Athlete, Academic 
All-Big Ten and NWCA Academic All-America … Rowlands MVP/
Outstanding Wrestler and Highest Team GPA award recipient.
2014-15 Season: NCAA and Big Ten champion … ﬁ nished season 
with an overall record of 33-4, including 8-1 against Big Ten com-
petition during the regular season … eight major decisions, six 
technical falls and four pins … ﬁ nished the season by winning 18 
straight matches … at the NCAA championships, defeated the top 
seeded and previously unbeaten Alan Waters of Missouri in the 
semiﬁ nals and then topped Zeke Moisey of West Virginia in the 
ﬁ nals … scored bonus points in three of his ﬁ ve NCAA matches … 
at the Big Ten championships, upset two-time NCAA champion 
Jesse Delgado is the semiﬁ nals and edged Iowa’s Thomas Gil-
man in the ﬁ nals, 3-2, avenging an earlier loss during the regular 
season … champion at the Michigan State Open and third place 
at CKLV Invite … Amateur Wrestling News All-Rookie team … Aca-
demic All-Big Ten, OSU Scholar-Athlete and NWCA All-Academic.
2013-14 Season: In redshirt season, posted four open tourna-
ment championships at 125 pounds ... 18-0 record in open tourna-
ments, which included nine major decisions, two technical falls, 
and three falls ... Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Four-time OHSAA state champion ... three-
time Fargo National champion ... FILA Cadet national champion 
... Beast of the East champion ... three-time Iron Man champion ... 
two-time high school First Team All-American ... three-time Medi-
na Invitational champion ... three-time Top Gun champion ... noted 
MVP at Iron Man championships ... two-time MVP at Medina 
Invitational .... two-time MVP at Top Gun event ... amassed a 178-5 
high school record ... owns Cuyahoga Valley Christian Academy 
records for most career victories, single-season victories, and 
winning more than 160 consecutive matches.
Personal: Son of Sue and Tom; has one brother, Troy and one sis-
ter, Rachel ... likes to box as a form of conditioning for wrestling ... 
aspires to wrestle in the Olympics.
TOMASELLO’S CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2013-14 18-0 -- -- 9 2 3 0:35
2014-15 33-4 14-3 8-1 8 6 4 0:43
2015-16 27-1 13-0 8-0 8 7 3 2:44
TOTAL 78-5 27-3 16-1 25 15 10 0:35
__________________________________________
NATHAN TOMASELLO
133 lbs.
Rs.-Junior
Parma, Ohio
Cuyahoga Valley Christian Academy
__________________________________________
KEVIN SNYDER
197 lbs.
Freshman
Woodbine, Md.
Our Lady of Good Counsel
__________________________________________
NICK TAVANELLO
HWT.
Rs.-Senior
Wadsworth, Ohio
Wadsworth High School
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Prior Ohio State: State runner up at 195 lbs. … Sycamore High 
School’s all-time leader in wins and pins … 47-2 as a junior and 
placed fourth in the state … 138-23 career record … Ironman 
participant where he advanced to the quarterﬁ nals … also played 
football for Sycamore where he was an all-league choice at 
linebacker.
2015-16 Season: Competed in 11 matches, going 6-5 overall 
… eighth place at the season-opening Eastern Michigan Open 
where he went 3-3 … one week later, was 3-2 at the Michigan 
State Open to ﬁ nish fourth.
2014-15 Season: Competed in eight matches, going 5-3 with one 
major decision … third place at the Purple Raider Open (1/18).
Prior to Ohio State: Ohio state champion at 170 pounds as a 
senior at Columbian High School ... defeated Jimmy Sandlin 5-1 in 
the state ﬁ nals ... ﬁ nished runner-up in 2013 ... is slated to wrestle 
174 pounds ... four-time place winner.
WILLIAMS’ CAREER STATS
YEAR W-L DUAL BIG MD TF FALL FP
2014-15 6-3 -- -- -- -- -- --
2015-16 6-5 -- -- -- -- -- --
TOTAL 12-8 -- -- -- -- -- --
__________________________________________
SETH WILLIAMS
174 lbs.
Rs.-Sophomore
Willard, Ohio
Columbian High School
__________________________________________
GARY TRAUB
197 lbs.
Freshman
Cincinnati, Ohio
Sycamore High School
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2015-16 
SEASON IN REVIEW
11-3 OVERALL; 7-2 BIG TEN
THIRD, BIG TEN CHAMPIONSHIPS
THIRD, NCAA CHAMPIONSHIPS
TWO NATIONAL CHAMPIONS
FOUR ALL-AMERICANS
Two champions. A third-place overall team 
ﬁ nish. The ﬁ nal night of the NCAA Champi-
onships was marked by a pair of dramatic 
wins for the Buckeyes’ Kyle Snyder and 
Myles Martin, who cemented their place in 
program history before a sell-out crowd at 
Madison Square Garden and national TV 
audience on ESPN.
 Snyder (11-0) and Martin (33-6) won the 
20th and 21st individual titles in program 
history and join a list of 13 other Buckeyes 
who stood at the top of the podium. As a 
team, Ohio State’s third place ﬁ nish is its 
ninth top-10 showing in the past 10 years 
and ﬁ fth time in the top ﬁ ve (fourth time 
in the top three). Additionally, Snyder was 
named the championships’ Most Outstand-
ing Wrestler, the second consecutive 
Buckeye to take home that honor (Logan 
Stieber, 2015).
 Martin put an exclamation point on 
what was an unforgettable true freshman 
campaign with an 11-9 victory over top-
seed Bo Nickal of Penn State. The ﬁ rst true 
freshman national champion in program 
history, Martin trailed 4-3 in the second 
period before a wild six-point sequence put 
him ahead and a crowd of over 17,000 at 
Madison Square Garden into a frenzy.
 
Martin took down Nickal near the edge of 
the mat and then turned him on his back, 
racking up four near-fall points to go ahead 
9-4. That was the score as the third period 
started, and an escape gave Martin a 10-4 
advantage. Nickal tried to play catch-up 
the rest of the period, but it was to no avail. 
Martin is the ﬁ rst No. 11 seed to win a title 
since 1979.
 It was a ﬁ tting end to the season for 
Martin, who spent the ﬁ rst two months as 
a redshirt competing at open tournaments. 
He had faced Nickal three times previously, 
most recently in the Big Ten semiﬁ nals in 
which Nickal won by pin. Martin is also just 
the 15th true freshmen to win a national title 
in the 86 year history of the NCAA Champi-
onships.
 In the most highly-anticipated bout of 
the championships, Snyder and NC State’s 
Nick Gwiazdowski didn’t disappoint. After 
a scoreless ﬁ rst period, Gwiazdowski 
grabbed a 3-0 lead thanks to an escape 
and takedown. Snyder quickly countered 
with a escape and the escaped again to 
start the third period.
 Midway through the period, Gwiaz-
dowski took Snyder down to build a 5-3 
lead, but the World champion ﬁ nally ﬁ n-
ished off  a shot on Gwiazdowski’s legs with 
11 seconds to go in regulation to send the 
bout into sudden victory. Quickly into the 
extra session, Snyder attacked again and 
took Gwiazdowski down for the winning 
points, which was upheld by video review. 
It snapped Gwiazdowski’s 88-match win-
ning streak, the longest in the nation.
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The latest chapter in the storybook rise of Kyle Snyder was written 
in Rio last August. It had all the usual elements - drama, intrigue, 
suspense - and ended like they all do: with Snyder atop the win-
ners stage. But this time, there was an Olympic gold medal draped 
around his neck. Now, he had the only thing missing from his 
trophy case.
 Along the way, the 20-year-old junior-to-be made the impos-
sible seem inevitable. It started with a World championship win 
last September. Then he added Big Ten and NCAA titles this past 
March. Three weeks later, Snyder sealed his spot on the Olympic 
team at the Trials in Iowa City. Sunday’s 2-1 win over World No. 3 
Khetag Goziumov of Azerbaijani made him the youngest Olympic 
gold medalist in U.S. wrestling history, capping a 12-month run that 
has been equaled just once before.
 In the gold medal match, Snyder avenged a loss from earlier 
this summer to Goziumov at the Grand Prix of Germany. He scored 
a point in the ﬁ rst period on a pushout, another one early in the 
second on another pushout and held on for the ﬁ nal minute after 
the lead was cut to 2-1.
A HISTORICAL CONTEXT
Sunday’s victory made Snyder only the second Ohio State wrestler 
to earn an Olympic medal, and the ﬁ rst to do so in 92 years (Harry 
Steel won gold in the 1924 Games in Paris). He’s also the ﬁ rst ac-
tive Buckeye wrestler to medal at the Olympics and the ﬁ rst active 
Buckeye student-athlete to win gold since Jerry Lucas (basketball) 
in 1960. Just 20 years old, Snyder supplanted Henry Cejudo as the 
youngest Olympic champion in U.S. history. Cejudo was 21 when 
he won gold at the 2008 Beijing Games. Snyder’s win also contin-
ues a U.S. streak of at least one men’s freestyle champion in every 
Olympics since 1968.
OPENINIG ROUND, QUARTERFINAL WINS
In the quarterﬁ nals, Snyder shut out Albert Saritov of Romania, 
breaking the match open with a four point body lock and lift early 
in the second period, taking a 3-0 lead and increasing it to 7-0. 
It was much of the same in the ﬁ rst round against Cuba’s Javier 
Cortina, as Snyder built a 3-1 lead after the ﬁ rst three minutes and 
wore Cortina down with a combination of takedowns and push-
outs to secure a 10-3 victory.
 Snyder punched his ticket to the gold medal match thanks to 
furious comeback in the ﬁ nal three minutes against world No. 6 
Elizbar Odikadze of Georgia in the semiﬁ nals. After falling behind 
4-0 quickly after the opening whistle blew, Snyder methodically 
wore down Odikadze, eventually breaking him in the ﬁ nal two min-
utes after getting three straight pushouts. Down 4-3, Snyder took 
Odikadze down, pushed him out, took him down again and added 
one more pushout. The end result was a 9-4 decision that was a 
testament to his superior conditioning and sheer willpower.
QUOTABLE
Snyder on gold medal match:
“It was a tough match. I wrestled that guy like a month ago and he 
beat me, so I’m happy that I’ve been able to improve on that per-
formance, and, I keep saying it, I’m really thankful and grateful that 
I’ve even had this opportunity wrestle and my family and friends 
have been down here, to share it with them.”
On his emotions after winning:
“I’ve been super emotional at times on the mat when I’m wrestling. 
I think it’s just, maybe I was in shock. I don’t know. I was deﬁ nitely 
really happy, happier than I’ve ever been on a wrestling mat.”
On his semiﬁ nal win:
“I never feel like I am out of a match, so, down 4-0 in the ﬁ rst 20 
seconds, there is still a lot of time left to wrestle. If I don’t have the 
power to score four points on a guy, then he is probably better 
than me. I am just conﬁ dent in myself.”
HE’S GOLDEN
Big Ten Champion. NCAA Champion. 
World Champion. Kyle Snyder can now 
add another line to his resume: Youngest 
Olympic wrestling gold medalist.
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125 lbs. | No. 1 NATHAN TOMASELLO
First Round: Tomasello tech. fall over Kyle Larson (ISU) 18-0 (5:00)
Round Two: Tomasello major dec. over Elijah Oliver (Indiana) 11-2
Quarterﬁ nals: Tomasello decision over No. 9 Dylan Peters (UNI) 10-4
Semiﬁ nals: No. 4 Thomas Gilman (Iowa) SV-1 fall over Tomasello (7:37)
Cons. Semis: Tomasello major dec. over Connor Youtsey (UM) 10-1
Third Place Match: Tomasello dec. over David Terao (American) 5-3
133 lbs. | No. 10 JOHNNI DIJULIUS
First Round: DiJulius fall over Robert Deutsch (Rider) 2:06
Round Two: Eric Montoya (Nebraska) dec. over DiJulius 2-0
Cons. Rd. Two: Josh Martinez (Air Force) dec. over DiJulius 13-8
141 lbs. | No. 6 MICAH JORDAN 
First Round: Jordan fall over Ian Nickall (Cal State Bakersﬁ eld) 4:14
Round Two: Jordan dec. over Tommy Thorn (Minnesota) 5-1
Quarterﬁ nals: No. 14 Bryce Meredith (Wyoming) dec. over Jordan 5-2
Cons. Rd. Four: No. 16 Randy Cruz (Lehigh) dec. over Jordan 6-2
157 lbs. | JAKE RYAN
First Round: No. 6 Joseph Smith (Ok. St.) dec. over Ryan 11-9 (SV-1)
Cons. Rd. One: Luke Smith (Central Michigan) decision over Ryan 2-0
165 lbs. | No. 3 BO JORDAN
First Round: Jordan fall over Tyler Buckwalter (Kent State) 5:59
Round Two: Jordan decision over David McFadden (Virginia Tech) 8-3
Quarterﬁ nals: Jordan maj. dec. over No. 6 Steven Rodrigues (Ill.) 10-2
Semiﬁ nals: No. 2 Isaac Jordan (Wisconsin) dec. over Jordan 5-4
Cons. Semis: Jordan decision over David McFadden (VT) 8-2
Third Place Match: Jordan decision over Daniel Lewis (Missouri) 9-7
174 lbs. | No. 11 MYLES MARTIN
First Round: Martin maj. dec. over Nicholas Wanzek (Minnesota) 12-4
Round Two: Martin dec. over Bryce Hammond (Bakersﬁ eld) 5-3
Quarterﬁ nals: Martin dec. over Matt Reed (Oklahoma) 2-0
Semiﬁ nals: Martin dec. over Lelund Weatherspoon (Iowa State) 8-2
Final: Martin dec. over No. 1 Bo Nickal (Penn State) 11-9
184 lbs. | KENNY COURTS
First Round: No. 6 Blake Stauff er (Arizona State) dec. over Courts 3-2
Cons. Rd. One: Jakob Scheff el (West Virginia) dec. over Courts 6-4
285 lbs. | No. 2 KYLE SNYDER
First Round: Snyder fall over Antonio Pelusi (Franklin & Marshall) 3:34
Round Two: Snyder tech. fall over Tanner Harms (Wy.) 26-10 (6:59)
Quarterﬁ nals: Snyder maj. dec. over No. 7 Amarveer Dhesi (OSU) 16-5
Semiﬁ nals: Snyder dec. over No. 3 Ty Walz (Virginia Tech) 10-6
Final: Snyder dec. over No. 1 Nick Gwiazdowski (NC State) 7-5 (SV-1)
2016 NCAA 
CHAMPIONSHIPS 
1. Penn State - 123.0 pts.
2. Oklahoma State - 97.5 pts.
3. OHIO STATE - 86.0 pts.
4. Virginia Tech - 82.0 pts.
5. Iowa - 81.0 pts.
6. Missouri - 74.5 pts.
7. Cornell - 67.0 pts.
8. Nebraska - 58.0 pts.
9 (tie). Illinois - 50.5 pts.
9 (tie). Michigan - 50.5 pts.
2016 TEAM STANDINGS
SNYDER
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2015-16 MATCH-BY-MATCH RESULTS
EASTERN MICHIGAN OPEN 
November 7, 2015 | Ypsilanti, Mich.
The season-opening Eastern Michigan Open was full of Scarlet and 
Gray on Saturday, as seven Buckeyes were crowned champions, 
three ﬁ nished in second place, one was a third-place ﬁ nisher and 
one came in ﬁ fth.
The list of Ohio State champions was led by seniors Johnni Di-
Julius and Mark Martin, but followed closely by a young group of 
Buckeyes that are quickly turning heads. Four of the seven cham-
pions were either freshmen or redshirt freshmen, namely Micah 
Jordan (redshirt freshman), Cody Burcher (redshirt freshman), Jake 
Ryan (redshirt freshman) and Myles Martin (true freshman). Nick 
Tavanello also took home the 285 lb. championship with a win over 
teammate Thomas Haines.
Runner-ups for the Buckeyes included Haynes, true freshman Ke-
Shawn Hayes and Kollin Moore, also a true freshman. Additionally, 
Kenny Courts was third and Matthew O’Hara ﬁ nished ﬁ fth.
Champions: DiJulius (133), M. Jordan (141), Burcher (149), Ryan (157), 
Myles Martin (174), Mark Martin (197), Tavanello (285).
Second Place: Hayes (141), Haines (285), Moore (197).
Third Place: Courts (184)
Fifth: O’Hara (197)
Buckeye vs. Buckeye ﬁ nals: 141 lbs., 285 lbs., 197 lbs.
NO. 5 OHIO STATE 34, NO. 23 VIRGINIA 6
November 13, 2015 | St. John Arena | Columbus, Ohio
Attendance: 2,080 | Ohio State 1-0; Virginia 3-2
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) major decision over Nick Her-
rmann (UVA) 14-6 | OSU 4, UVA 0
133: No. 5 Johnni DiJulius (OSU) decision over No. 10 George 
DiCamillo (UVA) 8-7 | OSU 7, UVA 0
141: No. 19 Micah Jordan major decision over Zach Watson (UVA) 
19-8 | OSU 11, UVA 0
149: Cody Burcher (OSU) won by fall over Thomas Miller (UVA) 
4:06 | OSU 17, UVA 0
157: Jake Ryan (OSU) won by decision over No. 19 Andrew Atkin-
son (UVA) 3-2 | OSU 20, UVA 0
165: Garrett Peppelman (UVA) won by decision over Justin Krese-
vic (OSU) 5-3 | OSU 20, UVA 3
174: No. 1 Bo Jordan (OSU) won by tech fall over Fox Baldwin (UVA) 
17-2 | OSU 25, UVA 3
184: No. 5 Kenny Courts (OSU) won by decision over Tyler Askey 
(UVA) 11-5 | OSU 28, UVA 3
197: No. 10 Zach Nye (UVA) won by decision over Matthew O’Hara 
(OSU) 10-6 | OSU 28, UVA 6
285: No. 18 Nick Tavanello won by fall over Patrick Gillen (UVA) 
5:45 | OSU 34, UVA 6
MICHIGAN STATE OPEN
November 15, 2015 | East Lansing, Mich.
Ohio State’s eff orts at the annual Michigan State Open were 
highlighted by a 141 pound title by freshman Ke-Shawn Hayes and 
semiﬁ nal appearances by Jose Rodriguez (133 lbs.), Seth Williams 
(165 lbs.), Myles Martin (174 lbs.), Kollin Moore (197 lbs.) and Thomas 
Haines (285 lbs.).
Like in past years, the Michigan State Open was divided into 
two divisions – the freshmen/sophomore bracket and the open 
bracket.
Champions: Hayes (141 lbs.)
Runner-Up: Rodriguez (133 lbs.)
Third Place: Myles Martin (174 lbs.)
Fourth Place: Williams (165 lbs.), Moore (197 lbs.), Haines (285 lbs.)
NO. 5 OHIO STATE 28, ARIZONA STATE 9
November 20, 2015 | St. John Arena | Columbus, Ohio
Attendance: 3,034 | Ohio State 2-0; ASU 4-3
165: Jacen Peterson (ASU) decision over Justin Kresevic (OSU) 
10-4 | ASU 3, OSU 0
174: No. 1 Bo Jordan (OSU) fall over Zachary Smith (ASU) 1:54 | 
OSU 6, ASU 3
184: No. 3 Blake Stauff er (ASU) decision over Jack Rozema (OSU) 
7-4 | OSU 6, ASU 6
197: No. 17 Mark Martin (OSU) decision over Joshua DaSilveira 
(ASU) 8-5 | OSU 9, ASU 6
285: No. 18 Nick Tavanello (OSU) decision over Tanner Hall 3-2 | 
OSU 12, ASU 6
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) major decision over Ares Car-
pio (ASU) 16-6 | OSU 16, ASU 6
133: No. 5 Johnni DiJulius (OSU) tech fall over Cord Coronado 
(ASU) 16-0 | OSU 21, ASU 6
141: No. 19 Micah Jordan (OSU) major decision over Robert 
Mathers (ASU) 18-6 | OSU 25, ASU 6
149: No. 17 Matt Kraus (ASU) decision over Cody Burcher (OSU) 4-2 
| OSU 25, ASU 9
157: No. 20 Jake Ryan (OSU) decision over Oliver Pierce (ASU) 
TB-1 2-1 | OSU 28, ASU 9
NO. 3 OHIO STATE 26, CLEVELAND STATE 18
November 24, 2015 | Woodling Gymnasium | Cleveland, Ohio
Attendance: 2,110 | Ohio State 3-0; Cleveland State 4-3
165: Justin Kresevic (OSU) decision over Nathan Wynkoop (CSU) 
10-3 | OSU 3, CSU 0
174: No. 1 Bo Jordan (OSU) won by fall over Gabe Stark (CSU) :28 | 
OSU 9, CSU 0
184: Jack Rozema (OSU) major decision over Jacob Worthington 
(CSU) 12-4 | OSU 13, CSU 0
197: Sam Wheeler (CSU) won by forfeit | OSU 13, CSU 6
285: No. 8 Riley Shaw (CSU) decision over No. 18 Nick Tavanello 
(OSU) 6-4 | OSU 13, CSU 9
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) tech fall over Evan Cheek (CSU) 
23-7 | OSU 18, CSU 9
133: No. 5 Johnni DiJulius (OSU) decision over Alfredo Gray (CSU) 
4-3 | OSU 21, CSU 9
141: Mike Carlone (CSU) decision over Mike Hozan (OSU) 4-3 | OSU 
21, CSU 12
149: Nick Montgomery (CSU) won by fall over Cody Burcher (OSU) 
5:34 | OSU 21, CSU 18
157: No. 16 Jake Ryan (OSU) won by tech fall over John Vaughn 
(CSU) 21-6 | OSU 26, CSU 18
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CLIFF KEENE LAS VEGAS INVITATIONAL
December 4-5, 2015 | Las Vegas, Nev.
Nathan Tomasello and Micah Jordan are bringing hardware back 
with them from Las Vegas, as they each won a pair of matches in 
the championship brackets at 125 and 141 pounds, respectively, to 
help the third-ranked Buckeyes ﬁ nish ﬁ fth overall at the Cliff  Keen 
Invitational.
Tomasello’s 125-pound title came with a 5-4 decision in the ﬁ nal 
over Virginia Tech’s Joey Dance. Tied at 4-4 late in the third period, 
Dance was called for stalling and that proved to be the diff erence 
as Tomasello capped his weekend with his ﬁ rst-career CKLV title 
(he ﬁ nished third last year).
The sophomore got the ﬁ rst takedown of the match and led 2-1 
following the ﬁ rst period, and then went ahead 3-1 with a quick 
escape to begin the second period. Dance evened things up with 
a second-period takedown but the wrestlers then exchanged es-
capes to make the score 4-4.
Jordan had one of the biggest days of his young career on Satur-
day, getting a 5-2 victory over top-seeded Solomon Chishkov in 
the semiﬁ nals and then following that up with a 7-3 win in the ﬁ nals 
against third-seeded Todd Preston of Harvard.
In the ﬁ nals, Jordan raced out to a 4-1 ﬁ rst-period lead thanks to 
a pair of takedowns. Preston made the score 4-1 to end the ﬁ rst 
stanza, but another Jordan takedown in the second extended his 
advantage to 6-2. Preston escaped towards the end of the second 
period, but was unable to get any closer (no points were scored in 
the third). Jordan tacked on an additional point for riding time.
NO. 8 MISSOURI 26, NO. 3 OHIO STATE 17
December 12, 2015 | Hernes Center | Columbia, Mo.
Attendance: 3,421 | Ohio State 3-1; Missouri 3-0
285: No. 18 Nick Tavanello (OSU) won by fall over James Romero 
(MU) 4:40 | OSU 6, Missouri 0
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) major decision over  No. 8 
Barlow McGhee (MU) 10-1 | OSU 10, Missouri 0
133: No. 14 Zach Synon (MU) won by fall over No. 5 Johnni DiJulius 
5:59 | OSU 10, Missouri 6
141: No. 13 Matt Manley (MU) decision over No. 8 Micah Jordan 4-3 
| OSU 10, Missouri 9
149: No. 5 Lavion Mayes (MU) major decision over Cody Burcher 
(OSU) 12-3 | Missouri 13, OSU 10
157: No. 14 Jake Ryan (OSU) major decision over Luke Fortuna 
(MU) 10-2 | OSU 14, Missouri 13
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) decision over #9 Daniel Lewis (MU) 
6-4 | OSU 17, Missouri 13
174: No. 9 Blaise Butler (MU) major decision over Dominic Prezzia 
(OSU) 13-3 | OSU 17, Missouri 17
184: No. 6 Willie Miklus (MU) tech fall over No. 11 Kenny Courts 15-0 
| Missouri 22, OSU 17
197: No. 2 J’Den Cox (MU) major decision over Mark Martin (OSU) 
11-2 | Missouri 26, OSU 17
NO. 6 OHIO STATE 27, NORTHWESTERN 16
December 18, 2015 | Welsh-Ryan Arena | Evanston, Ill.
Attendence: 671 | Ohio State: 4-1, 1-0; Northwestern: 1-5, 0-1
125: Garrison White (NU) tech fall over Mike Manuche (OSU) 17-2 | 
NU 5, OSU 0
133: No. 8 Johnni DiJulius major decision over Dominick Malone 
8-0 | NU 5, OSU 4
141: Jameson Oster (NU) tech fall over Mike Hozan (OSU) 16-0 | NU 
10, OSU 4
149: No. 3 Jason Tsirtsis (NU) decision over Cody Burcher (OSU) 
5-3 | NU 13, OSU 4
157: No. 13 Jake Ryan (OSU) won by forfeit | NU 13, OSU 10
165: No. 2 Bo Jordan won by fall over Luke Norland (NU) 2:15 | 
OSU 16, NU 13
174: Mitch Sliga (NU) decision over Dominic Prezzia (OSU) 4-0 | 
OSU 16, NU 16
184: No. 11 Kenny Courts tech fall over Regis Durbin (NU) 16-0 | 
OSU 21, NU 16
197: Mark Martin (OSU) decision over Jacob Berkowitz (NU) | OSU 
24, NU 16
285: No. 19 Nick Tavanello (OSU) decision over Conan Jennings 
(NU) 6-2 | OSU 27, NU 16
NO. 6 OHIO STATE 22, ILLINOIS 17
January 3, 2016 | Huff  Hall | Champaign, Ill.
Attendence: 1,612 | Ohio State 5-1, 2-0; Illinois 8-1, 0-1
285: Thomas Haines (OSU) decision over No. 13 Brooks Black 3-2 
| OSU 3, ILL 0
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) tech fall over Francis Edelen 
(ILL) 18-3 | OSU 8, ILL 0
133: No. 3 Zane Richards (ILL) decision over No. 8 Johnni DiJulius 
(OSU) 8-3 | OSU 8, ILL 3
141: No. 9 Micah Jordan (OSU) decision over Brock Ervin (ILL) 6-3 | 
OSU 11, ILL 3
149: Kyle Langenderfer (ILL) tech fall over Matt Davis (OSU) 20-5 | 
OSU 11, ILL 8
157: No. 1  Isaiah Martinez (ILL) tech fall over No. 13 Jake Ryan 
(OSU) 24-8 | ILL 13, OSU 11
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) decision over No. 6 Steven Rodrigues 
(ILL) 6-3 | OSU 14, ILL 13
174: Mark Martin (OSU) tech fall over Isaac Reinemann (ILL) 23-7 | 
OSU 19, ILL 13
184: Jeff rey Koepke (ILL) major decision over Jack Rozema (OSU) 
15-6 | OSU 19, ILL 17
197: Mark Martin (OSU) decision over Andrew Lee (ILL) 2-1 | OSU 
22, ILL 17
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NO. 13 MICHIGAN 21, NO. 6 OHIO STATE 11
January 9, 2016 | St. John Arena | Columbus, Ohio
Attendance: 4,307 | Michigan 6-1, 2-0; Ohio State 5-2, 2-1 
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) decision over No. 19 Connor 
Youtsey (U-M) 4-2 | OSU 3, U-M 0
133: No. 16 Rossi Bruno (U-M) decision over No. 8 Johnni DiJulius 
4-1 | OSU 3, U-M 3
141: No. 9 Micah Jordan (OSU) decision over George Fisher (U-M) 
7-3 | OSU 6, U-M 3
149: No. 8 Alec Pantaleo (U-M) decision over Hunter Stieber (OSU) 
5-3 | OSU 6, U-M 6
157: No. 5 Brian Murphy (U-M) decision over Justin Kresevic (U-M) 
5-2 | U-M 9, OSU 6
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) tech fall over Garrett Sutton (U-M) 19-4 
| OSU 11, U-M 9
174: No. 19 Davonte Mahomes (U-M) decision over No. 15 Myles 
Martin (OSU) SV-1 3-1 | U-M 12, OSU 11
184: No. 10 Dominic Abounader (U-M) decision over No. 12 Kenny 
Courts 5-0 | U-M 15, OSU 11
197: No. 6 Max Huntley (U-M) decision over Mark Martin (OSU) 8-3 
| U-M 18, OSU 11
285: No. 4 Adam Coon (U-M) decision over Nick Tavanello (OSU) 
4-1 | U-M 21, OSU 11
NO. 11 OHIO STATE 21, NO. 7 NEBRASKA 17
January 17, 2016 | St. John Arena | Columbus, Ohio
Attendance: 3,355 | Ohio State 6-2, 3-1; Nebraska: 9-3, 3-3
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) major decision over No. 9 Tim 
Lambert (NU) 16-5 | OSU 3, NU 0
133: No. 8 Johnni DiJulius (OSU) decision over No. 12 Eric Montoya 
(NU) 9-4 | OSU 6, NU 0
141: No. 6 Micah Jordan (OSU) major decision over No. 20 Anthony 
Abidin (NU) 13-4 | OSU 11, NU 0
149: No. 5 Jake Suelfohn (NU) tech fall over Sal Marandino (OSU) 
21-5 | OSU 11, NU 5
157: No. 12 Jake Ryan (OSU) decision over No. 17 Tyler Berger (NU) 
6-4 (TB-1) | OSU 14, NU 5
165: No. 14 Austin Wilson (NU) won by forfeit | OSU 14, NU 11
174: No. 15 Myles Martin (OSU) decision over No. 14 Micah Barnes 
(NU) 7-4 | OSU 17, NU 11
184: No. 5 TJ Dudley (NU) decision over No. 12 Kenny Courts (OSU) 
7-1 | OSU 17, NU 14
197: No. 16 Aaron Studebaker (NU) decision over Josh Fox (OSU) 
3-0 | OSU 17, NU 17
285: No. 2 Kyle Snyder (OSU) major decision over no. 17 Colin 
Jensen (NU) 20-9 | OSU 21, NU 17
NO. 9 OHIO STATE 33, MICHIGAN STATE 9
January 24, 2016 | Walsh Jesuit High School | Cleveland, Ohio
Attendence: 1,650 | Ohio State 7-2, 4-1; MSU 0-12, 0-7 
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) technical fall over Mitch Roga-
liner (MSU) 21-6 | OSU 5, MSU 0
133: No. 8 Johnni DiJulius (OSU) decision over Garth Yenter (MSU) 
5-2 | OSU 8, MSU 0
141: Javier Gasca (MSU) won by fall over Stanley Hendricks (OSU) 
:20 | OSU 8, MSU 6
149: No. 12 Hunter Stieber (OSU) major decision over Kaelan Rich-
ards (MSU) 14-5 | OSU 12, MSU 6
157: No. 13 Jake Ryan (OSU) decision over Mark Bozzo (MSU) 10-6 
| OSU 15, MSU 6
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) won by fall over Dean Vettese (MSU) 
5:58 | OSU 21, MSU 6
174: No. 15 Myles Martin (OSU) technical fall over Shane Shadaia 
(MSU) 19-4 | OSU 26, MSU 6
184: No. 13 Kenny Courts (OSU) decision over Shwan Shadaia 10-3 
| OSU 29, MSU 6
197: Jacob Cooper (MSU) decision over Josh Fox (OSU) SV-1 2-0 | 
OSU 29, MSU 9
285: Nick Tavanello (OSU) major decision over Dimitrus Renfroe 
(MSU) 13-1 | OSU 33, MSU 9
NO. 9 OHIO STATE 27, NO. 22 INDIANA 9
January 29, 2016 | University Gymnasium | Bloomington, Ind.
Attendence: 571 | Ohio State 8-2, 5-1; IU: 6-3, 3-3
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) major decision over #19 Elijah 
Oliver (IU) 17-5 | OSU 4, IND 0
133: No. 8 Johnni DiJulius (OSU) decision over Alonzo Shepherd 
(IU) 7-0 | OSU 7, IU 0
141: No. 4 Micah Jordan (OSU) won by injury default 4:20 | OSU 13, 
IU 0
149: Luke Blanton (IU) decision over No. 11 Hunter Stieber (OSU) 
6-2 | OSU 13, IU 3
157: Jake Danishek (IU) decision over Justin Kresevic (OSU) 8-7 | 
OSU 13, IU 6
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) major decision over Bryce Martin (IU) 
14-5 | OSU 17, IU 6
174: No. 15 Myles Martin (OSU) decision over No. 8 Nate Jackson 
6-5 | OSU 20, IU 6
184: No. 13 Kenny Courts (OSU) major decision over Wyatt Wilson 
(IU) 19-6 | OSU 24, IU 6
197: Jake Masengale (IU) decision over Josh Fox (OSU) 3-2 | OSU 
24, IU 9
285: Nick Tavanello (OSU) decision over Garret Goldman 8-2 | 
OSU 27, IU 9
NO. 9 OHIO STATE 20, NO. 24 PURDUE 17
January 31, 2016 | Holloway Gymnasium | West Lafayette, Ind.
Attendence: 1,561 | Ohio State 9-2, 6-1; Purdue 7-5, 2-4 
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) won by fall over Luke Schro-
eder (PU) 5:25 | OSU 6, PU 0
133: Luke Welch (PU)  decision over No. 8 Johnni DiJulius (OSU) 3-1 
| OSU 6, PU 3 
141: No. 4 Micah Jordan (OSU) major decision over Danny Sabatel-
lo (PU) 14-3 | OSU 10, PU 3
149: Alex Griffi  n (PU) technical fall over Mike Hozan (OSU) 18-2; 
6:22 | OSU 10, PU 8
157: Doug Welch (PU) decision over Justin Kresevic (OSU) 6-1 | PU 
11, OSU 10 
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) major decision over #7 Chad Welch 
13-0 | OSU 14, PU 11
174: Jacob Morrissey (PU)  decision over No. 15 Myles Martin (OSU) 
11-8 | OSU 14, PU 14 
184: No. 13 Kenny Courts (OSU) decision over Tanner Lynde (PU) 
9-8 | OSU 17, PU 14
197: Drake Stein (PU) decision over Jack Rozema (OSU) 8-4 | OSU 
17, PU 17
285: Nick Tavanello (OSU) decision over Tyler Kral (PU) 6-1 | OSU 
20, PU 17
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NO. 1 PENN STATE 24, NO. 9 OHIO STATE 14
February 5, 2016 | Bryce Jordan Center | State College, Pa.
Attendance: 15,983 | Ohio State 9-3, 6-2; PSU 13-0, 8-0
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) decision over No. 4 Nico Mega-
ludis (PSU) 3-1 | OSU 3, PSU 0
133: No. 5 Jordan Conaway (PSU) decision over No. 10 Johnni 
DiJulius (OSU) 8-4 | OSU 3, PSU 3
141: No. 4 Micah Jordan (OSU) decision over No. 14 Jimmy Guilbon 
(PSU) 6-3 | OSU 6, PSU 3
149: No. 1 Zain Retherford (PSU) won by fall over Sal Marandino 
(OSU) 2:31 | PSU 9, OSU 6
157: No. 1 Jason Nolf (PSU) major decision over No. 11 Jake Ryan 
19-6 | PSU 13, OSU 6
165: No. 2 Bo Jordan (OSU) decision over Geno Morelli (PSU) 3-2 | 
PSU 13, OSU 9
174: No. 1 Bo Nickal (PSU) decision over No. 15 Myles Martin (OSU) 
11-5 | PSU 16, OSU 9
184: No. 9 Matt McCutcheon (PSU) decision over No. 13 Kenny 
Courts (OSU) 4-0 | PSU 19, OSU 9
197: No. 1 Morgan McIntosh (PSU) tech fall over Josh Fox (OSU) 
24-9 | PSU 24, OSU 9
285: No. 2 Kyle Snyder (OSU) tech fall over Jan Johnson (PSU) 
24-9 | PSU 24, OSU 14
NO. 10 OHIO STATE 34, WISCONSIN 6
February 12, 2016 | St. John Arena | Columbus, Ohio
Attendance: 5,650 | Ohio State 10-3, 7-2; UW 2-7, 1-5
165: No. 3 Isaac Jordan (UW) decision over No. 2 Bo Jordan (OSU), 
6-4 | UW 3, OSU 0
174: No. 14 Myles Martin (OSU) major decision over Ricky Robert-
son  (UW), 12-1 | OSU 4, UW 3
184: #16 Kenny Courts (OSU) decision over Ryan Christensen (UW), 
6-4 (SV-1) | OSU 7, UW 3
197: Mark Martin (OSU) decision over Eric Peissig (UW), 6-3 | OSU 
10, UW 3
285: #2 Kyle Snyder (OSU) tech fall over Brock Horwath (UW), 26-
11 (6:35) | OSU 15, UW 3
125: #1 Nathan Tomasello (OSU) tech fall over Johnny Jimenez 
(UW), 20-5 (6:36) | OSU 20, UW 3
133: #10 Johnni DiJulius (OSU) major decision over Jens Lantz 
(UW), 10-2 | OSU 24, UW 3
141: #4 Micah Jordan (OSU) major decision over Gabe Grahek 
(UW), 10-1 | OSU 28, UW 3
149: Andrew Crone (UW) decision over Hunter Stieber (OSU), 6-4 
(SV-1) | OSU 28, UW 6
157: #11 Jake Ryan (OSU) fall over TJ Ruschell (UW), 3:36 | OSU 34, 
UW 6
NO. 9 OHIO STATE 26, EDINBORO 13
NWCA National Duals Championship Series
February 22, 2016 | St. John Arena | Columbus, Ohio
Attendence: 1,096 | Ohio State 11-3; Edinboro 8-11
125: No. 1 Nathan Tomasello (OSU) fall over Sean Russell (EDIN) 
4:00 | OSU 6, EDIN 0
133: Anthony Rivera (EDIN) decision over Mike Manuche (OSU) 6-0 
| OSU 6, EDIN 3
141: Micah Jordan (OSU) major decision over Tyler Vath (EDIN) 
22-9 | OSU 10, EDIN 3
149: No. 18 Patricio Lugo (EDIN) decision over Cody Burcher (OSU) 
2-1 | OSU 10, EDIN 6
157: No. 10 Jake Ryan (OSU) decision over No. 16 Austin Matthews 
(EDIN) 4-3 | OSU 13, EDIN 6
165: No. 3 Bo Jordan (OSU) fall over Casey Fuller (EDIN) 3:34 | 
OSU 19, EDIN 6
174: No. 14 Myles Martin (OSU) major decision over Patrick Jen-
nings (EDIN) 13-4 | OSU 23, EDIN 6
184: No. 5 Vic Avery (EDIN) major decision over Dominic Prezzia 
(OSU) 19-7 | OSU 23, EDIN 10
197: Mark Martin (OSU) decision over Vince Pickett (EDIN) 2-1 | 
OSU 26, EDIN 10
285: Billy Miller (EDIN) decision over Nick Tavanello (OSU) 5-1 | 
OSU 26, EDIN 13
JORDAN
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2016 BIG TEN
CHAMPIONSHIPS 
125: No. 1 Nathan Tomasello
Rd. One: Tomasello tech fall over Ben Thornton (PU) 20-2 (4:41)
Quarters: Tomasello tech fall over Sean McCabe (RU) 20-5 (6:45)
Semiﬁ nals: Tomasello dec. over No. 4 Tim Lambert (NEB) 10-5
Finals: Tomasello dec. over No. 3 Nico Megaludis (PSU) 3-1 (SV-1)
133: No. 7 Johnni DiJulius
Rd. One: DiJulius decision over Anthony Giraldo (RU) 5-1
Quarters: No. 2 Cory Clark (Iowa) decision over DiJulius 7-3
Cons. Rd. Two: DiJulius major dec. over No. 9 Dom Malone (NU) 11-2
Cons. Rd. Three: No. 3 Jordan Conaway (PSU) dec. over DiJulius 8-2
Seventh Place: DiJulius tech. fall over No. 4 Geoff  Alexander (UMD) 
19-2 
141: No. 1 Micah Jordan
Rd. One: Jordan decision over Brody Grothus (Iowa) 5-3
Quarters: No. 8 Jimmy Guilbon (PSU) dec. over Jordan 3-2 (SV-2)
Cons. Rd. Two: Jordan major dec. over Gabe Grahek (WISC) 11-2
Cons. Rd. Three: Jordan major dec. over George Fisher (UM) 10-0
Cons. Semis: Jordan tech fall over No. 7 Danny Sabatello (PU) 19-4
Third Place: Jordan fall over No. 2 Tommy Thorn (MINN) 5:41
149: Cody Burcher
Rd One: Burcher dec. over No. 7 Andrew Crone (WISC) 3-1
Quarters: No. 2 Brandon Sorenson (Iowa) maj. dec. over Burcher 12-2
Cons. Rd. Two: Burcher fall over Kyle Langenderfer (ILL) :58
Cons. Rd. Three: Tyson Dippery (RU) major dec. over Burcher 9-0
Seventh Place: No. 8 Jake Short (MINN) dec. over Burcher 4-2
157: No. 4 Jake Ryan
Quarters: No. 5 Edwin Cooper, Jr. (Iowa) dec. over Ryan 2-1
Cons. Rd. Two: Ryan dec. over Jake Danishek (IU) 8-5
Cons. Rd. Three: Ryan dec. over TJ Ruschell (WISC) 8-3
Cons. Semis: No. 6 Brian Murphy (UM) fall over Ryan 5:25
Fifth Place: No. 3 Richie Lewis (RU) decision over Ryan 5-2
165: No. 3 Bo Jordan
Quarters: Jordan dec. over No. 7 Gino Morelli (PSU) 3-2
Semiﬁ nals: Jordan maj. dec. over No. 3 Steven Rodriguez (ILL) 10-2
Finals: No. 1 Isaac Jordan (WISC) decision over Jordan 3-1 
174: No. 4 Myles Martin
Rd. One: Martin fall over Shane Shadaia (MSU) 1:55
Quarters: Martin dec. over Nate Jackson (IU) 8-2
Semiﬁ nals: No. 1 Bo Nickal (PSU) fall over Martin 2:28
Cons. Semiﬁ nals: Martin fall over No. 6 Micah Barnes (NEB) 3:57
Third Place: Martin dec. over Nate Jackson (IU) 7-5
184: No. 6 Kenny Courts
Rd. One: Courts maj. dec. over Regis Durbin (NU) 12-4
Quarters: No. 3 Sammy Brooks (Iowa) dec. over Courts 8-3
Cons. Rd. Two: Courts dec. over Tanner Lynde (PU) 10-5
Cons. Rd. Three: Jeff  Koepke (ILL) dec. over Courts 5-1
Seventh Place: No. 8 Ryan Christensen (WISC) dec. over Courts 10-4
197: No. 6 Mark Martin (18-7)
Quarters: No. 3 Nathan Burak (Iowa) dec. over Martin 6-2
Cons. Rd. Two: Martin dec. over Garrett Wesneski (UMD) 5-1
Cons. Rd. Two: Hayden Hrymack (RU) decision over Martin 1-0
Seventh Place: Martin dec. over Drake Stein (PU) 4-3
285: No. 2 Kyle Snyder
Quarters: Snyder tech fall over Brooks Black (Illinois) 26-11 (5:29)
Semiﬁ nals: Snyder tech fall over No. 6 Collin Jensen (NEB) 24-9
Finals: Snyder dec. over No. 1 Adam Coon (UM) 7-4
FINAL TEAM STANDINGS
1. Penn State - 150.5
2. Iowa - 127.0
3. Ohio State - 126.0
4. Nebraska - 117.0
5. Rutgers - 106.5
6. Michigan  - 89.5
7. Illinois - 88.0
8. Wisconsin - 67.5
9. Minnesota - 51.5
10. Purdue - 34.0
11. Indiana - 30.5
12. Northwestern - 11.5
13. Michigan State - 10.5
14. Maryland - 7.5
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2015-16 STATISTICS
2015-16 Individual Results
Name Weight Record OSU Career Dual Big Ten MD TF Pins Fastest Pin
Jacob Bresciani 184 lbs. 0-0 21-26 - - - -  -
Cody Burcher 157 lbs. 12-10 23-16 1-5 0-1 1 - 5 :35
Troy Caldwell 285 lbs. 0-0 0-0 - - - - - -
Kenny Courts 184 lbs. 17-12 96-40 6-5 5-3 3 3 - -
Matt Davis 149 lbs. 2-5 2-5 0-1 0-1 - - - -
Anthony DeCarlo 157 lbs. 7-8 17-18 - - - - - -
Johnni DiJulius 133 lbs. 18-9 115-47 7-5 4-4 2 2 1 2:06
Cody Dingess 149 lbs. 1-8 1-8 - - - - 1 2:56
Josh Fox 184 lbs. 2-8 17-22 0-4 0-4 1 - - -
Thomas Haines 285 lbs. 15-2 15-2 1-0 1-0 1 1 2 1:25
Ryan Harris 165 lbs. 0-4 20-12 - - - - - -
Ke-Shawn Hayes 141 lbs. 29-1 29-1 - - 7 12 1 4:05
Stanley Hendricks 133 lbs. 1-5 1-5 0-1 0-1 - - - -
Bailey Hicks 157 lbs. 2-2 2-2 - - - - 1 :29
Mike Hozan 141 lbs. 4-7 10-13 0-2 0-1 - - - -
Bo Jordan 174 lbs. 21-3 66-5 12-1 7-1 4 4 6 :28
Micah Jordan 141 lbs. 26-4 57-7 10-1 7-0 10 2 5 4:06
Parker Knapp 285 lbs. 8-5 8-5 - - - - 3 1:11
Justin Kresevic 165 lbs. 7-9 33-30 1-4 0-2 - - - -
Mike Manuche 125 lbs. 2-8 20-46 0-1 0-1 - - 1 4:14
Sal Marandino 141 lbs. 5-7 8-19 0-2 0-2 - - - -
Mark Martin 197 lbs. 18-7 66-33 4-2 3-1 3 3 1 2:08
Myles Martin 174 lbs. 33-6 33-6 6-3 5-3 5 8 7 1:43
Kollin Moore 197 lbs. 25-4 25-4 - - 6 4 5 :24
J.P. Newton 165 lbs. 6-5 10-10 - - - - - -
Matthew O’Hara 197 lbs. 4-4 21-21 - - 1 - 1 4:24
Heath Phillibert 149 lbs. 2-2 2-2 - - - - - -
Josh Powell 157 lbs. 5-8 5-8 - - 1 - - -
Sean Prather 184 lbs. 3-4 3-4 - - 1 1 - -
Dominic Prezzia 174 lbs. 13-10 26-21 0-2 0-1 - - 2 :29
Blake Riley-Hawkins 149 lbs. 4-7 11-21 - - 1 - 1 2:47
Jose Rodriguez 133 lbs. 13-4 13-4 - - 4 - 2 1:47
Jack Rozema 184 lbs. 9-9 25-21 1-2 0-1 2 - 1 4:26
Jake Ryan 157 lbs. 17-7 36-10 9-2 4-2 2 3 1 3:36
Jeremy Scott 165 lbs. 4-4 4-4 - - - 1 - -
Alex Sepeda 149 lbs. 4-8 4-8 - - - - - -
Hunter Stieber 149 lbs. 1-3 86-17 1-3 1-3 1 - - -
Kyle Snyder 285 lbs. 11-0 36-4 3-0 3-0 2 5 1 3:34
Nick Tavanello 285 lbs. 16-4 84-38 7-2 4-1 2 1 5 0:15
Nathan Tomasello 125 lbs. 27-1 78-5 13-0 8-0 8 7 3 2:44
Seth Williams 165 lbs. 6-5 12-8 - - - - - -
Adam Wukie 149 lbs. 0-0 0-0 - - - - - -
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DATE OPPONENT 125 133 141 149 157 165 174 184 197 HWT
11/13 VIRGINIA Tomasello DiJulius M. Jordan Burcher Ryan Kresevic B. Jordan Courts O’Hara Tavanello
11/20 ARIZONA ST. Tomasello DiJulius M. Jordan Burcher Ryan Kresevic B. Jordan Rozema M. Martin Tavanello
11/24 Cleveland St. Tomasello DiJulius Hozan Burcher Ryan Kresevic B. Jordan Rozema N/A Tavanello
12/12 Missouri Tomasello DiJulius M. Jordan Burcher Ryan B. Jordan Prezzia Courts M. Martin Tavanello
12/18 Northwestern Manuche DiJulius Hozan Burcher Ryan B. Jordan Prezzia Courts M. Martin Tavanello
1/3 Illinois Tomasello DiJulius M. Jordan Davis Ryan B. Jordan My. Martin Rozema M. Martin Haines
1/9 MICHIGAN Tomasello DiJulius M. Jordan Stieber Kresevic B. Jordan My. Martin Courts M. Martin Tavanello
1/17 NEBRASKA Tomasello DiJulius M. Jordan Marandino Ryan N/A My. Martin Courts Fox Snyder
1/24 MICHIGAN ST. Tomasello DiJulius Hendricks Stieber Ryan B. Jordan My. Martin Courts Fox Tavanello
1/29 Indiana Tomasello DiJulius M. Jordan Stieber Kresevic B. Jordan My. Martin Courts Fox Tavanello
1/31 Purdue Tomasello DiJulius M. Jordan Hozan Kresevic B. Jordan My. Martin Courts Rozema Tavanello
2/5 Penn State Tomasello Dijulius M. Jordan Marandino Ryan B. Jordan My. Martin Courts Fox Snyder
2./12 WISCONSIN Tomasello DiJulius M. Jordan Stieber Ryan B. Jordan My. Martin Courts Martin Snyder
2/22 EDINBORO Tomasello Manuche M. Jordan Burcher Ryan B. Jordan My. Martin Prezzia Martin Tavanello 
2015-16 STARTING LINE-UPS
TEAM CONF. PCT. OVERALL  PCT.
Penn State ............... 9-0 1.000 16-0 1.000
Iowa........................... 9-0 1.000 16-1 .941
Michigan .................. 8-1 .889 13-3 .813
Ohio State ..............7-2 .778 11-3 .786
Rutgers ..................... 5-4 .556 16-5 .762
Nebraska ................. 5-4 .556 11-6 .647
Minnesota ................ 5-4 .556 10-8 .556
Illinois ........................ 4-5 .444 13-5 .722
Purdue ...................... 3-6 .333 9-8 .529
Indiana ...................... 3-6 .333 6-7 .462
Wisconsin ................ 3-6 .333 4-8 .333
Maryland .................. 1-8 .111 5-13 .278
Michigan State ....... 1-8 .111 2-14 .125
Northwestern .......... 0-9 .000 2-13 .133
Nov. 3: ............................. Nathan Tomasello, Ohio State | 125 lbs.
Nov. 10: .......................................... Brett Pfarr, Minnesota | 197 lbs.
Nov. 17: ................................................Sammy Brooks, Iowa | 184 lbs.
Nov. 24: ..............................................Bo Nickal, Penn State | 174 lbs.
Dec. 1: ........................................... Isaiah Martinez, Illinois | 157 lbs.
Dec. 8: ......................................Micah Jordan, Ohio State | 141 lbs.
Dec. 15: .......................................... Luke Blanton, Indiana | 149 lbs.
Dec. 22: .................................................Zac Brunson, Illinois | 174 lbs.
Jan. 5: ............................................Brandon Sorensen, Iowa | 149 lbs. 
...............................................................Bo Nickal, Penn State | 174 lbs.
Jan. 12: ...............................................Nate Jackson, Indiana | 174 lbs.
Jan. 19: .................................... Zain Retherford, Penn State | 149 lbs.
Jan. 26: ............................................. Jason Nolf, Penn State | 157 lbs.
Feb. 2: ................................................Bo Jordan, Ohio State | 165 lbs.
Feb. 9: .............................................. Adam Coon, Michigan | 285 lbs.
Feb. 16: .........................................Anthony Perrotti, Rutgers | 141 lbs.
Feb. 23: ...............................Nico Megaludis, Penn State | 125 lbs.
BIG TEN STANDINGS BIG TEN WEEKLY AWARDS
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ALL-TIME CAPTAINS
1920s
1921 ................. Perry Martter
1922 ................. Gordon Hall
1923 ................. Perry Martter
1924 ................. Harry Steel
1925 ................. Bernard Snyder
1926 ................. Ed Watkins
1927 ................. Ray Roshon
1928 ................. Daniel Hummel
1929 ................. Robert Cushman
1930s
1930 ................. Milt Walschmidt
1931 .................. Stacy Hall
1932 ................. Clyde Tiff any
1933 ................. Lawrence Wonderleigh
1934 ................. Art Downes
1935 ................. Art Downes
 Walt Cramer
1936 ................. John Cox
1937 ................. Bob Lightburn
1938 ................. Art Boehm
 George Downes
1939 ................. Gordon Pettier
1940s
1940 ................. George Downes
1941 .................. Tony Montonaro
1942 ................. John Santschi
1943 ................. Dave Jones
1944 ................. Joe Stora
1945 ................. Seymour Weil
 William DeMora
1946 ................. Bruce Kesselring
 William DeMora
1947 ................. Bruce Kesselring
1948 ................. Warren Jones
1949 ................. Dave Ewart
1950s
1950 ................. Milt Klein
1951 ................. Bryce Keough
1952 ................. Fred McLean
1953 ................. Jack Milligan
1954 ................. Dan Whitacre
1955 ................. John Nicolella
1956 ................. Bob Defelice
 Ted Rader
1957 ................. Pat Palumbo
 Bob Defelice
1958 ................. Pat Palumbo
1959 ................. Dave Camaione
1960s
1960 ................. Dave Camaione
1961 ................. Don Green
1962 ................. Don Green 
 Bob Weissbrug
1963 ................. Gary Joseph
 Joe Piccioni
1964 ................. Joe Piccioni
1965 ................. Mike Beery
1966 ................. Dave Reinbolt
1967 ................. Dave Reinbolt
1968 ................. Ed Cummings
 Roger Young
1969 ................. Tom Kruse
 Frank Romano
1970s
1970 ................. Tom Kruse
 Frank Romano
1971 .................. John Groves
 Jim Coburn
1972 ................. Jim Humphrey
1973 ................. Jerry Branham
 Bill Reinbolt
1974 ................. Dean Armstrong
 Bill Reinbolt
1975 ................. Dean Armstrong
 Bill Reinbolt
1976 ................. Mike King
 Kevin Quigley
1977 ................. Andy DiSabato
 Kevin Quigley
1978 ................. Bruce Solomon
 Dave Mulvin
1979 ................. Bruce Solomon
 Andy DiSabato
1980s
1980 ................. Jim Anderson
 Kent Bruggeman
1981 ................. Jay Greiner
 Phil Anglim
1982 ................. Ed Potokar
 David Ruckman
1983 ................. Ed Potokar
 Eric Neilly
1984 ................. Jude Skove
 Dale Troutman
 Mike Medves
1985 ................. Jude Skove
 Don Moxley
 Dale Troutman
1986 ................. Del Creps
 Jude Skove
1987 ................. Dan George
 Ron Gharbo
1988 ................. Dan George
 Mark Coleman
 Steve Mendicino
1989 ................. Brad Gintert
1990s
1990 ................. Adam DiSabato
 Mark Marinelli
1991 ................. Adam DiSabato
 Mark Marinelli
1992 ................. Ken Ramsey
 Kevin Randleman
1993 ................. Adam DiSabato
 Kevin Randleman
 Rex Holman
1994 ................. Dunyasha Yetts
1995 ................. Shawn Conyers
 Rick Monge
 Eric Smith
1996 ................. Charlie Becks
 Eric Smith
1997  ................ Nick Nutter
 Mitch Clark
1998 ................. Nick Nutter
 Mitch Clark
1999 ................. Robert Sessley
2000s
2000 ................ Peter Rogers
 Nick Preston
2001................. Robert Sessley
 Tommy Rowlands
2002 ................ Nick Preston
 Robert Sessley
 Tommy Rowlands
2003 ................ Tommy Rowlands
2004  ............... John Clark
 Blake Kaplan
 Tommy Rowlands
2005 ................ J.D. Bergman
2006 ................ J Jaggers
 Alex Picazo
2008 ................ J.D. Bergman
 J Jaggers
 Mike Pucillo
2009 ................ J Jaggers
 Mike Pucillo
2010s
2010................. Reece Humphrey
 Lance Palmer
 Mike Pucillo
2011 ................. C.J. Magrum
 Sean Nemec
 Ian Paddock
 Colt Sponseller
2012 ..................Nick Heﬂ in
 C.J. Magrum
 Logan Stieber
2013 ..................Nick Heﬂ in
 C.J. Magrum
 Ian Paddock 
 Logan Stieber
2014 ..................Nick Helﬁ n
 Logan Stieber
2015 ..................Logan Stieber
 Kyle Snyder
 Nathan Tomasello
 Bo Jordan
2016 ..................Nathan Tomasello
 Bo Jordan 
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A
Carl T. Abell ............... 1944-46-47-48
Stanford G. Ackley ................1927-28
Philip Adler Jr. ........................... 1952
James M. Anderson ........1977-78-79-80
Keaton Anderson  ..... 2000-01-02-03
Richard M. Andolsek ................. 1946
Lenard L. Andrews ......1971-72-73-74
Theodore K. Andrick....... 1964-65-66
Philip T. Anglim ................ 1979-80-81
Robert Archer ............1995-96-97-98
Steve Arlen .................................1977
Billy J. Armstrong ............1960-61-62
Dean D. Armstrong ......1971-72-73-75
Jay Ashmore ...............................1991
Nathaniel Augustson .......... 2005-06
B
James R. Bachman ............... 1930-31
Mark Balog ................................ 1998
Brian Baldridge ........................2005
Jason Barnett ........................... 2003
Michael S. Barnett .....................1960
Morris E. Barnhart ................1934-35
Robert L. Bates .......................... 1942
Brian Baughman ........................ 1997
Robert L. Baumann .....................1961
David C. Beall ............................ 1926
Lloyd E. Beck ..............................1941
Charlie Becks ............1993-94-95-96
Michael B. Beery ............ 1963-64-65
Sam J. Belﬁ ore ..................... 1946-47
J.D. Bergman ............2004-05-07-08
Wes Bergman ................ 2007-08-09
George E. Beshara ............... 1940-41
Joseph E. Biggs ...............1978-79-80
Brent Billet .......................... 2003-06
Doug Bischoff  ................. 1983-84-85
Charles H. Black ...................1934-35
Donald W. Blascask ................... 1956
Richard D. Bliss .....................1964-65
Donald E. Bloor ..........................1951
Loren M. Blumberg ......... 1982-83-84
Arthur A. Boehm ...................1936-38
George A. Bollas ........................ 1979
George A. Bollas ...................1945-46
Jarrod Boone .............................2012
Richie Bordner ..................... 2001-02
David B. Boston ......................... 1983
Dick W. Bracker .........................1950
Joseph C. Branco ...................... 1956
Jerry L. Branham ........ 1970-71-72-73
Nicholas A. Bressler .................. 1978
Jack A. Brewer ................ 1972-73-74
John H. Brewer............1971-72-73-74
David J. Brinton ......................... 1978
John A. Brown ...........................1930
Kent T. Bruggeman .....1977-78-79-80
Jeff  Bucher ................1996-97-98-99
Mike Bruni ................................. 1987
Rick Burlenski ....................... 1991-94
John C. Burt .................... 1966-67-68
Richard D. Burton ...................... 1983
Robert D. Burton ................... 1961-62
Chris Burtscher .........................2005
David Byrne ..........................1983-84
C
James E. Caldwell ................1983-84
David N. Camaione.........1958-59-60
Robel Campbell ........................2008
Andrew Campolattano ......... 2012-13
Allen G. Caplan .......................... 1948
Peter Capone ................... 2011-12-13
Jim Carazola .............................. 1994
Fred M. Carlson ......................... 1945
Stephen E. Chappelear ............. 1974
David Charles ....................... 1977-78
Todd Chertow ............................ 1992
Samuel Christ Jr.........................1950
Glen Christopher ....................... 1928
Winfred O. Christopher ........1921-22-23
Joseph D. Church ...................... 1924
John Clark  ............... 2001-02-03-04
Mitch Clark ................ 1994-95-97-98
Alfred W. Claussen Jr. ................1966
James A. Coburn ...................1970-71
Harold H. Cohen ........................ 1947
Mark Coleman ........................... 1988
Shawn Conyers .........1992-93-95-96
Jason Cook ...............................2009
Nathan Costello .............2003-05-06
Vernon Cotterman ..................... 1942
Kenny Courts ...............2013-14-15-16
John E. Cox ...........................1934-36
Ralph M. Cox .............................. 1971
Zach Craiglow ..........................2005
Walter J. Cramer ..............1934-35-37
Kevin Crawford ..........................1980
Del Creps ........................ 1984-85-86
G.T. Cross .............................. 1921-22
Hugh W. Crouse ......................... 1957
Clarence H. Crow Jr. ..................1930
Bernard N. Cryder ..................... 1923
Edward B. Cummings ..... 1966-67-68
Patrick Curto .................... 1973-74-75
Robert H. Cushman ............. 1928-29
John M. Cutinello ...................... 1947
D
Monty Dagley ...................... 1987, 90
Shawn Dailey ....................... 1995-96
Todd Darbyshire ...................1983-84
Josh Daugherty  ........... 2000, 02-03
Don Davet ............................ 1989-90
Paul J. Davis .............................. 1943
Ralph M. Davis ........................... 1933
Leonard M. DeAugustino.......... 1975-76-77
Daniel DeCarlo ..........1984-85-86-88
Robert DeFelice .............. 1955-56-57
Terry DeFelice ......................1978-80
Carl D. Defenbaugh ..............1943-46
Mark A. DelCol........................... 1973
Greg DeLong ............................. 1983
Josh Demas .......................... 2012-13
Henry Demboski .................. 1929-30
William L. DeMora .......... 1944-45-46
Ryan Derr.................................. 2003
Dan DiCesare ................. 1996-97-98
Robert J. Dieli ....................... 1945-47
Johnni DiJulius ............2012-14-15-16
Adam DiSabato.......... 1989-90-91-93
Andrew J. DiSabato ..............1976-77-78-79
Dominic DiSabato ......1993-94-95-96
Leo DiSabato ...................1981-82-83
Mike DiSabato ........... 1987-89-90-91
Phil J. DiSabato ..........1978-79-80-81
Vincent F. DiSabato .........1980-81-82
Mike Doll ................................... 1992
Theo Dotson ............................. 2004
Mark Dowdell ............................ 1984
Arthur M. Downes .......... 1932-34-35
George L. Downes .......... 1938-39-40
E
Heath Eddleblute ......................1990
Dayton E. Eisel Jr. ...................... 1945
David K. Elliott ........................... 1968
T.J. Enright ................2005-06-07-08
Dale L. Epperson ....................... 1973
Jeff ery J. Epperson............... 1972-73
John Eramo ..........................1983-84
David L. Ewart ........... 1943-46-47-48
James W. Eyster ........................ 1963
F
Russ Fairall ................................ 1929
Sheldon Farber .......................... 1953
Leonard E. Fauver ................1934-35
Jay D. Feder .............................. 1942
Mike Fee .....................................2011
Thomas J. Finneran ................... 1954
John S. Fletcher .................. 1959-60
William A. Floyd .............. 1957-58-59
Fernando Forteza ...................... 1929
Gary Fortuna.................... 1979-80-81
William D. Founds ................ 1965-66
Juggy Franklin ........................... 1995
Matt Fratta ...................... 1997-98-99
Emily Fratta (Stat)  .............. 2002-03
David R. Fredericks ..............1969-70
Phillip Freeman ................... 2001-02
Bart D. Freidenberg (Mgr.) .............. 1978-81
Rich Frimel..................................1991
G
Derek Garcia .............................2012
Cody Gardner ...........................2009
Anthony Gary ........................1996-97
Henry H. Gary Jr. ....................... 1956
Jeff  Gauthier .............................. 1992
Joel P. Gebbie ........................... 1984
Daniel George ........... 1984-86-87-88
Raouf “Ron” Gharbo...........1985-86-87-88
Peter A. Gibson.......................... 1984
David S. Gilmore ........................ 1939
Bruce Gilson ...............................1977
Bradford Gintert ........1985-87-88-89
Mike Glane ................ 1994-96-97-98
Mark D. Glenn .............................1977
Greg Goad ................................. 1989
Jeff ery J. Golz .......................1979-80
Vincent J. Gonino ...........1958-59-60
Paul L. Good .............................. 1936
Philip R. Good ............1982-83-84-85
Alex Gordon .......................... 2012-13
Joe Grandominico .................2011-12
Donald K. Green ..............1960-61-62
Scott Gregg ............................... 1985
Jay Greiner .................1978-79-80-81
Glenn H. Griffi  th ......................... 1938
Brian Grim .............................1978-81
Steven R. Grimes ............ 1968-69-70
John C. Groves ................ 1969-70-71
Thomas S. Groves ..................... 1968
Stanley D. Guzell Jr. ............. 1968-69
H
Donald R. Haas ..................... 1961-62
Ronald R. Haas ................1961-62-63
Gordon Hall ............................... 1922
Stacy Hall .........................1929-30-31
Bruce Hamed............................. 1989
Bruce W. Hanners ....................... 1971
Steve J. Hansen ....................1983-84
Patrick Harrington ............... 2009-10
Victor A. Harris .......................... 1976
Philip S. Hartnagel ..................... 1986
Dennis J. Hartsoe ...................... 1974
Donald C. Haugh ....................... 1937
Daniel M. Haymond .......1982-83-84-85
George T. Haynes Jr. ................. 1939
Cheryl Hays (Mgr) ...... 1988-89-90-91
Bruce S. Heater ....................1982-83
Ronald M. Heath ....................1971-72
Nick Heﬂ in ........................ 2011-12-13
Edward R. Heinzman ................. 1939
Ryan Heiber  ........................ 2001-02
Vern V. Heiser .......................1934-35
Karen Hellickson (Mgr.)   .....2001-02-03
Mary Hellickson (Stat) ............... 2004
Steven L. Hemmelgarn ....... 1968-69-70
Thomas Herold ...........................1977
Jack R. Hindmarsh .................... 1937
Robert D. Hochstetler ................ 1955
Rex Holman ..........................1992-93
Wayne A. Holmes ............ 1976-77-78
Robert B. Horton ....................... 1955
Howard Hosler .....................1926-27
Edward E. Hudson ..................... 1938
Paul A. Hudson ..........1964-65-66-67
David L. Hull ....................1959-60-61
Daniel G. Hummel .......... 1925-27-28
James L. Humphrey ..............1971-72
LETTERWINNERS
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LETTERWINNERS
Reece Humphrey ...... 2006-08-09-10
Robert E. Hunter ........................ 1935
John W. Hussey ......................... 1967
I
Kelvin Irby ........................1978-79-80
J
Karl Jaeger ................1985-86-87-89
Bo James ............................. 1998-99
Tony Jameson ...........................2010
Josh Janson ...................2000-01-02
Jeff  (J) Jaggers .........2006-07-08-09
Todd R. Jindra.................. 1974-76-77
David Johns ..................... 1978-80-81
Jim Johnson .............................. 1995
Joseph A. Johnson .................... 1976
Thomas H. Johnson Sr. .............. 1924
Jason Johnstone ......2005-07-08-09
David Jones ............................... 1942
Jermaine Jones ........................ 2004
Kenneth P. Jones ............ 1979-82-83
Warren L. Jones................... 1948-50
William H. Jones ....................1970-71
Dominic Jontony ........................2011
Bo Jordan ............................. 2015-16
Micah Jordan .............................2016
Gary R. Joseph ............... 1962-63-64
K
James E. Kaiser ......................... 1973
James Kalin ............................... 1978
Jim V. Kalin .......................... 1959-60
Myron E. Kane ........................... 1933
Blake Kaplan  ........... 2001-02-03-04
Carl G. Kaplanoff  .............1936-37-38
Casey Kapustka  .............2001-02-03
Kosta Karageorge ................ 2012-13
Edward Karolczyk .................1952-53
Chester Kasmerksy ................... 1942
David M. Kauder ........................ 1967
Charlie Keenan .................... 1989-90
Robert D. Kelly ...........................1969
Bryce E. Keough ..............1949-50-51
Paul G. Keough .......................... 1949
Bruce E. Kesselring .........1941-45-46-47
Joe Kikume................................ 1989
Thomas J. Kilroy ................... 1961-62
George M. King ............... 1974-75-76
James King ............................... 2004
Theodore P. Kistner ..............1953-54
Milton D. Klein ................ 1948-49-50
William Knight ................ 1994-95-96
Thomas R. Knoll ........................ 1953
Steve Kolas ................................ 1944
Leonard R. Korn ......................... 1924
Mike Koval ................................. 1949
Eric Kress (Mgr.) .............. 1987-88-89
Jack E. Kruse ............................. 1975
Megan Kruse (Mgr.) ...................2010
Thomas G. Kruse ............ 1968-69-70
Lee M. Kucera............................ 1954
Jared Kusar ...........................2010-11
Kevin Kutler ............................... 1988
L
John D. Lambillotte ..............1966-67
Randy Languis .......................2011-13
Jack A. Lardis ............................1950
Erika Lauber (Mgr.) ....1996-97-98-99
John B. Lawless ......................... 1936
Ronald J. Lax ........................ 1951-52
Austin O. Lemasters .................. 1923
Houston M. Lemasters .............. 1925
Jesse Leng  ............. 2000-02-03-04
Hank Lewis .................................1991
Nick Lieb .............................. 1989-90
Robert A. Lightburn ... 1936-37-38-40
Albert A. Lindquist ..................... 1926
Will Livingston .......................... 2007
Elmer Long ................................ 1994
William A. Lonjak ....................... 1943
Dan Lopez ................................. 1992
John D. Low ............................... 1973
Kirk Lowdermilk .........1981-82-83-84
Paul J. Luther ............................. 1975
Dennis Lyberger ................... 1977-78
Louis G. Lytton ........................... 1929
M
Donald K. MacIntyre .............1938-39
Richard J. Macioce .............. 1958-59
Robert N. MacVicar.................... 1959
Anthony Magistrelli .............2003-04
C.J. Magrum ................ 2010-11-12-13
Michael J. Mahoney ....... 1968-69-70
Mark Marinelli............ 1988-89-90-91
David B. Marsh ...........................1961
Harold R. Martin ...................1936-38
Harold W. Martin ........................ 1963
Myles Martin ..............................2016
Mark Martin .................2013-14-15-16
Perry Martter ...................1921-22-23
John P. Matteucci ...................... 1955
John P. Matteucci ...................... 1982
Blake Maurer ............................2006
Fred H. McLean ...............1949-51-52
Larry R. McQuerrey ..............1964-65
Mike E. Medves ..........1981-82-83-84
Albert D. Melchiorre ........1982-83-1985-86
Richard H. Mendicino ..........1980-81-82-83
Stephen M. Mendicino .......1984-85-86-88
Ray Mendoza ........................1992-93
Daniel J. Messeral ...........1978-79-80
Rudolph Meyer ................1937-38-39
Walter E. Meyer Jr. .................... 1936
Jay Michael ...............1993-94-95-96
Carl E. Miller .............................. 1962
Eugene H. Miller ........................ 1922
Fred Miller ........................... 1989-90
Mike Miller ......................1986-89-90
William M. Miller ............. 1948-49-50
Jack C. Milligan ...............1951-52-53
Jay E. Mills ............................1953-54
Bernard T. Mindlin ................1936-38
Robert P. Misita................1981-82-83
Glen L. Mitchell .......................... 1964
Lawrence E. Mock ..................... 1939
Lester E. Moes ......................1964-65
Daniel Molina ............................ 1983
George L. Molodet ..........1950-51-52
Matt Mondalek .......................... 1998
Rick Monge...........................1993-95
Deneen Monson (Mgr.) .............. 1989
Anthony J. Montonaro ..... 1939-40-41
Lloyd E. Moore .......................... 1956
Paul A. Moore ............................ 1967
Robert W. Moore .................. 1961-62
Charles R. Moritz ....................... 1953
Corey Morrison ......... 2006-07-09-10
Harvey S. Morrison .................... 1959
Robert D. Mowery ............... 1948-50
Charles Moxley ................1981-82-83
Donald Moxley................ 1983-84-85
Keegan Mueller ........................2005
David J. Mulvin ................ 1977-78-79
Albert A. Myers .......................... 1959
Matt Mynster ................... 1987-89-91
N
Kirk Nail .............................. 2005-06
Ryan Needle .............................2005
Eric J. Neily ......................1981-82-83
Sean Nemec .................... 2009-10-11
Douglas M. Nemeckay .............. 1974
Edward S. Nemo ...................1962-63
Ned E. Neutzling .........................1931
Wayne Nichols ........................... 1953
Edward E. Nicholson ................. 1956
John C. Nicolella ............ 1954-55-56
Norman R. Nominee .............1963-64
John L. Novak ....................... 1941-42
Joseph Novak Jr. .................. 1940-41
Robert O. Noyer ......................... 1970
Nick Nutter ................1994-95-96-97
O
Eric Odita ........................ 1994-95-96
Matthew O’Hara ........................2013
Jesse D. Outward ...................... 1986
P
Michael A. Pace ............... 1973-74-77
Richard G. Packo ........1978-79-80-81
Ian Paddock ...................... 2010-11-13
Lance Palmer ............ 2007-08-09-10
Patrick J. Palumbo .....1955-56-57-58
Nicholas V. Paolano ...................1930
George Pardos .....................1992-93
Kent W. Parrill ....................... 1978-79
Richard G. Payne ....... 1944-45-48-49
Don M. Paz ................................ 1958
Charles R. Pearson .................... 1955
Jeff rey J. Pegg .................1980-81-82
Jean G. Peltier .................1937-38-39
Tommy Carl Pendleton ........ 2009-10
David Perelman ......................... 1948
Cliff ord S. Perrin ........................ 1962
Scott Peters ............................... 1988
Sean Paul Petersen ............. 2000-01
Alex Picazo .............. 2004-05-06-08
Anthony M. Piccioni ............. 1965-66
Joseph C. Piccioni .......... 1962-63-64
James C. Picolo ......... 1984-85-86-87
Adam Plouse .............................1996
Anthony J. Politz ........................1980
Edward J. Potokar ..... 1980-81-82-83
John F. Potokar ......................... 1984
Stephen J. Potokar .................... 1982
Richard A. Prchlik ...................... 1947
Nick Preston ..............1999-00-01-02
Tommy Priestley ....................... 2007
Mike Pucillo .............. 2007-08-09-10
James B. Purdy.......................... 1934
Raymond L. Puzzitiello .............. 1943
Q
Kevin M. Quigley ............. 1975-76-77
R
Theodore S. Rader Jr. ..... 1954-55-56
Ken Ramsey ............... 1988-89-91-92
Kevin Randleman ............1991-92-93
David Range III ............... 1987-88-90
Thomas L. Rath ................1949-50-51
Amber Ratliff  ..............2004-06 (Mgr.)
Jeff  Ratliff   ................ 2001-02-03-04
Carl A. Reed ..........................1979-80
Charles E. Reichert .................... 1976
Brian Reid .................................. 1989
David Reinbolt ................ 1965-66-67
Paul Reinbolt .................. 1987-89-90
William J. Reinbolt .......1971-72-73-75
David Rella .......................... 2009-10
Wilbur W. Renner ....................... 1932
Russell A. Rhoades ............... 1931-32
Ryan Rhodes ............................ 2004
Donald G. Rhoton .................1934-35
Tim Rigel ....................................2012
John A. Rinaldi .......................... 1968
Victor A. Ritchey ................... 1976-78
Dan Ritchie ........................... 1990-91
Harold W. Robbins ..................... 1934
Mark G. Roberts.............. 1956-57-58
Phil Roblee ................................ 1978
Tom Roehlig ......................... 1990-92
Peter Rogers ..............1997-98-99-00
Frank V. Romano ............ 1968-69-70
Alan P. Rosenblum ..................... 1965
Rob Rosenfeld .......................... 2003
Eugene W. Rosewater ................1961
Ray B. Roshon ................ 1925-26-27
Brian Roskovich .........1997-98-99-00
Teddy W. Ross....................... 1978-79
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Tommy Rowlands  .... 2001-02-03-04
David Ruckman ...............1980-81-82
Joseph S. Ruggiero ................... 1955
Lloyd L. Rush ............................. 1955
Robert R. Ruthenberg................ 1952
William F. Ryan .....................1942-43
Jake Ryan ..................................2016
S
David K. Saffl  e .......................1971-72
Sean Salmon ............................. 1998
Dean T. Sangalis ................... 1951-52
John C. Santschi .............. 1940-41-42
Stanley Sawchyn .................. 1939-41
Lafayette Scales ........................ 1972
Jim Scavuzzo ........................1992-93
Owen Schaefer .............. 2007-08-09
Aaron Schetter .......... 1990-91-92-93
John R. Schleppi .................. 1959-60
Paul R. Schmidlin ............ 1967-68-69
Samuel C. Schmittle .................. 1944
Donald W. Schonauer .................1961
Ronald E. Schultz .......1986-87-88-90
John H. Schultz ..................... 1978-79
David L. Schurger ...................... 1935
Mike Schyck .............. 1990-91-92-93
Richard K. Selby ........................ 1962
Robert Sessley  ..........1999-00-01-02
William P. Sexton ............1958-59-60
Kore Sharpley ................. 1999-00-01
Scott B. Shubert .............. 1975-76-77
Jeff ery Simpson ................... 1985-86
Andrew Skove ........... 1984-86-87-88
Jude Skove ................1982-84-85-86
Thomas Skove ........................... 1985
Harold E. Slager ........................ 1923
John M. Sloan ............................1930
Eric Smith ..................1993-94-95-96
Hadley W. Smith ........................ 1933
Otto D. Smith ........................1953-54
Perry Snider ..........................1924-25
Bernard S. Snyder ..................... 1944
Kyle Snyder........................... 2015-16
Bruce J. Solomon ............ 1977-78-79
Steve Sommer ..........................2006
Colt Sponseller ...........2008-09-10-11
Timothy M. Spridgeon .......... 1972-73
Ray Starkey................................ 1989
Anthony A. Stavole ...............1952-54
Harold Steel ..........................1923-24
Nick Stepanovich ......................2000
Scott Sterner........................ 1988-89
Harvey A. Stewart ...................... 1963
Scott A. Stewart .................... 1981-82
Andrew Stickley .............. 1985-86-87
Hunter Stieber .............2012-13-15-16
Logan Stieber ..............2012-13-14-15
Zach Stolarsky .......................2010-11
Joseph Stora ..............1941-42-44-46
Richard M. Stora ........................ 1973
Eldon W. Studer ......................... 1924
Sheldon M. Suid ........................ 1955
John M. Summa ......................... 1947
Michael A. Sustersic ............. 1976-77
Jay E. Swaidner .........................1969
Theodore P. Swingle ................. 1956
Tony Sylvester ..........................2000
T
Theodore L. Talaber .................. 1957
Anton Talamantes  ..........2001-02-03
Daniel Talbott ...................... 1985-86
Victor T. Tanski .......................... 1932
Robert Tarr ........................... 1928-30
Ronald J. Taylor ......................... 1963
Nick Tavanello ..................2014-15-16
Cam Tessari .......................... 2012-13
Craig Thomas ....................... 2012-13
Harold F. Thomas ...................... 1940
J.R. Thomas .....................1943-44-45
G.R. Thompson .......................... 1940
Clyde C. Tiff any .............. 1930-32-33
Nickolai Timbs ..........................2008
Timothy R. Timmons .............1982-83
Benjamin A. Tomb ..................... 1933
Nathan Tomasello ................ 2015, 16
Bo Touris ................................2011-12
Edwin K. Treat ...........................1930
Nikko Triggas .............2008-09-10-13
Albert F. Troje ............................ 1943
Dale E. Troutman .......1982-83-84-85
Brad Todd .............................1997-99
Donovan True ...........................2000
Edward L. Tuckey .................1936-37
Michael E. Turley ............. 1973-74-75
Donald A. Turner .................. 1961-62
Dane R. Tussel ............1981-82-83-84
Thomas G. Typrowicz ............1971-72
V
William D. Van Atta .................... 1953
Robert P. Van Blaricom .........1932-33
David A. Van Horn ............... 1985-86
Richard G. Varney ............1937-38-39
Gerald B. Velick ......................... 1947
Michael Villane .......................... 1985
Kyle Visconti ..............................2013
John Vogel ...............................2005
Chris Vondruska ....................... 2007
W
Milton H. Waldschmidt ........ 1929-30
Joel Walker .......................... 1999-00
Steven P. Warner ....................... 1973
Edward Watkins ................... 1925-26
Robert Watters ..........................1930
Cullen Waugh ............................1999
Forrest D. Waugh ............. 1973-74-76
John Weakley ...........................2008
Don E. Weaver ........................... 1937
William R. Weaver ...................... 1979
William J. Weber ..............1949-50-51
Stanley M. Wecksler .................. 1957
Seymour L. Weil ...............1943-44-45
LETTERWINNERS
Zack Weinrich ...........................2008
Herbert E. Weiss ............. 1955-56-57
Robert M. Weissberg ............ 1961-62
Charles M. Weithman ................ 1956
James M. Whalen ........... 1982-83-84
Daniel L. Whitacre .......... 1952-53-54
Harvey M. Wilford .................1925-27
Donald C. Will ...................... 1959-60
Amanda Wills (Manager) ..........2002
Donald M. Wilson ...................... 1957
Franklin E. Wilson ................. 1931-32
Stephen Wolery ........................2005
Keith W. Wolf ................... 1941-42-43
Howard E. Wolff  ......................... 1968
Lawrence E. Wonderleigh ......... 1933
Jeff rey D. Woo ............1978-79-80-81
Eric Wood ....................... 1997-98-99
Cyrus B. Wright .......................... 1923
Tab Wyckoff  .................... 1983-84-85
Y
Dunyasha Yetts .....................1993-94
Yon Yi (Manager) .......1992-93-94-95
Danny E. Young .........................1969
Roger L. Young ............... 1966-67-68
Z
Michael A. Zabetakis ................. 1976
Craig Zeerip .................... 1985-86-87
Paul S. Zwayer ........................... 1932
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HONORS AND AWARDS
BIG TEN MEDAL OF HONOR
In 1914, the Big Ten Conference 
endowed a Medal of Honor, awarded 
annually at each institution to the 
senior student demonstrating proﬁ -
ciency in scholarship and athletics. 
Two Buckeye wrestlers have shown 
the drive and dedication needed to 
earn this award, Ron Gharbo (1988) 
and Mike DiSabato (1991).
OHIO STATE MALE 
ATHLETE OF THE YEAR
2009 .....J Jaggers ........................ 141
2014 ......Logan Stieber ................. 141
2015 ......Logan Stieber ................. 141
2016 ......Kyle Snyder ................. HWT
INDIVIDUAL 
NATIONAL CHAMPIONS
1940 ..... George Downes ........... HWT
1946 ..... George Bollas .............. HWT
1966 ..... Dave Reinbolt ................ 167
1986 ..... Jude Skove .................... 158
1988 ..... Mark Coleman ............... 190
1992 ..... Kevin Randleman ............177
1993 ..... Kevin Randleman ............177
1993 ..... Rex Holman ................... 190
1998 ..... Mitch Clark ......................177
2002 .... Tommy Rowlands ......... HWT
2004 .... Tommy Rowlands ......... HWT
2008 .... J Jaggers ........................ 141
2008 .... Mike Pucillo ................... 184
2009 .... J Jaggers ........................ 141
2012 ..... Logan Stieber ................ 133
2013 ..... Logan Stieber ................ 133
2014 ..... Logan Stieber ................. 141
2015 ..... Logan Stieber ................. 141
2015 ..... Nathan Tomasello .......... 125
2016 ..... Myles Martin ...................174
2016 ..... Kyle Snyer .................... HWT
OHIO STATE HALL OF FAME
Harry Steel .................................1980
Jim Humphrey ........................... 1997
Bill Miller .................................... 1997
George Bollas ............................ 1998
Dave Reinbolt ............................ 1998
Jude Skove ................................2001
Kevin Randleman ..................... 2004
Adam DiSabato.........................2006
David Camaione ........................2010
Mitch Clark .................................2011
George Downes ........................2012
Rex Holman ...............................2012
Tommy Rowlands ......................2013
Russ Hellickson .........................2014
J Jaggers ...................................2015
Perry Martter .............................2015
ALL-TIME OLYMPIANS
Olympian ............ Year .............. Place
Kyle Snyder......... 2016 ..................1st
Tervel Dlagnev* .. 2012, ’16 ..........5th
Mark Coleman .... 1992 .................7th 
*Russ Hellickson . 1976 ................2nd 
*Russ Hellickson . 1980 ................ dnc 
Perry Martter ...... 1924 ................dnp
*Lou Rosselli ....... 1996 ................dnp 
Harry Steele ........ 1924 ..................1st
**Lou Rosselli ...... 2012, ’16 ..............-
*Ohio State coach; **Volunteer coach
FOUR-TIME ALL-AMERICAN
Tommy Rowlands 2001, ‘02, ‘03, ‘04
Lance Palmer ....... 2007, ‘08, ‘09, ‘10
Logan Stieber ............2012, 13, 14, 15
THREE-TIME ALL-AMERICANS
Adam DiSabato............ 1990, ‘91, ‘93
Kevin Randleman ........ 1991, ‘92, ‘93
Robert Sessley  ............ 1999, ‘01, ‘02
J.D. Bergman .............. 2004, ‘07, ‘08
J Jaggers ....................2007, ‘08, ‘09
Mike Pucillo ................2007, ‘08, ‘09
Nick Helﬁ n ...................... 2012, 13, 14
TWO-TIME ALL-AMERICANS
Ed Potokar ..........................1982, ‘83
Mark Marinelli..................... 1990, ‘91
Ken Ramsey ........................ 1991, ‘92
Mike Schyck .......................1992, ‘93
Rex Holman ........................1992, ‘93
Reece Humphrey ................2009, ‘10
Eric Smith ...........................1995, ‘96
Mitch Clark ......................... 1997, ‘98
Nick Preston ......................2000, ‘02
John Clark .........................2003, ‘04
Hunter Stieber .................... 2012, ’13
Nathan Tomasello ............... 2015, ’16
Kyle Snyder......................... 2015, ’16
Bo Jordan ........................... 2015, ’16
NCAA MOST DOMINANT WRESTLER
Logan Stieber ............................2015
DAN HODGE TROPHY WINNER
Logan Stieber ............................2015
MOST OUTSTANDING WRESTLER 
AT NCAA CHAMPIONSHIPS
Logan Stieber ............................2015
Kyle Snyder................................2016
ALL-AMERICANS (BY COACH)
Year ... Wrestler ..............Wt. .Place
MOONEY (4)
1929 ... Russ Fairall .........HWT ..... 3rd
1930 ... Floyd Helgerson ... 175 .... 2nd
1940 ... George Downes ..HWT .......1st
1946 ... George Bollas .....HWT .......1st
FREDERICKS (6)  
1951 ... William Miller ..... HWT ......4th
 Fred McLean ........ 157 .... 2nd
1963 ... Gary Joseph ......... 123 ..... 5th
1966 ... Dave Reinbolt ...... 167 .......1st
1972 ... Jim Humphrey ..... 134 ......4th
1973 ... Bill Reinbolt ...........177 ..... 6th
FORD (6)
1977 ... Andy DiSabato ..... 142 ..... 3rd
1980 ... Jeff  Golz ............. HWT ..... 8th
1982 ... Ed Potokar ............177  .... 8th
1983 ... Richard Burton ..... 134 ..... 6th
 Ed Potokar ............177 ..... 3rd
1986 ... Jude Skove .......... 158 .......1st
HELLICKSON (41)
1988 ... Mark Coleman ..... 190 .......1st
 Andrew Skove ..... 158 ..... 6th
 Ron Gharbo ...........177 ..... 8th
1990 ... Mark Marinelli ...... 134 ......4th
 Adam DiSabato .... 126 ..... 6th
 Eric Schultz ........ HWT ..... 8th
1991 ... Adam DiSabato .... 126 ......4th
 Mark Marinelli ...... 134 ......4th
 Ken Ramsey ......... 150 ..... 5th
 Kevin Randleman . 167 .... 2nd
1992 ... Ken Ramsey ......... 150 ..... 3rd
 Mike Schyck ......... 158 ..... 5th
 Kevin Randleman ..177 .......1st
 Rex Holman ......... 190 ..... 3rd
1993 ... Adam DiSabato .... 126 ..... 3rd
 Mike Schyck ......... 158 ......7th
 Kevin Randleman ..177 .......1st
 Rex Holman ......... 190 .......1st
1994 ... Dunyasha Yetts .... 142 ..... 3rd
1995 ... Eric Smith ............. 158 ......4th
1996 ... Charlie Becks ....... 150 .... 2nd
 Eric Smith ............. 158 ..... 5th
 Nick Nutter ......... HWT ......7th
1997 ... Mitch Clark ............177 .... 2nd
1998 ... Mitch Clark ............177 .......1st
1999 ... Robert Sessley ..... 133 ..... 8th
2000 .. Nick Preston ........ 197 ..... 5th
2001... Robert Sessley ...... 141 ......7th
 Tommy Rowlands  HWT ... 2nd
2002 .. Robert Sessley ...... 141 ......4th
 Nick Preston ........ 197 ..... 3rd
 Tommy Rowlands   HWT .....1st
2003 .. Keaton Anderson . 157 ..... 6th
 John Clark ............ 165 ..... 6th
 Tommy Rowlands HWT ..... 6th
2004 .. J.D. Bergman ....... 197 ..... 3rd
 John Clark ............ 165 ..... 5th
 Blake Kaplan ........ 184 ..... 5th
 Jeff  Ratliff  ............. 149 ..... 8th
 Tommy Rowlands HWT .......1st
2006 .. Kirk Nail ............. HWT ..... 8th
RYAN (34)
2007 ...J Jaggers .............. 141 ......7th
 Lance Palmer ...... 149 ......4th
 Mike Pucillo ......... 184 ..... 6th
 J.D. Bergman ....... 197 ......4th
2008 ...J Jaggers .............. 141 .......1st
 Lance Palmer ...... 149 ..... 8th
 Mike Pucillo ......... 184 .......1st
 J.D. Bergman ..... HWT .... 2nd
2009 ...Reece Humphrey 133 .... 2nd
 J Jaggers .............. 141 .......1st
 Lance Palmer ...... 149 ......4th
 Mike Pucillo ......... 184 .... 2nd
2010....Reece Humphrey.. 141 ..... 3rd
 Lance Palmer ...... 149 .... 2nd
 Nikko Triggas ...... 125 ..... 8th
2011 ....Colt Sponseller .... 165 ......4th
2012 ....Nick Heffl  in ...........174 ..... 5th
 Hunter Stieber ...... 141 ..... 6th
 Logan Stieber ...... 133 .......1st
 Cam Tessari ......... 149 ......4th
2013 ....Nick Heﬂ in ............174 ..... 5th
 Hunter Stieber ...... 141 ..... 3rd
 Logan Stieber ...... 133 .......1st
2014 ....Nick Helﬁ n ........... 197 .... 2nd
 Logan Stieber ....... 141 .......1st
2015 ....Logan Stieber ....... 141 .......1st
 N. Tomasello ........ 125 .......1st
 Kyle Snyder ......... 197 .... 2nd
 Bo Jordan ............ 165 ..... 3rd
 Kenny Courts ....... 184 ..... 5th
2016 ....Myles Martin .........174 .......1st
 Kyle Snyder ........ 285 .......1st
 N. Tomasello ........ 125 ..... 3rd
 Bo Jordan ............ 165 ..... 3rd
BIG TEN TEAM CHAMPIONSHIPS
1923, 1951, 2015
BIG TEN CHAMPIONS
1921 ... Parry Martter .................... 158
1922 ... Parry Martter .................... 145
1924 ... Harry Steel ..................... HWT
1926 ... Perry Snider ..................... 125
 Dan Whitacre ................. HWT
1927 ... Dan Whitacre ................. HWT
1935 ... Leonard Fauver ................118
1940 ... Tony Montonaro ............... 145
1945 ... George Bollas ................ HWT
1946 ... George Bollas ................ HWT
1948 ... Warren Jones ................... 145
1949 ... Bryce Keough .................. 155
1950 ... William Miller ................. HWT
1951 ... Bryce Keough ...................147
 William Miller ................. HWT
1960 ... Dave Camaione ............... 123
1966 ... Dave Reinbolt .................. 167
1968 ... Roger Young .................... 130
1972 ... Jim Humphrey ................. 134
1982 ... Dave Ruckman ................. 167
1985 ... Don Moxley .................... HWT
1988 ... Mark Coleman ................. 190
1991 ... Kevin Randleman ............. 167
1992 ... Kevin Randleman ..............177
 Rex Holman ..................... 190
1993 ... Kevin Randleman ..............177
 Rex Holman ..................... 190
1994 ... Dunyasha Yetts ................ 142
1997 ... Mitch Clark ........................177
1998 ... Mitch Clark ........................177
2002 .. Tommy Rowlands   ......... HWT
2004 .. Tommy Rowlands ........... HWT
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2008 .. Mike Pucillo ..................... 184
2010... Lance Palmer ................... 149
2012  .. Logan Stieber .................. 133
2013 ... Hunter Stieber .................. 141
2013 ... Logan Stieber .................. 133
2014 ... Nick Heﬂ in ....................... 197
2014 ... Logan Stieber ................... 141
2015 ... Logan Stieber ................... 141
2015 ... Nathan Tomasello ............ 125
2016 ... Nathan Tomasello ............ 125
2016 ... Kyle Snyder ..................... 285
ALL-BIG TEN SELECTIONS
1985 ... Don Moxley .................... HWT
1988 ... Mark Coleman ................. 190
1991 ... Kevin Randleman ............. 167
1992 ... Kevin Randleman ..............177
........... Rex Holman ..................... 190
1993 ... Kevin Randleman ..............177
........... Rex Holman ..................... 190
1994 ... Dunyasha Yetts ................ 142
1997 ... Mitch Clark ........................177
1998 ... Mitch Clark ........................177
2002 .. Tommy Rowlands  .......... HWT
2004  . Tommy Rowlands ........... HWT
2008 .. Mike Pucillo ..................... 184
2010... Lance Palmer ................... 149
2012 ... Logan Stieber .................. 133
2013 ... Hunter Stieber .................. 141
2013 ... Logan Stieber .................. 133
2014 ... Logan Stieber ................... 141
2014 ... Nick Heﬂ in ....................... 197
2015 ... Logan Stieber ................... 141
2015 ... Nathan Tomasello ............ 125
2016 ... Nathan Tomasello ............ 125
2016 ... Kyle Snyder ..................... 285
BIG TEN COACH OF THE YEAR
Russ Hellickson  .........................1991
Russ Hellickson  .......................2002
Tom Ryan ...................................2015
BIG TEN  FRESHMAN OF THE YEAR
Jim Johnson .............................. 1995
Tommy Rowlands ......................2001
Logan Stieber ............................2012
BIG TEN CHAMPIONSHIPS 
OUTSTANDING WRESTLER 
*Perry Martter ............................ 1923
Bill Miller .................................... 1952
David Camaione ........................1960
Roger Young .............................. 1968
Lance Palmer .............................2010
Logan Stieber ............................2015
*Regular Season
INTERMAT FRESHMAN OF THE YEAR
Logan Stieber ............................2012
NCAA HEAD COACH OF THE YEAR
2009 .................................. Tom Ryan
2015 ................................... Tom Ryan
INTERMAT 
COACH OF THE YEAR
2008 .................................. Tom Ryan
2009 .................................. Tom Ryan
2015 ................................... Tom Ryan
NWCA 
ASSISTANT COACH OF THE YEAR
2009 ...............................Lou Rosselli
NWCA ALL-ACADEMIC TEAM
1991 ..... Mike DiSabato*Hon.Mention
1993  .............Rex Holman*First Team
2001  ...... Jeff ery Ratliff *Hon.Mention
2002  .......... Jeff  Ratliff *Hon.Mention
2004  .................................Jeff  Ratliff 
2004  ............................Blake Kaplan
2007  ............Christopher Vondruska
2007  .........................Michael Pucillo
2007  ................................. J Jaggers
2008 .......................Colt Sponseller**
2008  ............................. Mike Pucillo
2008  ........................... J.D. Bergman
2009  ........................ Corey Morrison
2009  ................................. J Jaggers
2010...............................C.J. Magrum
2010.......................... Corey Morrison
2010.......................... Colt Sponseller
2010  ........................... Ian Paddock**
2011 ...............................C.J. Magrum
2011 ............................... Ian Paddock
2011 .......................... Colt Sponseller
2012 ...............................C.J. Magrum
2013 ...............................C.J. Magrum
2015 ...................... Nathan Tomasello
2015 .................................. Bo Jordan
2015 ............................. Kyle Snyder**
2016 ...................... Nathan Tomasello
2016 .................................. Bo Jordan
2016 ................................Kyle Snyder
*Divided selections on a First, Second 
Team basis
** NWCA All-Academic True 
Freshman Team
BIG TEN DISTINGUISHED SCHOLAR
Randy Languis ................ 2013, 14, 15
C.J. Magrum ........... 2010, ‘11, ‘12, ‘13
Nathan Tomasello ................ 2015, 16
Matt Davis .................................2016
Jacob Bresciani .........................2016
Jack Rozema .............................2016
ACADEMIC 
ALL-BIG TEN SELECTIONS
AJ Agazarm ..............................2009
Nathaniel Augustson ................ 2004
Josh Bartholomew ............2005, ‘06
Brian Baughman ................. 1997, ’98
J.D. Bergman .....................2005, ‘08
Richie Bordner ............. 1999, ‘01, ‘02
Todd Chertow .....................1993, ’95
Shawn Conyers .........................1996
Jason Cook ...............................2008
1970 John Miller (Oregon)  dec. Frank Romano (118),  9-2 (Ames, Iowa)
1979 Bruce Kinseth (Iowa) fall Andy DiSabato (150),  5:44 (Corvallis, Ore.)
1981 Andre Metzger (Oklahoma) fall Phil Anglim (142), 6:10 (Columbus, Ohio)
1983 Jim Scherr (Nebraska) dec. Ed Potokar (177), 5-3 (Bethlehem, Pa.)
1985 Jude Skove (150) dec. John Heff ernan (Iowa), 6-5 (Logan, Utah) 
1993 Rex Holman (190) dec. Andy Foster (Oklahoma) , 9-2 (Bethlehem, Pa.)
1996 Joe Williams (Iowa) dec. Eric Smith (158), 9-4 (Iowa City, Iowa) 
1998 Mitch Clark (197) dec. Jon Van Doren (Lehigh), 5-4 (Buff alo, N.Y.)
2001 Tommy Rowlands (HWT) dec. Josh Pearce (Edinboro),  5-3 (Lancaster, Pa.)
2002 Tommy Rowlands (HWT) dec. John Lockhart (Illinois),  5-2 (Long Island, N.Y.)
2003 Keaton Anderson (157) dec. Scott Owen (N. Illinois),  5-2ot
 Troy Letters (Lehigh) dec. John Clark (165), 19-14
 Tommy Rowlands (HWT) , DNP (Newark, Del.)
2004 Tommy Rowlands (HWT) dec. Pat Cummins (PSU),  3-1 ot (Cedar Falls, Iowa)
2005 J.D. Bergman (197) dec. Scott Barker (Oregon), 8-3 (Edwardsville, Ill.)
2008 *Joe Baker (Navy) dec. Reece Humphrey (133), 5-1
  Nick Gallick (Iowa State) dec. J Jaggers (141), 6-2
 *Moza Fay (Northern Iowa) dec. Colt Sponseller (165),  13-9 (Columbus, Ohio)
2009 Kyle Borshoff  (American) dec. Lance Palmer (149), 3-2 (Fullerton, Calif.)
2011 Nick Heﬂ iln (174), DNP (Tempe, Ariz.)
2013 Logan Stieber (149) dec. Kendric Maple (Oklahoma) 6-4
2014 Logan Stieber (141) dnp
2015 Nathan Tomasello dec. Zeke Moisey (West Virginia) 7-1
*Feature Bouts
NWCA ALL-STARS
All-Time Coaches/Records
Coach Year(s) Record/Pct.
Al Haft  1921-25 22-9/.710 
Bernard Mooney 1926-42; 1945-47 74-50-4/.594; 7-11-1/.394
Anthony Montonaro 1943 1-6/.143
Lawrence Hicks 1944 5-2/.714
Casey Fredericks 1948-76 136-133-13/.505
Chris Ford 1977-86 115-92-3/.555
Russ Hellickson 1987-2006 272-169-7/.615
Tom Ryan 2006-present 124-45/.733
Ryan Derr.................................. 2004
Mike DiSabato ...... 1988, ’89, ’90, ’91
Heath Eddleblute ......................1990
Matt Fleming .....................2006, ‘07
Phillip Freeman .........................2001
Mike Glane ...........1995, ’96, ’97, ’98
Joe Grandominico .....................2012
Bruce Hamed............................. 1989
Pat Harrington ...........................2010
Nick Harpster ....................2004, ‘05
Ryan Heiber  ...................... 2001, ‘02
Rex Holman ........................1992, ’93
Karl Jaeger .........................1988, ’89
J Jaggers ........................... 2007, ‘09
Bo Jordan ............................ 2015, 16
Blake Kaplan  .....2001, ‘02,  ‘03, ‘04
Casey Kapustka  ......... 2001, ‘02, ‘03
Brian Kelly .................................2010
James King ...............................2005
Jared Kusar ......................... 2010, ‘11
Randy Languis .................... 2013, ‘15
Hank Lewis ......................... 1991, ’92
C.J. Magrum ........... 2010, ‘11, ‘12, ‘13
Derrick McDuff ee .....................2005
Dominic Mehling ...............2006, ‘08
Steve Mendicino ........................ 1988
Corey Morrison .... 2007, ‘08, ‘09, ‘10
Ian Paddock ......................... 2011, ‘13
Sean Petersen .................... 1999, ‘01
Alex Picazo ......... 2004, ‘05, ‘06, ‘08
Mike Pucillo ....................... 2007, ‘08
Jeff  Ratliff   ...........2001, ‘02, ‘03, ‘04
David Rella ...............................2009
Ryan Rhodes ............................ 2004
Brian Roskovich ....1997, ’98, ’99, ‘00
Steve Ruthen .............................2010
Jim Scavuzzo ......................1992, ’93
Mike Schyck ..............................1990
Owen Schaefer ...........2007, ‘08, ‘09
Ryan Scott .......................... 1997, ’98
Kyle Snyder................................2016
Colt Sponseller .................... 2010, ‘11
Andy Stickley ............................. 1987
Kyle Snyder................................2016
Nickolai Timbs ................... 2007, ‘08
Nathan Tomasello ................ 2015, 16
Nikko Triggas .............................2013
Donovan True ..................... 1997, ’98
Chris Vondruska ....................... 2007
Cullen Waugh ..................... 1997, ’98
Steve Wolery .....................2005, ‘06
Pat Zamaria ..............................2009
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SEASON WINS
 NAME  ..................YEAR .................... TOTAL
1. Mark Coleman  .......1988 ...............................50
  Ed Potokar  .............1983  ..............................50
3. Ken Ramsey  ..........1992  ..............................46
4. Tommy Rowlands ...2004  .............................44
5. Tommy Rowlands ...2001  ..............................43
6. Blake Kaplan  .........2004  .............................42
 Kevin Randleman ...1991 ...............................42
 Kevin Randleman ...1992  ..............................42
 Danny George  .......1987  ..............................42
10. Adam DiSabato  .....1991 ................................41
 Eric Neily  ............... 1982  ..............................41
12. John Clark  .............2003  .............................40
 Jude Skove ............1986  ..............................40
  Rex Holman  ...........1992  ..............................40
15. Tommy Rowlands ...2003  .............................39
 Mitch Clark  ............1998  ..............................39
SEASON WIN PERCENTAGE
 NAME .....................YEAR  ......W-L-T ......... WIN%
1. Rex Holman  ...........1993  .......29-0 ...........1.000
 Logan Stieber .........2013 ........27-0 ...........1.000
 Logan Stieber .........2015 ........29-0 ...........1.000
 Kyle Snyder ............2016 ........11-0 ............1.000
4. Tommy Rowlands ...2004 .......44-1  ...........0.977
 Dave Reinbolt  ........1966  .......21-0-1  ........0.977
6. Mitch Clark  ............1998  .......39-1 ........... 0.975
7. Hunter Stieber ........2013 ........36-1 ............0.973
8. Mike Pucillo ............2008 .......34-1 ............ 0.971
9. Kevin Randleman ...1992  .......42-0-3 ........0.967
 Logan Stieber .........2014 ........30-1 ............0.967
11. Nathan Tomasello ..2016 ........27-1 ........... 0.964
12. Mark Coleman  .......1988  .......50-2  ......... 0.962
 Ed Potokar  .............1983  .......50-2 .......... 0.962
14. Kevin Randleman ...1993  .......24-1  .......... 0.960
15. Roger Young  ..........1968  .......19-1 ..........  0.950
16. Logan Stieber .........2012 ........33-2 ...........0.943
SEASON TEAM POINTS
 NAME ......................... YEAR  ................   TOTAL
1.  Tommy Rowlands ....... 2004  ...................203.5
2. Mitch Clark ................. 1998  ..................... 181.5
3. Tommy Rowlands ....... 2003  ........................171
4. Mitch Clark  ................ 1997  .....................165.5
 Tommy Rowlands ....... 2002  ....................165.5
6. J.D. Bergman.............. 2008 ........................163
7. Tommy Rowlands ....... 2001  ........................162
8. Mike Pucillo ................ 2008 .....................158.5
9. Mark Coleman  ........... 1988  ........................145
10. Keaton Anderson ....... 2003  ....................143.5
11. Kevin Randleman ....... 1992  .....................139.5
 Blake Kaplan .............. 2004  ....................139.5
13. Rex Holman ................ 1992  ........................ 137
14. John Clark .................. 2003  ....................... 134
15. Logan Stieber ............. 2012 .........................133
16. Mike Schyck  .............. 1993  .....................132.5
 J Jaggers .................... 2008 .....................132.5
SEASON FALLS
 NAME ............... YEAR ......................TOTAL
1.  Don Moxley  ........1984  ................................ 23
2. Don Moxley  ........1985  ................................ 22
3. Ed Potokar  ..........1984 .................................  21
4. Logan Stieber ......2012.................................. 16
5. Mitch Clark  .........1997  ................................. 15
 Kelvin Irby  ..........1980.................................  15
 Nikko Triggas ......2010 ................................. 15
8. Logan Stieber ......2013 .................................. 14
9. Kevin Randleman 1992  ................................. 13
 Donovan True  .....2000  ................................ 13
 Jude Skove  ........1984  ................................. 13
 Jeff  Golz  .............1980  ................................. 13
 J.D. Bergman.......2007 ................................. 13
 Nick Tavanello .....2013 .................................. 13
15. J.D. Bergman  ......2004  ................................ 12
 Tommy Rowlands2003  ................................ 12
 Mitch Clark  .........1995  ................................. 12
 Eric Neily  ............1982  ................................. 12
19. Kevin Randleman1991  ...................................11
 Brad Gintert  ........1989  ..................................11
 Ed Potokar  ..........1982  ..................................11
 Josh Janson  .......2001 ..................................11
 J.D. Bergman.......2008 ..................................11
CAREER WINS
 NAME .....................YEARS ....................  TOTAL
1.  Tommy Rowlands ...2000-04  .....................164
2.  Ed Potokar  .............1980-83  .......................151
3.  Adam DiSabato  .....1989-93  ......................138
4.  John Clark  .............2000-04  ..................... 134
5.  Jude Skove  ...........1982-86  .......................131
6. J.D. Bergman..........2004-08 ......................129
7.  Mike Schyck  ..........1990-93  ...................... 127
8. Nick Preston  ..........1999-02  ......................126
9.  Ken Ramsey  ..........1987-92  ........................121
 Lance Palmer .........2007-10 ........................121
11. Mark Marinelli  .........1987-92  .......................120
12. Mitch Clark  .............1993-98  .......................119
 Logan Stieber .........2012-15 .........................119
14. Eric Smith  ...............1991-96  ........................118
15. Reece Humphrey ...2006-10 ........................117
16. Jeff  Ratliff   ...............2000-04  ......................113
17. Kevin Randleman .....1991-93  .......................108
18. Mike Pucillo ............2007-10 ....................... 107
CAREER WINNING PERCENTAGE
(MINIMUM 40 MATCHES)
 NAME ................. YEARS ....... W-L-T ......PCT.
1. Logan Stieber ........2012-15 .......119-3 ....... .975
2.  Mark Coleman  ......1988 ............50-2 ........ .962
3.  Rex Holman  ..........1992-93 ......69-3 .......  .958
4. Kyle Snyder ...........2015- ..........41-4 ......... .932
5.  Kevin Randleman ..1991-93  ......108-7-3  ... .928
6.  Tommy Rowlands ..2000-04  ....161-14 ........921
7. Bo Jordan ..............2014-...........43-5 ........ .895
8. Mike Pucillo ...........2007-10 ......107-16 ..... .870
9.  Dunyasha Yetts  ....1992-94  .....68-12....... .850
10.  Ed Potokar  ............1980-83  .....151-28  .... .844
11.  Roger Young  .........1966-68  .....45-9 ........ .833
12.  Dave Camaione ..... 1958-60  ....41-9 ........  .820
13. Colt Sponseller ......2008-2011 ..105-24 ..... .814
CAREER TEAM POINTS
 NAME  ...................YEAR ...................TOTAL
1.  Tommy Rowlands ....2000-04  ................... 702
2. J.D. Bergman...........2004-08 ..................521.5
3. Mitch Clark  .............1994-98  ................. 454.5
4. John Clark ...............2000-04  ................... 432
5. Logan Stieber ..........2012-15 ...................... 427
6. Adam DiSabato .......1989-93  ................ 419.75
7. Kevin Randleman ....1991-93  ..................... 382
8. Jeff  Ratliff   ...............2000-04  ...................380
9. Mark Marinelli  ........1988-91 ................. 375.25
10. Ken Ramsey ............ 1988-92 ............... 354.75
11. Brad Gintert  ............1985-89  ...............352.25
12. Mike Schyck  ...........1990-93  ..................351.5
13. Nick Preston ............ 1999-02  ................ 349.5
14. Colt Sponseller ........2008-11 ................... 346.5
15. Keaton Anderson ....1999-03  ..................331.5
16. Eric Smith  ...............1993-96  ..................281.5
17. J Jaggers .................2005-09 ..................281.0
CAREER FALLS
 NAME  ....................... YEAR  ................TOTAL
1.  Don Moxley  ................ 1983-85 ....................50
 Logan Stieber .............. 2012-15 .....................50
3.  Ed Potokar  .................. 1980-83  ....................47
 Nikko Triggas .............. 2008-13 .....................47
5.  Mitch Clark  ................. 1994-98  .................... 45
6. J.D. Bergman............... 2004-08 ................... 43
7.  Jude Skove  ................ 1982-86  ................... 33
8.  Brad Gintert  ................ 1985-89  ................... 32
9.  Tommy Rowlands ........ 2000-04  .................. 30
10.  Kevin Randleman ........ 1991-93  .................... 28
11.  Kelvin Irby  .................. 1978-80  .................... 26
ALL-TIME FASTEST FALL
 NAME ........................ YEAR  ..................TIME
1.  Kevin Randleman  ........ 1992  ......................0:08
2.  Don Moxley  ................. 1985  .......................0:15
 Andrew Campolattano . 2013 ........................0:15
4.  Nick Preston  ................ 2001 ....................... 0:16
5. Andrew Campolattano . 2012 ........................0:18
6.  Del Creps  .................... 1985  ......................0:20
7.  Kevin Randleman  ........ 1992  .......................0:21
 Kevin Randleman  ........ 1993 ....................... 0:21
9. Hunter Stieber .............. 2013 .......................0:23
10. Kelvin Irby  ................... 1980  ......................0:25
 Kevin Randleman  ........ 1992  ......................0:25
 Mike Schyck  ................ 1993 ......................  0:25
 J Jaggers...................... 2007 ......................0:25
YEAR-BY-YEAR WINS LEADERS
YEAR  ......NAME ........................................WINS
2015-16 .....Myles Martin .......................................33
2014-15 .....Nathan Tomasello ...............................33
2013-14 .....Logan Stieber .....................................30
2012-13 .....Hunter Stieber ....................................36
2011-12 ......Logan Stieber .....................................33
2010-11 ......Colt Sponseller ...................................25
2009-10 ....Reece Humphrey ................................34
2008-09 ...Colt Sponseller ...................................34
2007-08....Mike Pucillo ........................................34
2006-07 ...Lance Palmer ...................................... 31
2005-06 ...J Jaggers ............................................26
 Reece Humphrey ................................26
2004-05  ..J.D. Bergman  .....................................36
2003-04 ...Tommy Rowlands ...............................44
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2002-03 ...John Clark  .........................................40
2001-02 ....Tommy Rowlands  ..............................38
2000-01 ....Tommy Rowlands ...............................43
1999-00 ....Nick Preston .......................................37
1998-99 ....Robert Sessley....................................35
1997-98.....Mitch Clark  ........................................39
1996-97.....Mitch Clark  ........................................38
1995-96 ....Charlie Becks .....................................33
 Nick Nutter .........................................33
 Eric Smith  ..........................................33
1994-95 ....Eric Smith  ..........................................38
1993-94 ....Jay Michael  ....................................... 31
1992-93 ....Mike Schyck .......................................38
1991-92 .....Ken Ramsey  .......................................46
1990-91 .....Kevin Randleman  ..............................42
1989-90 ....Adam DiSabato ..................................30
1988-89 ....Mark Marinelli, Brad Gintert  ..............30
1987-88 .....Mark Coleman  ...................................50
1986-87 .....Danny George  ...................................42
1985-86 ....Jude Skove  ........................................ 31
1984-85 ....Don Moxley ........................................34
1983-84 ....Jude Skove  ........................................40
1982-83  ...Ed Potokar  .........................................50
1981-82  ....Eric Neily .............................................41
1980-81  ....Phil Anglim, Dan Messerall  ................38
1979-80 ....Kent Bruggeman  ...............................36
1978-79  ....Andy DiSabato  ...................................23
1977-78  ....Bruce Solomon  ..................................24
1976-77  ....Andy DiSabato  ...................................26
1975-76  ....Kevin Quigley, Andy DiSabato  ............14
1974-75  ....Mike Turley, Forrest Waugh  ................. 7
1973-74  ....Mike Turley  ..........................................8
1972-73  ....Unavailable  .........................................–
1971-72  .....Unavailable  .........................................–
1970-71  .....Bill Reinbolt  ........................................14
1969-70  ...Tom Kruse, James Coburn  ................. 11
1968-69  ...Tom Kruse  .......................................... 16
1967-68  ....Roger Young  ...................................... 19
1966-67.....Edward Cummings  ............................. 11
1965-66  ...Roger Young, David Reinbolt  ............ 12
1964-65  ...Unavailable  .........................................–
1963-64  ...Michael Beery  .................................... 16
1962-63  ...Unavailable  .........................................–
1961-62  ....Unavailable  .........................................–
1960-61 .....Donald Green  ......................................8
1959-60  ...David Camaione  ................................. 11
1958-59  ...David Camaione  ................................ 10
1957-58  ....David Camaione  ................................. 11
1956-57.....Unavailable  .........................................–
1955-56 ....Bob DeFelice  ....................................... 7
Most Wins - 20 (1990, 1992, and 2002)
Best Win Percentage - .900 (18-2) in 2009-10
Highest Big Ten Finish - 1st (1923, 1951, 2015)
Highest NCAA Finish - 1st (2015)
Consecutive Wins - 15 (2001 and 2002)
Most Big Ten Wins - 8 (8-1 in 2014-15) 
Most All-Americans in a Season - 5: 2004 J.D. Bergman, John Clark, Blake 
Kaplan, Jeff  Ratliff  and Tommy Rowlands and 2015 Logan Stieber, Nathan 
Tomasello, Kenny Courts, Bo Jordan, Kyle Snyder 
Most Freshman All-Americans in a Season - 3: 2012 Hunter Stieber, Logan 
Stieber and Cam Tessari and 2015 Bo Jordan, Nathan Tomasello and Kyle 
Snyder.
Team Records
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ALL-TIME DUAL RESULTS
2015-16
(11-3, 7-2 Big Ten)
11/13 H Virginia W 34-6
11/20 H Arizona State W 28-9
11/24 A Cleveland St. W 26-18
12/12 A Missouri L 26-17
12/18 A Northwestern W 27-16
1/3 A Illinois W 22-17
1/9 H Michigan L 21-11
1/17 H Nebraska W 21-17
1/24 H Michigan State W 33-9
1/29 A Indiana W 27-9
1/31 A Purdue W 20-17
2/5 A Penn State L 24-14
2/12 H Wisconsin W 34-6
2/22 H Edinboro W 26-13
2014-15
(13-4; 8-1 Big Ten)
11/13 H Kent State W 38-3
11/15 N Army W 37-6
11/15 N Arizona State W 30-10
11/23 A Virginia Tech L 19-18
11/24 A Virginia W 30-10
12/14 H Missouri L 20-19
1/4 H Iowa L 18-14
1/11 H Penn State W 22-15
1/16 A Michigan State W 25-13
1/18 A Michigan W 25-15
1/23 H Indiana W 31-13
1/25 A Maryland W 31-9
1/30 H Purdue W 24-9
2/1 A Rutgers W 23-17
2/6 H Minnesota W 22-13
2/15 A Edinboro W 30-7
2/21 N Lehigh L 21-18
2013-14
(13-5; 4-4 Big Ten)
11/15 A Notre Dame (OH) W 29-11
11/23 A Duke W 25-10
11/24 N Davidson W 40-6
11/24 N George Mason W 29-6
12/15 A Penn State L 31-6
12/19 A Kent State W 27-6
1/10 A Wisconsin L 22-15
1/12 A illinois W 18-16
1/17 H Northwestern W 21-12
1/24 H Nebraska L 28-12
1/31 H Michigan L 21-12
2/3 A Purdue W 16-15
2/7 H Michigan State W 39-6
2/16 H Hofstra W 29-10
2/16 H Kent State W 32-4
2/17 H Minnesota L 25-10
2/17 H Oklahoma W 23-16
2/23 H Virginia Tech W 23-16
2012-13
(11-4; 5-3 Big Ten)
11/15 A Davidson W 40-3
11/16 A Virginia Tech W 23-10
11/18 H Pittsburgh W 26-13
12/14 H Kent State W 27-10
12/16 N vs. Maryland1 W 34-3 
12/16  N vs. Hofstra1 W 38-3
1/4 A Iowa L 22-9
1/6  A Northwestern W 33-6
1/11  H Minnesota L 25-9
11/18  A Indiana W 36-3 
1/20  H Wisconsin W 29-10 
2/1  H Illinois2 W 25-9
2/8  A Michigan W 24-12
2/10  H Penn State L 29-18
2/22  N Missouri3 L 28-6
1Grapple at the Garden in New York, N.Y.; 
2Oak Harbor, Ohio; 3NWCA/Cliff  Keen 
National Duals
2011-12 
(13-4; 5-3 Big Ten)
11/12 N Utah Valley1 W 36-0
11/12 N Old Dominion1 W 30-3
11/12 N North Carolina1 W 36-6
11/20 H Virginia Tech W 21-12
12/9 A Pittsburgh W 22-9
12/11 A Kent State W 22-15
12/18 H Indiana W 31-9
1/6 A Nebraska L 16-18
1/8 A Minnesota L 13-24
1/12 H Purdue W 27-10
1/20 H Iowa W 21-9
1/29 A Penn State L 9-34
2/3 H Michigan W 24-13
2/5 A Michigan State W 24-13
2/12 N Boise State2 W 26-9
2/12 N Nebraska2 W 21-18
2/12 N Oklahoma State2L 6-25
1Wrestle for a Cure Duals (Harrisburg, Pa.); 
2NWCA National Duals (Stillwater, Okla.)
2010-11
(2-11; 1-7 Big Ten)
11-21 H Pittsburgh L 17-18 
11-21 H Nebraska L 11-24  
12-12 A Edinboro W 31-14 
12-19 A  Penn State L 3-42
1-8 N Cornell1  L 6-27 
1-8 N N. Iowa1 L 19-20  
1-16 N Mich. State2 W 19-16
1-22 A Iowa L 3-33  
1-28 H Michigan L 9 -27
2-4 A Illinois L 12-21
2-5 H Minnesota L 9-31  
2-13 A Wisconsin L 18-23  
2-19 H Northwestern L 13-27 
1National Duals (Cedar Falls, Iowa); 
2West Holmes, Ohio
2009-10
(18-2; 7-1 Big Ten)
11-20 H Lehigh W 22-12
11-22 H Findlay1 W 42-3
11-22 H Notre Dame Col.1 W 37-3
11-22 H Cleveland St.1 W 51-3
12-13 H Edinboro2 W 34-12
1-3 A Hofstra3 W 32-6
1-3 A George Mason4 W 46-0
1-3 A Columbia4 W 37-0
1-9 N Arizona St.5 W 32-7
1-9 N Cornell5 W 27-14
1-10 N Iowa State5 L 9-23
1-10 N Minnesota5 W 26-12
1-24 H Penn State W 21-14
1-29 A Purdue W 35-6
1-31 A Indiana W 22-13
2-5 H Michigan W 29-9
2-7 H Northwestern W 37-6
2-12 A Illinois W 38-3
2-14 H Mich.State W 30-7
2-19 A Iowa L 3-32
1Buckeye Duals (St. John Arena); 2Perrys-
burg, Ohio; 3Hempstead, N.Y.; 4New York, 
N.Y., 5National Duals (Cedar Falls, Iowa)
2008-09
(16-2; 7-1 Big Ten)
11-16 H Notre Dame Coll.1 W 34-6
11-16 H Cleveland State1 W 35-13
12-14 A Edinboro W 19-12
1-4 H Kent State W 20-15
1-10 N N. Iowa2 W 32-12
1-10 N Cornell2 L 16-17
1-10 N Missouri2 W 23-19
1-10 N Boise State2 W 21-12
1-11 N Minnesota2 W 25-12 
1-25 A Hofstra W 19-13
1-30 H Indiana W 18-16
2-1 H Minnesota3 L 16-18
2-6 A Penn State W 33-7
2-8 H Purdue W 28-10
2-13 A Michigan W 26-17
2-15 H Illinois W 26-13
2-20 A Northwestern W 23-13
2-22 A Wisconsin  W 24-18
2007-08
(19-4; 6-2 Big Ten)
11-4 N Notre Dame Coll.1 W 36-6
11-10 N Anderson2 W 44-3
11-10 N Cumberland2 W 39-16
11-10 N Chattanooga2 L 16-19
11-26 H Rutgers W 37-0
12-10 H Wisconsin W 23-13
12-16 N UNC Greensboro3W 39-6
12-16 N Findlay3 W 47-0 
12-16 N Ohio3 W 45-3
1-4 A Kent State W 27-6
1-12/13 N Central Mich.4 L 16-19
1-12/13 N West Virginia4 W 29-9
1-12/13 N Hofstra4 W 25-16
1-12/13 N Northwestern4 W 19-17
1-12/13 N Penn State4 W 24-11
1-18 H Iowa L 10-24
1-25 H Penn State W 22-19
2-1 A Indiana W 20-13
2-3 A Purdue W 35-6
2-8 A Mich. State W 23-15
2-10 H Michigan W 16-15
2-14 H Edinboro W 23-13
2-24 A Minnesota L 18-23
1Cleveland, Ohio; 2Chattanooga Duals 
(Chattanooga, Tenn.); 3Ohio Duals (Athens, 
Ohio); 4National Duals (Cedar Falls, Iowa)
2006-07
(8-7; 4-4 Big Ten) 
11-16 H Missouri L 9-29
11-26 A Cornell W 18-17
12-17 H Chattanooga L 13-28
1-7 H Kent State L 18-20
1-14 H Purdue W 28-6
1-21 N  Ohio1 W 26-10
1-21 N Appalachian St.1 W 30-12
1-21 A Ashland1 W 25-15
1-26 A Penn State L 12-26
1-28 H Indiana W 19-14
2-2 H Mich. State  W 19-14 
2-4 N Northwestern2 W 18-16
2-11 A Michigan L 15-21
2-16 A Iowa  L 12-25 
2-18 A Illinois L 18-19
1at Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
2Lakewood, Ohio
2005-06
(5-13; 0-8 Big Ten)
12-11 A Missouri L 13-25
1-5 H Pittsburgh W 30-3
1-7 A Kent State L 13-25
1-7 A Cleveland St. L 18-25
1-13 N The Citadel1 W 38-10
1-13 N West Virginia1 W 17-15
1-14 N Penn1 L 15-23
1-14 N North Carolina1 L 13-28
1-20 A Indiana L 7-31
1-22 A Virginia W 28-10
1-22 A Virginia Tech W 38-10
1-27 H Minnesota L 6-30
1-29 H Illinois L 12-27
2-3 A Northwestern L 6-31
2-5 A Wisconsin L 12-38
2-10 A Purdue L 15-19
2-12 H Michigan L 6-27
2-17 H Penn State L 7-39
1Virginia Duals (Hampton, Va.)
2004-05
(8-11, 1-7 Big Ten)
12-11 N Findlay1 W 32-3
12-11 A Ohio1 L 9-21
12-18 H Virginia Tech L 12-29
12-18 H Missouri L 6-33
1-8 H Drexel2 W 21-10
1-8 H Bloomsburg2 W 18-17
1-8 H Kent State2 W 23-16
1-8 H Cleveland St.2 W 33-3
1-14 A Pittsburgh W 20-17
1-16 A Cornell L 9-27
1-23 A Michigan State  L 16-27
1-28 H Purdue L 12-21
1-30 H Virginia W 36-6
1-30 H Indiana L 9-24
2-4 H Wisconsin  L 18-20
2-5 H Iowa L 6-30
2-11 A Michigan L 6-32
2-13 A Minnesota L 15-19
2-18 A Penn State W 21-17
1All-Ohio Championships (Athens, Ohio)
2Buckeye Duals (Columbus, Ohio)
2003-04
(8-11, 4-4 Big Ten)
12-15 N Drexel1 W 24-15
12-15 A Clarion1 W 25-18
12-15 N Kent State1 W 22-13
1-3 H Indiana2 W 29-17
1-3 H Lehigh2 L 17-22
1-3 H Bloomsburg2 W 25-13
1-10 A Chattanooga  L 19-25
1-10 N Missouri3 L 9-34
1-17 N Oklahoma4 L 12-30
1-17 N Cornell4 L 20-21
1-25 H Penn State  L 14-20
1-30 A Purdue W 22-18
2-6 H Michigan L 15-22
2-8 H Northwestern W 40-3
2-13 A Illinois L 14-19
2-15 H Michigan State W 30-8
2-15 H Central Mich.  L 14-21
2-20 A Iowa L 18-23
2-21 A Northern Iowa L 19-22
1Clarion Duals (Clarion, Pa.)
2Buckeye Duals (Columbus, Ohio)
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3at Chattanooga (Chattanooga, Tenn.) 
4National Duals (Cleveland, Ohio)
2002-03
(12-6-1, 4-4 Big Ten)
1-5 H Northern Illinois1 T 20-20
1-5 H Chattanooga1 W 32-8
1-5 H Drexel1 W 34-3
1-5 H Cleveland State W 22-14
1-9 A West Virginia W 21-14
1-18 N Ohio2 W 37-4
1-18 N Michigan State2 W 19-17
1-18 N Oklahoma State2 L 14-23
1-19 N Cornell2 W 28-12 
1-19 N Iowa2 L 10-34
1-26 A Cornell W 22-15
1-30 H Indiana W 34-12
2-2 H Minnesota L 15-20
2-6 A Penn State *W 18-18
2-9 H Purdue L 17-21
2-13 H Illinois L 15-22
2-16 A Michigan L 17-26
2-21 A Northwestern W 25-14
2-23 A Wisconsin W 28-17
1Buckeye Duals (Columbus, Ohio)
2National Duals (Columbus, Ohio)
*Ohio State won based on criteria
2001-02
(20-4, 5-3 Big Ten)
12-8 N Rider1 W 24-13
12-8 N Rutgers1 W 33-4
12-8 A Lehigh1 W 25-19
12-16 N Ohio2 W 32-4
12-16 A Clarion2 W 45-0
12-16 N Lock Haven2 W 28-11
1-5 H Buff alo3 W 25-9
1-5 H Northern Illinois3 W 28-12
1-5 H Eastern Mich.3 W 40-0
1-5 H Eastern Illinois3 W 41-3
1-12 H West Virginia W 26-13
1-12 A Cleveland State W 29-4
1-19 N Lock Haven4 W 37-3
1-19 N Oklahoma St.4 W 19-13
1-19 N Oklahoma4 W 19-17
1-20 N Minnesota4 L 6-20
1-25 H Iowa L 16-21
1-27 H Wisconsin W 21-18
2-1 A Indiana W 34-7
2-3 A Purdue W 27-8
2-10 H Michigan L 12-23
2-16 H Penn State W 20-13
2-22 A Michigan State W 20-13
2-24 A Minnesota L 12-27
1at Sheridan Duals (Bethlehem, Pa.)
2at Clarion Duals (Clarion, Pa.)
3Buckeye Duals (Columbus, Ohio)
4National Duals (Columbus, Ohio)
2000-01
(15-6, 5-3 Big Ten)
11-26 H Iowa State L 16-22
12-9 A Nebraska L 19-20
12-9 N Oregon State1 L 16-22
1-6 H Buff alo2 W 31-6
1-6 H Drexel2 W 29-6
1-6 H Cleveland State2 W 39-3
1-6 H Eastern Mich.2 W 35-6
1-12 A Pittsburgh W 26-11
1-13 H Northern Iowa W 30-3
1-14 N Binghamton3 W 47-0
1-14 N Marquette3 W 45-3
1-14 A Ashland3 W 43-0
1-21 H Purdue W 19-12
1-21 H North Carolina W 35-4
1-26 A Penn State W 24-9
1-28 H Indiana W 28-11
2-2 H Michigan State W 28-9
2-4 H Northwestern W 33-3
2-11 A Michigan L 18-20
2-16 A Iowa L 11-34
2-18 A Illinois L 6-25
1at Nebraska (Lincoln, Neb.)
2Buckeye Duals (Columbus, Ohio)
3Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
1999-00
(9-9, 2-6 Big Ten)
12-12 A Northern Iowa L 16-25
12-14 A Iowa State L 6-30
1-8 H Eastern Mich. W 37-6
1-8 H Clarion W 23-14
1-8 H Boston W 27-10
1-8 H Chattanooga W 27-9
1-15 H Minnesota L 12-31
1-16 N Binghamton1 W 37-9
1-16 N Cleveland St.1 W 24-19
1-16 A Ashland1 L 16-19
1-23 H Illinois L 3-36
1-23 H Brown W 26-15
1-28 A Northwestern L 15-25
1-30 A Wisconsin L 15-22
2-4 A Purdue W 20-19
2-7 A Indiana W 24-15
2-11 H Penn State L 16-19
2-19 H Michigan L 15-22
1Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
1998-99
(10-10-1, 1-6-1 Big Ten)
11-22 H Iowa State L 13-19
12-13 A Drexel W 19-17
12-13 A Rider L 9-21
12-20 N American1 W 35-11
12-20 A Clarion1 W 18-16
12-20 N Bucknell1 W 30-9
12-20 N Pitt Johnstown1 L 10-27
1-9 N Navy2 W 27-6
1-9 A Brown2 W 25-12
1-16 H Pittsburgh L 9-22
1-16 N Kent State3 W 28-6
1-16 A Ashland3  W 30-6
1-16 N Cleveland State3 W 23-10
1-22 H Iowa L 6-32
1-23 A Penn State L 12-23
1-29 H Purdue T 19-19
2-5 H Indiana W 28-9
2-7 A Minnesota L 6-32
2-14 H Wisconsin L 17-20
2-19 A Michigan State L 17-18
2-21 A Michigan L 9-24
1at Clarion (Clarion, Pa.)
2at Brown (Providence, R.I.)
3Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
1997-98
(10-13-1, 1-8 Big Ten)
12-13 H Northwestern L 18-20
12-13 H Ohio L 20-22
12-13 H Purdue L 13-19
1-2 A Michigan State L 13-22
1-4 N Chattanooga1 W 33-3
1-4 N Harvard1 W 19-17
1-4 A Central Mich.1 T 17-17
1-9 N Oregon State2 L 16-22
1-10 N Missouri2 W 23-12
1-10 N Cornell2 L 14-15
1-17 H North Carolina L 11-24
1-17 H Delaware W 48-0
1-17 H Clarion W 23-17
1-18 N Cleveland State3 W 33-6
1-18 N Kent State3 W 25-7
1-18 A Ashland3 W 25-12
1-24 A Pittsburgh L 12-24
1-24 A Edinboro W 19-18
1-31 A Indiana W 17-15
2-6 A Michigan L 3-31
2-8 H Minnesota L 9-34
2-13 H Penn State L 12-20
2-15 A Wisconsin L 13-23
2-22 H Illinois L 8-28
1at Central Michigan (Mount Pleasant, Mich.)
2Virginia Duals (Hampton, Va.)
3Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
1996-97
(10-12, 4-5 Big Ten)
12-15 N Rider1 L 4-30
12-15 N Drexel1 L 20-22
12-15 A Clarion L 18-23
1-2 A Nebraska L 12-24
1-2 N West Virginia2 L 15-22
1-5 H Michigan State L 12-23
1-12 H Pittsburgh L 15-19
1-12 H Cuyahoga CC W 37-7
1-19 N Duquesne3 W 42-12
1-19 N Cleveland State3W 40-7
1-19 A Ashland3 W 25-10
1-25 A Illinois L 6-34
2-1 A Purdue W 18-16
2-2 H Michigan L 6-31
2-7 A Northwestern W 22-11
2-9 H Edinboro L 9-25
2-9 H Indiana W 23-15
2-14 A Penn State L 16-25
2-16 H Wisconsin W 27-11
2-16 A Ohio W 19-17
2-21 A Northern Iowa W 34-6
2-23 A Minnesota L 16-23
1at Clarion (Clarion, Pa.)
2at Nebraska (Lincoln, Neb.)
3Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
1995-96
(13-9-1, 2-6-1 Big Ten)
12-9 H Clarion W 21-19
12-17 H Nebraska L 10-25
12-17 H Ohio W 26-6
1-4 A Michigan State L 14-24
1-6 H Indiana L 15-25
1-6 H Northwestern W 24-12
1-14 N Miami (Ohio)1 W 29-6
1-14 N Duquesne1 W 24-9
1-14 A Ashland1  W 47-0
1-14 N Navy1 W 28-6
1-20 N Clarion2 L 15-27
1-20 N Augsburg2 W 28-6
1-21 N Iowa State2 L 16-18
1-27 H Purdue T 16-16
1-27 H Cuyahoga CC W 43-0
1-27 A Cleveland State W 35-3
2-2 A Wisconsin L 13-22
2-4 A Edinboro W 21-12
2-10 H Penn State W 20-11
2-11 A Michigan L 15-19
2-24 H Northern Iowa W 38-6
2-24 H Illinois L 9-22
2-25 H Minnesota L 10-23
1Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
2National Duals (Lincoln, Neb.)
1994-95
(16-10, 2-6 Big Ten)
12-3 A Clarion1 L 11-23
12-3 N Edinboro1 L 18-22
12-3 N Pittsburgh1 W 24-12
12-10 H Duquesne W 37-9
12-10 H Oregon State W 24-11
1-4 H Michigan State L 9-22
1-8 A Indiana2 L 18-21
1-8 N Northwestern2 W 24-7
1-14 A Penn State L 17-19
1-15 N Miami (Ohio)3 W 29-3
1-15 N Buff alo3 W 35-9
1-15 A Ashland3  W 37-3
1-15 N California of Pa.3 W 55-0
1-28 A Purdue4 W 23-13
1-28 N Illinois State4 W 25-12
1-28 N Northern Illinois4 W 39-2
1-28 N Findlay4 W 31-6
1-29 N Illinois4 L 5-30
2-4 A Clemson5  W 24-12
2-4 N Nebraska5 L 13-28
2-4 N James Madison5 W 34-6
2-4 A Georgia State W 23-13
2-5 A North Carolina L 15-24
2-12 H Michigan L 12-20
2-17 A Minnesota L 9-23
2-18 A Northern Iowa W 22-17
1at Clarion (Clarion, Pa.); 2at Indiana (Bloom-
ington, Ind.); 3Wendy’s Classic (Ashland, 
Ohio); 4at Purdue (West Lafayette, Ind.); 5at 
Clemson (Clemson, S.C.)
1993-94
(15-11-1, 2-5-1 Big Ten)
11-13 A Cleveland State W 32-8
12-11 H Clarion L 10-24
12-30 N S. Oregon1 W 27-6
12-30 A Oregon State1 L 13-23
12-30 N Cal St. Fullerton1W 42-10
12-30 A Oregon L 12-25
1-8 N  Indiana2 L 6-32
1-8 A Northwestern2 L 15-26
1-9 A Cuyahoga CC3 W 24-10
1-9 N Liberty3 W 32-10
1-14 A Ohio4  W 19-18
1-14 N Pittsburgh4 W 18-15
1-16 N California of Pa.5 W 37-8
1-16 N Buff alo5 W 39-6
1-16 A Ashland5 W 31-12
1-16 N Toledo5 W 30-12
1-18 A Miami (Ohio) L 9-34
1-22 N Nebraska6 L 10-30
1-22 N Clemson6 W 20-15
1-22 N Fresno State6 L 10-30
1-30 H Penn State W 22-12
1-30 H Purdue T 18-18
2-4 A Michigan L 12-20
2-5 A Michigan State L 19-20
2-13 H Northern Iowa W 25-15
2-13 H Illinois W 24-6
2-19 H Minnesota L 16-17
1at Oregon State (Corvallis, Ore.)
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2at Northwestern (Evanston, Ill.)
3at Cuyahoga CC (Cuyahoga, Ohio)
4at Ohio (Athens, Ohio)
5Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
6at Nebraska (Lincoln, Neb.)
1992-93
(17-6, 6-2 Big Ten)
12-12 A Clarion1 W 22-17
12-12 N West Virginia1 L 17-22
12-17 H Clemson W 22-17
12-17 H Ohio W 38-7
1-3 A Penn State L 6-30
1-15 H Northwestern W 34-9
1-15 H Cuyahoga CC W 47-3
1-17 N California of Pa.2 W 38-9
1-17 N Buff alo2 W 51-0
1-17 A Ashland2 W 47-0
1-17 N Toledo2 W 45-0
1-23 N Brockport State3 W 42-0
1-23 N Penn State3 L 16-17
1-23 N N.C. State3 W 27-15
1-24 N Fresno State3 W 18-14
1-24 N Iowa3 L 9-26
1-24 N Michigan3 L 14-22
1-30 A Purdue W 23-15
1-30 A Indiana W 23-8
2-6 H Michigan State W 34-4
2-12 H Michigan W 19-14
2-19 A Iowa L .13-24
2-20 A Minnesota W 22-14
1at Clarion (Clarion, Pa.)
2Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
3National Duals (Lincoln, Neb.)
1991-92
(20-4, 7-0 Big Ten)
12-14 H Clarion L 15-22
1-5 H Penn State L 15-22
1-12 H Purdue W 23-13
1-12 H Morgan State W 42-4
1-18 A Ohio1  W 20-16
1-18 N Pittsburgh1 L 16-18
1-19 A Ashland2 W 37-5
1-19 N Toledo2 W 28-10
1-19 N California of Pa.2 W 35-6
1-25 H Cleveland State W 31-13
1-25 H Indiana W 31-6
1-25 H Cuyahoga CC W 39-5
1-31 A Notre Dame W 32-9
2-1 A Michigan State W 35-6
2-8 N Augsburg3 W 32-12
2-8 N Wisconsin3 W 25-17
2-9 N Iowa3 L 8-35
2-9 A Michigan3 W 19-18
2-9 N Penn State3 W 23-20
2-21 H Minnesota W 23-19
2-22 A Michigan W 20-18
2-29 A Northwestern4 W 28-8
2-29 N Illinois4 W 27-13
2-29 N Central Michigan4 W 24-14
1at Ohio (Athens, Ohio)
2Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
3National Duals (Ann Arbor, Mich.)
4at Northwestern (Evanston, Ill.)
1990-91
(17-4, 6-2 Big Ten)
12-2 H Iowa L 5-35
12-8 A Clarion W 18-16
12-9 A Cleveland State W 30-6
1-4 A Lock Haven W 37-0
1-9 H Notre Dame W 27-6
1-11 N Northern Iowa1 W 21-14
1-11 N Iowa1 L 7-30
1-11 N Oklahoma1 W 20-11
1-12 N North Carolina1 W 26-12
1-12 N Nebraska1 W 23-19
1-12 N Iowa1 L 2-43
1-18 A Indiana W 31-9
1-20 N Delaware State2 W 47-0
1-20 A Ashland2 W 38-5
1-25 A Illinois W 40-6
1-27 A Purdue W 20-16
2-8 H Michigan W 20-18
2-10 H Wisconsin L 19-20
2-17 H Northwestern W 39-7
2-17 H Ohio  W 33-9
2-24 H Michigan State W 28-12
1National Duals (Hampton, Va.)
2Wendy’s Classic (Ashland, Ohio)
1989-90
(20-5, 5-3 Big Ten)
11-24 A Chattanooga1 W 31-9
11-24 N Oregon State1 W 26-8
11-24 N Carson Newman1 W 35-98
11-24 N Clemson1 W 27-12
12-8 H Clarion W 19-14
12-10 H Cleveland State W 27-9
1-6 A Brown2 W 42-2
1-6 N Army2 W 22-8
1-6 N Boston2 W 28-10
1-13 H Indiana L 14-25
1-19 A Ashland3 W 39-4
1-19 N Toledo3 W 29-8
1-20 H Fresno State W 33-3
1-20 H Cal Poly W 32-8
1-20 H Cal St. Fullerton W 30-6
1-26 H Illinois W 35-3
1-26 H Arizona State L 15-19
1-27 H Purdue W 25-13
2-2 A Notre Dame L 15-18
2-4 A Iowa L 5-36
2-9 A Missouri W 20-14
2-11 A Wisconsin W 19-18
2-18 A Northwestern L 14-21
2-24 A Michigan W 20-17
3-3 A Michigan State W 19-14
1at Chattanooga (Chattanooga, Tenn.)
2at Brown (Providence, R.I.)
3at Ashland (Ashland, Ohio)
1988-89
(18-10-2, 5-7 Big Ten)
12-4 H Iowa L 12-25
12-9 A Clarion W 23-21
12-11 A Cleveland State W 17-15
12-16 A Cal Poly W 23-16
12-17 A CSU Bakersﬁ eld1 W 20-14
12-17 N San Francisco St.1 W 39-8
12-21 A Fresno State2 W 33-12
12-21 N Chico State2 W 40-3
12-21 N Cal St. Fullerton2 W 19-18
1-6 N Lock Haven3 W 22-16
1-6 N Michigan3 L 6-30
1-7 N N.C. State3 T 17-17
1-13 A Indiana L 12-22
1-14 A Purdue W 20-12
1-15 H Notre Dame L 18-21
1-21 H Edinboro W 20-15
1-27 N Illinois4 W 29-15
1-27 N Iowa4 L 8-33
1-28 N Northwestern4 L 17-21
2-3 A Illinois5 W 26-18
2-3 N Northern Illinois5 W 24-15
2-5 H Northwestern L 11-28
2-5 H Ohio W 37-9
2-10 H Michigan L 6-27
2-10 H Chattanooga T 18-18
2-12 H Wisconsin W 24-16
2-12 H Muskingum W 56-0
2-16 A Northern Iowa L 16-26
2-18 A Minnesota L 7-38
2-25 H Michigan State W 19-14
1at Cal State Bakersﬁ eld (Bakersﬁ eld, Calif.)
2at Fresno State (Fresno, Calif.)
3National Duals (Hampton, Va.)
4at Indianapolis, Ind. 
5at Illinois (Champaign, Ill.)
1987-88
(16-6, 6-3 Big Ten)
12-1 H Oregon State W 26-8
12-11 H Clarion W 32-0
12-13 H Cleveland State W 28-12
12-13 H Villanova W 37-9
1-3 A Northwestern1 W 25-9
1-3 N Lock Haven1 L 14-21
1-3 N Marquette1 W 52-0
1-5 H Northern Iowa L 14-21
1-9 H West Virginia W 25-10
1-12 H Illinois W 31-6
1-16 H Indiana W 25-10
1-17 A Edinboro L 17-18
1-21 A Ohio W 29-8
1-30 H Purdue W 26-8
2-6 A Missouri W 28-8
2-7 A Iowa L 10-28
2-12 A Notre Dame W 23-13
2-13 A Northern Illinois W 23-12
2-14 A Wisconsin W 21-14
2-20 A Michigan L 15-19
2-21 H Minnesota L 16-25
2-27 A Michigan State W 27-6
1at Northwestern (Evanston, Ill.)
1986-87
(13-9, 3-6 Big Ten)
12-6 H Iowa L 16-29
12-14 A Cleveland State L 15-18
12-16 A Clarion L 15-17
12-20 A West Virginia L 15-18
1-3 H Michigan L 6-33
1-3 H Northern Illinois W 30-6
1-3 H Ohio W 23-12
1-12 N Shippensburg1 W 40-8
1-12 A Lock Haven1 W 17-15
1-12 N Liberty1 W 29-10
1-16 H Notre Dame W 36-6
1-17 A Toledo2 W 26-13
1-17 N Wright State2 W 37-8
1-24 A Purdue3 L 18-20
1-24 N Illinois3 W 19-17
1-24 N Central Mich.3 W 22-21
1-31 A Indiana W 19-15
2-8 H Northwestern L 17-20
2-14 H Wisconsin L 9-32
2-14 H Ashland W 20-17
2-21 A Minnesota W 18-17
2-28 H Michigan State L 14-20
1at Lock Haven (Lock Haven, Pa.)
2at Toledo (Toledo, Ohio)
3at Purdue (West Lafayette, Ind.)
1985-86
(13-9, 4-6 Big Ten)
12-6 A Michigan State W 21-16
12-14 H Indiana L 17-23
12-14 A Ashland W 23-20
12-14 N Miami (Ohio) W 31-16
12-17 H Cleveland State L 17-19
1-4 H Northwestern L 12-25
1-4 A Grand Valley St. W 25-20
1-10 H Syracuse L 14-24
1-10 A Old Dominion W 32-12
1-11 A Michigan State W 21-14
1-19 A Illinois W 19-18
1-25 H Purdue L 13-22
1-28 H Clarion L 16-29
2-1 A N. Michigan W 33-11
2-1 A Lincoln Jr. Col. W 55-0
2-1 A Drake W 23-20
2-1 H Wisconsin L 9-24
2-8 A Cornell College W 45-4
2-9 H Iowa L 0-46
2-15 H Michigan L 16-32
2-15 A Toledo W 31-10
2-22 A Minnesota W 23-11 
 
1984-85
(14-13, 2-7 Big Ten)
11-28 A Oregon State W 19-18
11-30 A Capital W 30-8
12-9 H Iowa L 2-41
12-12 A Cleveland State W 27-12
12-13 H Clarion  L 17-24
12-15 A Princeton W 28-9
12-15 A Rider W 24-10
12-15 A S. Connecticut W 41-6
1-5 H Michigan L 14-29
1-5 A Ohio W 34-8
1-5 H Arizona State L 19-25
1-11 A LSU L 9-25
1-11 A Missouri W 21-15
1-12 A North Carolina L 16-22
1-12 A Virginia W 25-14
1-25 H Iowa State L 15-23
1-26 A Drake W 35-6
2-2 A Edinboro W 29-12
2-2 H Kent State L 20-23
2-2 A Toledo W 33-9
2-3 H Illinois L 20-27
2-9 H Northwestern L 19-29
2-10 H Wisconsin L 8-35
2-15 H Purdue L 18-23
2-16 A Minnesota W 22-15
2-22 A Indiana W 27-22
2-23 H Michigan State L 10-29
1983-84
(13-12-1, 4-5 Big Ten)
12-2 H Capital W 37-3
12-3 A Kent State W 26-11
12-14 H Clarion  L 15-32
12-19 A Cleveland State L 17-23
12-20 H Iowa State L 19-31
1-7 A Coe College W 38-3
1-8 A Iowa L 15-31
1-13 A North Carolina L 20-21
1-13 A Wilkes W 27-10
1-14 A North Carolina L 13-22
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1-14 A Missouri L 15-27
1-24 A Capital W 24-9
1-24 A Wittenberg W 36-5
1-27 H Indiana W 33-13
1-28 H Purdue W 26-16
1-28 H John Carroll W 33-12
1-31 H Illinois W 26-14
2-3 A Wisconsin L 10-26
2-4 A Northwestern W 25-15
2-8 H Cleveland State L 9-32
2-10 A West Point W 24-8
2-10 A Rutgers T 24-24
2-11 A West Point W 26-17
2-14 A Michigan State L 3-42
2-17 H Minnesota L 19-23
2-18 A Michigan L 12-23
1982-83
(17-7, 5-4 Big Ten)
12-3 H Iowa L 7-34
12-13 A Nevada W 25-18
12-15 A San Francisco St. W 28-15
12-15 A Fresno State W 35-10
12-16 A San Jose State L 16-33
12-18 A Clarion  L 17-21
12-21 A Cleveland State L 16-28
1-7 H Nevada W 43-6
1-7 H Michigan W 25-15
1-7 H Ohio W 44-3
1-9 A Illinois W 26-16
1-22 H Northwestern W 30-13
1-22 H Kentucky W 31-14
1-22 H Tennessee W 18-16
1-27 A Indiana State W 20-19
1-29 A Indiana W 22-18
1-31 H Michigan State L 12-22
2-5 H Wisconsin L 17-19
2-9 H Lakeland CC W 33-11
2-9 H Capital W 44-2
2-9 H Ashland W 31-9
2-11 H Cleveland State W 20-17
2-18 A Purdue W 26-12
2-19 A Minnesota L 17-20
1981-82
(13-8-1, 3-6 Big Ten)
12-3 A Iowa L 0-52
12-4 A Cornell College W 40-4
12-14 A Cal Poly L 6-24
12-15 A Cal St. Fullerton W 35-9
1-3 H Oklahoma W 21-19
1-7 H Clarion W 24-13
1-10 H Cincinnati W 45-6
1-10 H Illinois L 16-18
1-22 H Pittsburgh W 33-12
1-24 H Ball State W 32-20
1-24 H LSU W 26-9
1-24 H Indiana State L 15-26
1-29 H Indiana W 25-17
1-31 H Purdue W 33-10
1-31 H Ashland  W 26-7
2-1 A Capital W 25-21
2-6 A Northwestern W 24-14
2-7 A Wisconsin L 8-34
2-12 H Cleveland State T 20-20
2-16 A Michigan State L 17-24
2-19 H Minnesota L 16-24
2-20 A Michigan L 21-22
1980-81
(14-3, 7-2 Big Ten)
12-4 H Iowa L 3-45
12-5 H Cincinnati W 47-3
12-16 A LSU L 14-24
12-19 A Broward CC W 54-0
12-22 A New Mexico W 43-3
1-4 H Michigan W 26-13
1-10 A Indiana State W 23-20
1-11 A Illinois W 26-8
1-12 A Indiana W 23-20
1-25 H Northwestern W 23-15
1-25 H Ball State W 27-19
2-4 A Cleveland State W 23-20
2-5 H Purdue W 38-3
2-8 H Wisconsin L 12-24
2-13 H Michigan State W 23-18
2-14 A John Carroll W 30-15
2-21 A Minnesota W 24-22
1979-80
(9-11, 3-7 Big Ten)
11-29 A Iowa L 10-39
11-30 A Cornell College W 43-3
1-2 H Oklahoma L 12-35
1-3 H Central Michigan W 24-16
1-9 H Hofstra W 26-13
1-12 H Indiana W 22-20
1-13 H Illinois W 26-9
1-23 A Pittsburgh W 28-11
1-26 H Indiana State W 33-12
1-30 H Cleveland State L 19-26
2-1 A Purdue W 26-15
2-2 A Northwestern L 16-24
2-3 A Wisconsin L 6-36
2-7 A Missouri L 15-27
2-8 A Drake W 21-19
2-9 A Iowa L 0-47
2-15 A Michigan State L 16-26
2-16 A Michigan L 14-24
2-18 H Minnesota L 10-33
- - Clarion  L 6-39
1978-79
(9-10, 4-5 Big Ten)
11-30 H Iowa L 0-43
12-20 A UC Long Beach W 41-4
1-6 H Michigan L 14-29
1-10 H Clarion  W 22-20
1-13 A Indiana W 26-14
1-13 A Illinois W 23-18
1-13 A Iowa State L 6-36
1-19 H Northwestern W 32-12
1-23 A Oklahoma State L 6-42
1-28 H Pittsburgh W 20-18
1-28 H Notre Dame W 28-9
1-31 A Cleveland State L 21-23
2-3 H Purdue W 52-0
2-3 H Northern Iowa L 8-33
2-4 H Wisconsin L 6-35
2-7 A Indiana State W 24-16
2-11 H Michigan State L 8-33
2-16 A Minnesota L 2-48
2-17 A Mankato State L 20-30
1977-78
(7-11, 3-4 Big Ten)
12-7 H Oregon State L 3-38
12-15 A Clarion  L 17-23
1-4 H Oklahoma L 17-24
1-7 H Indiana State W 21-15
1-11 H Colorado W 21-15
1-14 H Nebraska-Omaha W 34-6
1-14 H Indiana W 31-9
1-19 A Northwestern W 21-16
2-1 H Cleveland State L 13-20
2-4 A Purdue W 30-8
2-5 A Wisconsin L 3-34
2-10 A Iowa State L 6-33
2-11 A Drake W 24-17
2-12 A Northern Iowa L 17-21
2-16 A Michigan L 20-23
2-17 A Michigan State L 8-30
2-19 H Minnesota L 6-32
2-25 - Pittsburgh L 13-34
1976-77
(5-7-1, 2-4-1 Big Ten)
11-4 H Mankato State W 20-19
12-11 A Princeton L 12-26
1-8 A Cleveland State L 16-19
1-15 A Minnesota L 6-34
1-15 A Wisconsin L 7-34
1-15 A Purdue W 27-10
1-22 H Northwestern L 5-29
2-5 H Purdue W 29-5
2-12 H Cincinnati W 32-8
2-12 H Buff alo W 19-16
2-17 - John Carroll L 16-25
2-19 A Indiana T 18-18
2-26 H Michigan State L 14-22
1975-76
(11-5-1, 2-4 Big Ten)
- A Tampa W 37-6
12-30 A Florida InternationalW 24-12
12-30 A N. Kentucky W 42-6
1-6 H Illinois State W 27-8
1-12 H Cleveland State T 17-17
1-14 A West Virginia W 30-8
1-17 A Northwestern L 11-20
1-24 A Michigan  L 17-27
1-24 A Illinois L 12-22
1-31 H Cincinnati W 24-15
1-31 H John Carroll W 20-18
1-31 H Ashland W 32-9
2-7 A Purdue W 30-12
2-7 A Evansville W 30-14
2-7 A Minnesota L 15-20
2-14 H Indiana W 22-16
2-21 A Kent State L 18-21
1975
(7-5, 3-2 Big Ten)
1-4 H Michigan L 9-27
1-11 A Cleveland State L 12-21
1-18 A Illinois W 20-14
1-25 H Toledo W 21-11
1-25 H W. Michigan W 26-6
1-25 H Franklin College W 28-12
2-1 H Purdue W 19-16
2-1 H Nebraska-Omaha L 15-17
2-1 H Ohio L 16-18
2-7 A Michigan State L 12-24
2-15 A Indiana W 24-16
2-22 H Bowling Green W 27-8
1974
(3-11, 1-7 Big Ten)
1-5 A Michigan L 5-36
1-12 H Illinois L 18-23
1-12 H Ashland W 37-6
1-19 H Northwestern L 16-21
1-26 A Wisconsin L 8-23
1-26 A Minnesota L 6-37
1-26 A Augustana W 34-6
2-4 A Purdue L 16-26
2-9 H Southern Illinois L 9-30
2-9 H Ohio L 7-24
2-9 H Cleveland State L 6-27
2-12 H Michigan State L 5-30
2-16 H Indiana W 28-10
2-23 H Ath. in Action L 9-36
1972-73
(8-4, 2-3 Big Ten)
12-2 A Bowling Green W 17-14
12-2 A John Carroll L 14-23
1-6 H Michigan L 6-31
1-13 A Illinois W 19-18
1-20 A Northwestern L 19-23
1-27 H Wisconsin L 14-25
1-27 H Ball State W 30-12
1-27 H Cleveland State W 21-15
2-3 H Purdue W 30-9
2-10 A Virginia W 25-9
2-10 A Virginia Tech W 37-3
2-10 A Old Dominion W 33-12
1972
(3-6, 1-3 Big Ten)
1-15 H Illinois L 12-30
1-22 H Northwestern L 19-26
1-29 H Virginia Tech W 32-6
1-29 H Cleveland State L 15-23
1-29 H Ball State L 16-25
2-5 H Ashland W 22-18
2-5 H Central State L 18-25
2-12 A Purdue W 20-17
2-19 A Indiana L 15-28
1971
(9-3-1, 4-3-1 Big Ten)
1-9 H Ball State W 29-11
1-16 A Illinois W 23-8
1-23 A Northwestern L 12-24
1-30 H Michigan L 12-24
2-6 H Ashland W 28-8
2-6 H Purdue W 23-11
2-6 H Cleveland State W 25-9
2-13 A Wisconsin W 17-16
2-13 A Minnesota T 18-18
2-13 A Iowa L 13-26
2-20 A Virginia Tech W 26-8
2-20 A Old Dominion W 35-5
2-27 H Indiana W 17-14
1970
(7-4-1, 4-3-1 Big Ten)
1-10 A Ball State W 30-8
1-17 H Illinois W 18-16
1-24 H Northwestern W 22-16
1-31 A Michigan L 17-16
2-7 A Minnesota T 15-15
2-7 A Purdue L 13-19
2-7 A Northwestern L 11-22
2-14 H Virginia Tech W 34-0
2-14 H Wisconsin W 20-11
2-14 H Toledo W 20-11
2-21 H Indiana State L 14-27
2-28 A Indiana W 22-11
1969
(6-7, 3-4 Big Ten)
1-11 H Ball State W 19-14
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1-18 A Toledo L 16-18
1-25 H Northwestern L 5-24
2-1 H Purdue W 28-5
2-1 H Missouri L 12-15
2-1 H Michigan L 5-25
2-8 A North Carolina W 29-6
2-8 A Virginia Tech W 18-13
2-8 A Old Dominion L 13-19
2-15 A Iowa L 0-29
2-15 A Wisconsin L 8-21
2-15 A Purdue W 22-9
2-22 H Indiana W 18-15
1968
(5-6, 2-5 Big Ten)
1-6 H Illinois W 30-3
1-13 H E. Michigan W 21-16
1-13 H Indiana W 20-11
1-13 H Colorado State L 16-21
1-20 H Toledo W 22-11
1-27 A Northwestern L 6-22
2-10 A Michigan L 15-23
2-17 H Virginia Tech W 18-15
2-17 H Wisconsin L 14-19
2-17 H Iowa L 5-25
2-24 A Indiana L 14-23
1967
(4-6, 3-6 Big Ten)
1-7 A Illinois W 16-15
1-14 A Michigan State L 0-37
1-21 A Iowa L 6-25
1-21 A Michigan L 6-27
2-4 H Purdue W 21-16
2-11 A Bowling Green W 18-9
2-18 A Wisconsin W 18-8
2-18 A Iowa L 14-15
2-18 A Minnesota L 11-22
2-25 A Indiana L 13-18
1966
(8-2-1, 5-2-1 Big Ten)
1-8 H Illinois W 21-8
1-15 H Michigan State L 11-15
1-22 A Virginia Tech W 24-5
1-22 A Georgia W 26-13
1-22 A Georgia Tech W 24-5
1-29 A Northwestern W 18-13
2-5 A Purdue W 22-6
2-12 A Iowa W 14-11
2-12 A Minnesota L 11-17
2-19 H Wisconsin T 12-12
2-26 H Indiana W 14-13
1965
(5-8-1, 2-7-1 Big Ten)
12-20 A Waynesburg W 20-6
1-9 A Illinois W 24-8
1-16 A Indiana L 8-17
1-16 A Minnesota L 11-15
1-16 A Iowa L 12-15
1-30 A Michigan L 2-25
2-6 H Virginia Tech W 19-10
2-6 H Purdue W 16-12
2-6 H Pittsburgh L 11-15
2-13 H Michigan State L 3-23
2-20 A Wisconsin-Mil. W 26-0
2-20 A Wisconsin L 8-17
2-20 A Indiana T 13-13
2-27 A Indiana L 6-20
1964
(7-2, 2-2 Big Ten)
12-21 A West Virginia W 21-8
1-11 A N.C. State W 24-5
1-11 A Virginia Tech W 24-7
1-11 A North Carolina W 24-5
1-24 H Illinois W 21-10
1-25 H Northwestern L 5-20
2-8 H Michigan L 10-19
2-15 A Kent State W 20-8
2-29 H Indiana W 16-12
1963
(5-8, 2-7 Big Ten)
1-5 A Illinois L 11-21
1-12 A Iowa L 8-17
1-12 A Minnesota L 8-19
1-12 A Wisconsin L 7-19
1-19 H Michigan State L 8-19
1-24 H Oklahoma L 8-21
2-2 H Purdue W 16-11
2-2 H Virginia Tech W 23-5
2-2 H Hiram W 24-7
2-9 A Michigan L 9-21
2-16 H Kent State W 20-8
2-23 A Northwestern L 12-16
3-2 H Indiana W 16-13
1962
(7-1-1, 3-1-1 Big Ten)
1-6 H Wisconsin W 15-14
1-6 H West Virginia W 17-11
1-6 H Bowling Green W 18-8
1-10 A Ohio W 18-6
1-20 H Michigan L 3-23
1-27 H Northwestern W 14-11
2-10 A Michigan State T 14-14
2-17 A Army W 14-11
2-24 A Indiana W 19-11
1961
(3-4, 2-4 Big Ten)
1-7 H Wisconsin W 29-8
1-14 H Michigan State L 5-30
1-21 A Michigan L 5-30
1-28 A Northwestern W 21-16
2-4 H Purdue L 16-19
2-18 H West Virginia W 20-8
2-25 A Indiana L 16-20
1960
(2-2-2, 1-2-2 Big Ten)
1-16 H Michigan  L 6-24
1-23 A Michigan State L 6-26
1-30 H Indiana W 16-12
2-6 A Purdue T 12-12
2-13 H Northwestern T 19-19
2-20 H West Virginia W 9-21
1959
(0-6, 0-5 Big Ten)
1-17 A Northwestern L 9-15
1-24 A Indiana L 8-20
1-31 H Northern Illinois L 3-25
2-7 H Purdue L 12-15
2-14 H Michigan State L 6-22
- - Michigan L 3-27
1958
(3-2-1, 1-2-1 Big Ten)
1-25 A Michigan State L 6-22
2-1 H Indiana L 15-17
2-8 A Purdue W 19-9
2-15 A Findlay W 20-6
2-22 A Bowling Green W 21-3
3-1 H Michigan  T 14-14
1957
(1-5, 0-4 Big Ten)
1-19 A Northwestern L 11-17
1-26 A Michigan State L 5-24
2-2 A Penn State L 0-36
2-9 H Purdue L 10-21
2-15 H Bowling Green W 17-11
3-2 H Waynesburg L 12-18
1956
(3-5, 2-5 Big Ten)
1-7 A Miami (Ohio) W 27-3
1-14 A Indiana L 7-31
1-21 H Northwestern W 24-15
1-28 A Michigan State L 9-29
2-4 H Penn State L 0-34
2-11 A Purdue L 14-18
2-18 A Illinois L 14-24
2-25 H Michigan W 24-15
1955
(3-6, 2-5 Big Ten)
1-8 H Miami (Ohio) W 21-13
1-15 A Waynesburg L 11-16
1-20 H Indiana L 13-14
1-29 H Michigan State W 16-14
2-5 H Illinois L 8-22
2-12 H Purdue W 19-13
2-18 A Northwestern L 11-17
2-19 A Wisconsin L 6-18
2-26 A Michigan L 5-27
1954
(2-6, 0-6 Big Ten)
1-9 H Findlay W 29-3
1-16 H Baldwin Wallace W 28-8
1-30 A Michigan State L 6-20
2-6 A Illinois L 9-21
2-13 H Purdue L 0-30
2-20 H Wisconsin L 11-17
2-22 A Indiana L 9-15
2-27 H Michigan L 9-15
1953
(0-6, 0-5 Big Ten)
12-13 H Indiana L 13-16
1-17 H Michigan State L 5-20
1-31 A Pittsburgh L 7-24
2-7 A Wisconsin L 11-15
2-14 H Purdue L 6-20
2-28 A Michigan  L 9-25
1952
(4-4, 4-3 Big Ten)
-  Indiana W 14-11
-  Minnesota W 19-8
1-26 A Michigan State L 11-16
1-29 A Illinois L 10-18
2-2 A Northwestern W 18-12
2-9 H Pittsburgh L 10-18
2-16 A Purdue W 19-8
3-1 H Michigan L 10-16
1951
(7-0-1, 6-0-1 Big Ten)
1-6 A Northwestern W 25-5
1-13 A Illinois W 14-12
1-20 A Minnesota W 21-8
1-27 H Michigan State W 19-11
2-3 H Wisconsin W 16-11
2-10 A Pittsburgh W 21-8
2-17 H Purdue W 23-3
2-24 A Michigan T 12-12
1950
(7-1-1, 5-1-1 Big Ten)
1-7 H Pittsburgh W 24-7
1-14 H Bowling Green W 32-0
1-21 A Minnesota W 17-15
1-21 A Indiana W 26-8
1-28 A Michigan State W 18-6
2-4 A Wisconsin W 17-9
2-11 H Illinois W 17-11
2-18 A Purdue T 12-12
2-25 H Michigan L 13-14
1949
(3-5, 2-5 Big Ten)
1-15 H Bowling Green W 24-6
1-22 H Michigan State L 0-28
1-29 A Northwestern W 18-11
1-29 A Minnesota L 11-18
2-5 A Indiana W 16-11
2-12 A Illinois L 13-16
2-19 H Purdue L 8-21
2-26 A Michigan L 11-16
1948
(3-3-2, 2-3-2 Big Ten)
1-17 A Ohio W 24-8
1-24 H Michigan State L 0-24
1-31 A Minnesota W 21-6
1-31 A Northwestern W 24-10
2-7 H Indiana L 15-19
2-14 H Illinois L 15-24
2-21 A Purdue T 17-17
2-28 H Michigan T 14-14
1947
(4-3, 3-3-1 Big Ten)
1-18 H Ohio W 17-11
1-25 A Northwestern W 26-5
1-25 A Minnesota W 19-9
2-1     H Michigan State L 9-17
2-8 H     Michigan L 12-16
2-15 H     Purdue T 12-12
2-22 A     Indiana W 14-12
3-1 A     Illinois L 6-24 
1946
(2-3 Big Ten)
2-9 A Purdue W 16-10
2-16 A Michigan W 15-11
- A Michigan State L 11-17
2-23 H Indiana L 8-19
3-2 H Illinois L 9-19  
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1945
(1-5 0-4 Big Ten)
1-5 H Wheaton W 24-10
2-3 A Michigan L 5-25
2-4 A Michigan State L 13-18
2-10 H Purdue L 13-17
- H Indiana L 3-27 
1944
(5-2, 4-1 Big Ten)
1-8 H Michigan L 8-24
1-14 A Navy L 8-22
1-15 A Northwestern W 19-5
1-22 H YMCA W 26-10
1-29 A Indiana W 20-14
2-5 H Purdue W 16-14
2-12 A Illinois W 17-11
1943 
(1-6, 0-4 Big Ten)
- H Findlay W 34-0
- - Ohio L 14-18
- H Indiana L 6-20
1-23 A Michigan L 6-22
2-6 A Navy L 0-34
2-13 A Michigan State L 6-22
2-27 H Illinois L 6-28 
1942
(3-5, 1-4 Big Ten)
1-7 A Purdue L 3-21
1-10 A West Virginia W 34-0
1-17 H Ohio W 15-11
1-24 H Michigan State L 11-19
1-31 H Kent L 12-14
2-14 A Illinois L 9-15
2-28 H Michigan L 8-22
3-7 H Indiana W 22-6
1941
(3-5, 1-4 Big Ten)
1-11 H      Findlay W 20-6
1-18 A     Ohio W 16-12
1-25 A     Michigan State L 3-21
2-1 A      Kent L 9-15
2-5 H      Illinois W 14-12
2-8 H      Purdue L 13-17
2-15 A      Indiana L 11-15
2-22 A      Michigan L 13-15 
1940
(3-3, 1-1-3 Big Ten)
1-13 A Navy W 21-11
1-15 A Franklin-Marshall L 11-17 
1-20 H Ohio W 23-5
1-27 H Michigan State T 14-14
2-3 H Kent State L 13-19
2-10 A Purdue W 26-6 
2-17 H Indiana L 8-22
2-26 H Michigan T 14-14 
                                  
1939
(3-4, 1-3 Big Ten)
1-14 A West Virginia W 29-3
1-21 A Ohio W 17-11 
1-28 H Michigan State W 24-8
2-11 A Illinois L 8-18
2-18 A Kent L 6-22
2-25 A Michigan L 13-19
3-4 H Indiana L 6-20 
1938
(7-2, 3-2)
1-8 H Cincinnati W 31-10
1-15 H West Virginia W 21.5- 4.5
1-21 A Chicago W 14-12
1-22 A Northwestern W 20-8
1-29 A Michigan State W 26-6
2-4 A Wisconsin W 21.5- 4.5
2-5 H Ohio W 17-13
2-11 H Kent W 8.5- 6.5 
2-19 H Illinois L 12-14
2-26  H Michigan L 10.5- 19.5 
1937
(5-3, 2-3 Big Ten)
1-9 A Cincinnati W 34-0
1-16 H Ohio W 25-5
1-23 A Indiana L 8-24
1-30 A Michigan State W 20-8
2-13 A Illinois L 5-25
2-20 A Michigan L 6-20
2-27 H Northwestern W 28-0
3-6 A Ohio W 22-8
1936
(4-2, 3-2 Big Ten)
1-17 A Ohio W 25-3
1-25 A Indiana L 9-17
2-1 A Michigan State W 27-3
2-15 A Illinois L 11-19
2-17 H Michigan W 13-13
2-22 A Northwestern W 28-8
1935
(5-2, 3-2 Big Ten)
1-19 H Ohio W 17-11
1-26 A Michigan State W 20-10
2-2 A West Virginia W 33-3
- H Indiana L 2-60
2-16 H Northwestern W 19-11
2-23 A Illinois L 6.5-27.5
2-2 A Michigan W 20.5-7.5
1934
(5-2, 3-2)
1-19 A YMCA W 21-19
1-27 H Michigan State W 22-8
2-1 H Illinois L 11-15 
2-24 A Indiana L 0-28
3-3 H West Virginia W 26.5-1.5
- A Northwestern W 28-6
- H Michigan W 19-11
1933
(2-3, 1-2 Big Ten)
1-21 A Kent W 19-13
1-28 A West Virginia L 9-15
2-4 A Michigan State L 11-14
2-18 A Michigan L 12.5-17.5
2-27 H Northwestern W 17-13
1932
(3-5, 0-3 Big Ten)
1-16 H Ohio W 16-10
1-23 H Kent W 23-3
1-30 A West Virginia L 9-15
2-6 H Indiana L 0-26
2-12 A Northwestern L 7.5-20.5
2-20 A Ohio W 20-10
2-27 H Michigan L 8-24
3-5 A Cornell L 13-17
1931
(3-2-1, 2-2 Big Ten)
1-17 H Western Reserve W 15-13
1-31 H Purdue W 26-8
2-14 A Michigan L 6-26
2-21 H Northwestern W 23-13
2-28 A Indiana L 3-25
3-6 H Cornell T 14-14
1930
(6-2, 3-2 Big Ten)
1-11 A Western Reserve W 28-0
1-18 H Michigan L 14-16
1-25 H West Virginia W 22-6
2-1 A Purdue W 17-11
2-7 A Northwestern W 31-3
2-15 A Cornell W 21-11
3-1 H Indiana L 11-15
3-9 H Minnesota W 10.5-7.5
                               
1929
(3-5, 1-4 Big Ten)
1-18 A Ohio W 35-5
1-26 A West Virginia L 11-17
2-2 A Indiana L 8-22
2-8 H Purdue L 11-18
2-16 H Northwestern L 13-19
2-22 A Michigan L 11-17
3-2 H Cornell W 15-13
3-9 A Iowa W 13-12  
1928
(6-1, 5-1 Big Ten)
- - Ohio W 20-3
- - Michigan State W 22-3
- - Indiana W 15.5-7.5
- - Michigan L 6-17 
- - Northwestern W 17-6
- - Purdue W 14-9 
- - Wisconsin W 21-0 
1927
(4-2, 3-2 Big Ten)
- - Ohio W 21-8
- - Michigan State W 19-6
- - Northwestern W 19-6
- - Michigan L 6-19
- - Purdue W 15-8
- - Minnesota L 12.5-14.5
1926
(6-1, 5-1 Big Ten)
- - Cincinnati W 32-0 
- - Michigan W 16-4
- - Indiana W 15-2
- A Purdue W 12-5
- - Michigan State W 15-2 
- - Northwestern W 17-0
- - Illinois L 6-8 
1925
(6-1, 3-1 Big Ten)
- - Chicago W 16-7
- - Michigan W 22-4
- - M.A.C W 13-7
- - Ohio W 27-5
- - Northwestern W 12-2
- - Illinois L 6-14
- - Wisconsin W 8-6  
1924
(3-3, 2-3 Big Ten)
1-19 - Michigan State W 18-2
1-26 - Michigan W 18-5
2-2 - Purdue L 9-11
2-9 - Northwestern L 8-12
2-22 - Indiana L 6-8
3-1 - Chicago W 16-10
1923
(8-0, 4-0 Big Ten)
- - Ohio W 32-2
- - Illinois W 14-13
- - Chicago W 20-3
- - Purdue W 24.5- 7.5
- - Ohio W 26-3
- - Kentucky W 28-3
- - Michigan State W 28-5 
- - Indiana W 14-11 
1922
(3-3, 0-3 Big Ten)
1-14 - Illinois L 22-30
2-11 - Purdue L 18-34
2-18 - Indiana L 22-32
2-22 - Chicago W 28-24
3-9 - Cincinnati W 46-0
- - Ohio W 36-14
1921
(2-1, 0-1 Big Ten)
1-22 - Purdue L 26-80
2-12 - Cincinnati W 55-17
3-5 - Ohio W 50-40
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vs. All-Time Opponents
Opponent W L T First Last Last Score Streak
American ......................... 1 0 0 1998 1998 35-11 W 1
Anderson ......................... 1 0 0 2007 2007 44-3 W 1
Appalachian State ........... 1 0 0 2007 2007 30-12 W 1
Arizona State .................. 3 2 0 1985 2015 28-9 W 3
Army ............................... 3 0 0 1962 2014 37-6 W 3
Ashland ......................... 20 1 0 1971 2007 25-15 W 2
Athletes in Action ........... 0 1 0 1974 1974 9-36 L 1
Augsburg ........................ 2 0 0 1992 1996 28-6 W 2
Augustana ....................... 1 0 0 1974 1974 34-6 W 1
Baldwin-Wallace .............. 1 0 0 1954 1954 28-8 W 1
Ball State ........................ 6 1 0 1969 1982 32-20 W 3
Binghampton .................. 2 0 0 2000 2001 47-0 W 2
Bloomsburg .................... 2 0 0 2004 2005  18-17 W 2
Boise State ..................... 2 0 0 2009 2012 26-9 W 2
Boston ............................ 2 0 0 1990 2000 27-10 W 2
Bowling Green ................ 8 0 0 1949 1975 27-8 W 8
Brockport State ............... 1 0 0 1993 1993 42-0 W 1
Broward CC ..................... 1 0 0 1980 1980 54-0 W 1
Brown ............................. 3 0 0 1990 2000 26-15 W 3
Bucknell ........................... 1 0 0 1998 1998 30-9 W 1
Buff alo ............................ 6 0 0 1977 2002 25-9 W 6
California (Pa.) ................ 4 0 0 1992 1995 55-0 W 4
Cal Poly  .......................... 2 1 0 1981 1990 32-8 W 2
Cal State Bakersﬁ eld ....... 1 0 0 1988 1988 20-14 W 1
Cal State Fullerton .......... 4 0 0 1981 1993 42-10 W 4
Cal State Long Beach ...... 1 0 0 1978 1978 41-4 W 1
Chico State ...................... 1 0 0 1988 1988 40-3 W 1
Capital ............................ 5 0 0 1982 1984 30-8 W 5
Carson-Newman.............. 1 0 0 1989 1989 35-9 W 1
Case Western ................. 2 0 0 1930 1931 15-13 W 2
Central Michigan ............ 3 2 1 1980 2008 16-19 L 2
Central State................... 0 1 0 1972 1972 18-25 L 1
Chattanooga ................... 4 3 1 1989 2007 16-19 L 2
Chicago .......................... 4 0 0 1922 1925 16-7 W 4
Cincinnati........................ 8 0 0 1921 1982 45-6 W 8
Cincinnati YMCA ............. 2 0 0 1937 1938 31-10 W 2
Clarion ........................... 13 12 0 1977 2003 25-18 W 5
Clemson ......................... 4 0 0 1989 1995 24-12 W 4
Cleveland State ............ 22 13 2 1971 2009 51-3 W 2
Cleveland YMCA .............. 1 0 0 1934 1934 21-19 W 1
Coe College ..................... 1 0 0 1984 1984 38-3 W 1
Colorado .......................... 1 0 0 1978 1978 21-15 W 1
Colorado State ............... 0 1 0 1968 1968 16-21 L 1
Columbia ......................... 1 0 0 2010 2010 37-0 W 1
Columbus YMCA .............. 1 0 0 1944 1944 26-10 W 1
Cornell ............................ 6 6 1 1929 2011 6-27 L 1
Cornell College ............... 3 0 0 1979 1986 45-4 W 3
Cumberland ..................... 1 0 0 2007 2007 39-16 W 1
Cuyahoga CC .................. 5 0 0 1992 1997 37-7 W 5
Davidson ........................ 2 0 0 2012 2013 40-6 W 2
Delaware ......................... 1 0 0 1998 1998 48-0 W 1
Delaware State ................ 1 0 0 1991 1991 47-0 W 1
Drake .............................. 4 0 0 1978 1986 23-20 W 4
Drexel ............................. 5 1 0 1996 2005 21-10 W 5
Duke ................................ 1 0 0 2013 2013 25-10 W 1
Duquesne ....................... 3 0 0 1994 1997 42-12 W 3
Eastern Illinois ................. 1 0 0 2002 2002 41-3 W 1
Eastern Michigan ............ 4 0 0 1968 2002 40-0 W 4
Edinboro ......................... 9 3 0 1985 2016 26-13 W 6
Evansville......................... 1 0 0 1976 1976 30-14 W 1
Findlay ............................ 8 0 0 1941 2009 42-3 W 8
Opponent W L T First Last Last Score Streak
Florida International ........ 1 0 0 1975 1975 24-12 W 1
Franklin College .............. 1 0 0 1975 1975 28-12 W 1
Franklin & Marshall ......... 0 1 0 1940 1940 11-17 L 1
Fresno State ................... 4 1 0 1982 1994 10-30 L 1
George Mason ................ 2 0 0 2010 2013 29-6 W 2 
Georgia ............................ 1 0 0 1966 1966 26-13 W 1
Georgia State .................. 1 0 0 1995 1995 23-13 W 1
Georgia Tech ................... 1 0 0 1966 1966 24-5 W 1
Grand Valley State ........... 1 0 0 1986 1986 25-20 W 1
Harvard ............................ 1 0 0 1998 1998 19-17 W 1
Hiram ............................... 1 0 0 1963 1963 24-7 W 1
Hofstra ............................ 6 0 0 1980 2014 29-10 W 6
Illinois ........................... 33 33 0 1922 2016 22-17 W 3
Illinois State .................... 2 0 0 1976 1995 27-8 W 2
Indiana .......................... 48 34 2 1922 2016 27-9 W 7
Indiana State .................. 5 2 0 1970 1983 20-19 W 1
Iowa ................................ 3 38 0 1929 2013 9-22 L 1
Iowa State ...................... 0 9 0 1978 2010 9-23          L 9
James Madison ............... 1 0 0 1995 1995 34-6 W 1
John Carroll .................... 3 2 0 1972 1984 33-12 W 2
Kent State ......................16 6 0 1930 2014 38-3 W 7
Kentucky ......................... 2 0 0 1923 1983 31-14 W 2
Lakeland CC .................... 1 0 0 1983 1983 33-11 W 1
Lehigh ............................. 2 1 0 2001 2009 22-12 W 1
Liberty ............................ 2 0 0 1987 1994 32-10 W 2
Lincoln Junior College ..... 1 0 0 1986 1986 55-0 W 1
Lock Haven ..................... 5 1 0 1987 2002 37-3 W 4
Louisiana State ................ 1 2 0 1980 1985 9-25 L 1
M.A.C. .............................. 1 0 0 1925 1925 13-7 W 1
Mankato State ................. 1 1 0 1977 1979 20-30 L 1
Marquette ....................... 2 0 0 1988 2001 45-3 W 2
Maryland ........................ 2 0 0 2012 2015 31-9 W 2
Miami (Ohio)  .................. 5 1 0 1955 1996 29-6 W 2
Michigan ........................19 64 3 1924 2016 11-21 L 1
Michigan Aggies ............. 3 0 0 1923 1927 19-6 W 3
Michigan State .............. 28 40 1 1926 2016 33-9 W 8
Minnesota ......................15 35 2 1927 2015 22-13 W 1
Missouri .......................... 5 10 0 1969 2015 17-26 L 3
Morgan State ................... 1 0 0 1992 1992 42-4 W 1
Muskingum ...................... 1 0 0 1989 1989 56-0 W 1
Navy ............................... 2 1 0 1943 1999 27-6 W 2
Navy Pier ........................ 0 1 0 1944 1944 8-22 L 1
Nebraska ........................ 3 8 0 1991 2016 21-17 W 1
Nebraska-Omaha ............ 1 1 0 1975 1978 34-6 W 1
Nevada ........................... 2 0 0 1982 1983 43-6 W 2
New Mexico ..................... 1 0 0 1980 1980 43-3 W 1
North Carolina ................ 5 6 0 1964 2011 36-6 W 1
North Carolina State ....... 2 0 1 1964 1993 27-15 W 1
Northern Illinois .............. 5 1 1 1959 2003 20-20 T 1
Northern Iowa .................7 7 0 1978 2011 19-20 L 1
Northern Kentucky .......... 1 0 0 1975 1975 42-6 W 1
Northern Michigan .......... 1 0 0 1986 1986 33-11 W 1
Northwestern ............... 42 29 1 1924 2015 27-16 W 3
Notre Dame .................... 5 2 0 1979 1992 32-9 W 2
Notre Dame College ....... 4 0 0 2008 2013 29-11 W 4
Ohio .............................. 32 5 1 1921 2007 45-3 W 2
Oklahoma ....................... 3 4 0 1963 2004 12-30 L 1
Oklahoma State ............... 1 3 0 1979 2012 6-25 L 2
Old Dominion ................. 4 1 0 1969 2011 30-3 W 4
Oregon ........................... 0 1 0 1993 1993 12-25 L 1
Oregon State .................. 4 4 0 1977 2000 16-22 L 2
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vs. All-Time Opponents
Opponent W L T First Last Last Score Streak
Penn ............................... 0 1 0 2006 2006 15-23 L 1
Penn State ..................... 12 18 0 1956 2016 14-24 L 1
Pittsburgh ...................... 12 9 0 1950 2012 26-13 W 2
Pittsburgh Johnstown .... 0 1 0 1998 1998 10-27 L 1
Princeton ......................... 1 1 0 1976 1984 28-9 W 1
Purdue ...........................51 23 7 1921 2016 20-17 W 8
Rider ............................... 2 2 0 1984 2001 24-13 W 1
Rutgers ........................... 3 0 1 1984 2015 23-17 W 3
San Francisco State ........ 2 0 0 1982 1988 39-8 W 2
San Jose State ................ 0 1 0 1982 1982 16-33 L 1
Shippensburg .................. 1 0 0 1987 1987 40-8 W 1
Southern Connecticut ..... 1 0 0 1984 1984 41-6 W 1
Southern Illinois ............. 0 1 0 1974 1974 9-30 L 1
Southern Oregon  ............ 1 0 0 1933 1993 27-6 W 1
Syracuse ......................... 0 1 0 1986 1986 14-24 L 1
Tampa .............................. 1 0 0 1976 1976 37-6 W 1
Tennessee ....................... 1 0 0 1983 1983 18-16 W 1
The Citadel ...................... 1 0 0 2006 2006 38-10 W 1
Toledo ............................10 1 0 1968 1994 30-12 W 9
Villanova .......................... 1 0 0 1987 1987 37-9 W 1
Virginia ........................... 6 0 0 1973 2015 34-6 W 6
Virginia Tech .................. 14 2 0 1963 2014 18-19 L 1
Waynesburg .................... 1 2 0 1955 1965 20-6 W 1
West Point ...................... 2 0 0 1984 1984 26-17 W 2
West Virginia ................. 13 5 0 1929 2008 29-9 W 4
Western Michigan ............ 1 0 0 1975 1975 26-6 W 1
Wheaton .......................... 1 0 0 1945 1945 24-10 W 1
Wilkes .............................. 1 0 0 1984 1984 27-10 W 1
Wisconsin ..................... 20 29 1 1925 2016 34-6 W 1
Wisconsin-Milwaukee...... 1 0 0 1965 1965 26-0 W 1
Wittenberg ....................... 1 0 0 1984 1984 36-5 W 1
Wright State ..................... 1 0 0 1987 1987 37-8 W 1
UNC Greensboro ............. 1 0 0 2007 2007 39-6 W 1
Utah Valley ...................... 1 0 0 2011 2011 36-0 W 1
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American: 1-0 
12-20-1998 N American (at Clarion Duals) ........................W 35-11
Anderson: 1-0
11-10-2007 N Anderson (UTC Duals)  ................................W 44-3
Appalachian State: 1-0
1-21-2007 A Appalachian State (at Wendy’s Classic) ......W 30-12
Arizona State: 2-2
1-5-1985 H Arizona State ...............................................L 19-25
1-26-1990 H Arizona State ...............................................L 15-19
1-9-2010 N Arizona State (at National Duals) ................W 32-7
11-15-2014 N Arizona State (Journeymen Tussle) ............W 30-10
11-20-2015 H Arizona State ..............................................W 28-9
Army: 3-0
2-17-62 A Army ...........................................................W 14-11
1-6-90 N Army (at Brown) ..........................................W 22-8
11-15-2014 N Army (Journeymen Tussle) .........................W 37-6
Ashland: 20-1
2-6-1971 H Ashland .......................................................W 28-8
2-5-1972 H Ashland .......................................................W 22-18
1-12-1974 H Ashland .......................................................W 37-6
1-31-1976 H Ashland .......................................................W 32-9
1-31-1982 H Ashland  ......................................................W 26-7
2-9-1983 H Ashland .......................................................W 31-9
12-14-1985 A Ashland .......................................................W 23-20
2-14-1987 H Ashland .......................................................W 20-17
1-19-1990 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 39-4
1-20-1991 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 38-5
1-19-1992 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 37-5
1-17-1993 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 47-0
1-16-1994 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 31-12
1-15-1995 A Ashland (at Wendy’s Classic)  .....................W 37-3
1-14-1996 A Ashland (at Wendy’s Classic)  .....................W 47-0
1-19-1997 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 25-10
1-18-1998 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 25-12
1-16-1999 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 30-6
1-16-2000 A Ashland (at Wendy’s Classic) .......................L 16-19
1-14-2001 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 43-0
1-17-2007 A Ashland (at Wendy’s Classic) ......................W 25-15
Athletes in Action: 0-1
2-23-1974 H Athletes in Action.........................................L 9-36
Augsburg: 2-0
2-8-1992 N Augsburg (at National Duals) ......................W 32-12
1-20-1996 N Augsburg (at National Duals) ......................W 28-6
Augustana: 1-0
1-26-1974 A Augustana ...................................................W 34-6
Baldwin Wallace: 1-0
1-16-1954 H Baldwin Wallace .........................................W 28-8
Ball State: 6-1
1-11-1969 H Ball State ....................................................W 19-14
1-10-1970 A Ball State ....................................................W 30-8
1-9-1971 H Ball State ....................................................W 29-11
1-29-1972 H Ball State .....................................................L 16-25
1-27-1973 H Ball State ....................................................W 30-12
1-25-1981 H Ball State ....................................................W 27-19
1-24-1982 H Ball State ....................................................W 32-20
Binghamton: 2-0
1-16-2000 N Binghamton (at Wendy’s Classic) ...............W 37-9
1-14-2001 N Binghamton (at Wendy’s Classic) ...............W 47-0
Bloomsburg: 2-0
1-3-2004 H Bloomsburg (Buckeye Duals) .....................W 25-13
1-8-2005 H Bloomsburg (Buckeye Duals) .....................W 18-17
Boise State: 2-0
1-10-2009 N Boise State (at National Duals) ...................W 21-12
2-12-2012 N Boise State (at National Duals) ...................W 26-9
Boston: 2-0
1-6-1990 N Boston (at Brown) .......................................W 28-10
1-8-2000 H Boston ........................................................W 27-10
Bowling Green: 8-0
1-15-1949 H Bowling Green ............................................W 24-6
1-14-1950 H Bowling Green ............................................W 32-0
2-15-1957 H Bowling Green ............................................W 17-11
2-22-1958 A Bowling Green ............................................W 21-3
1-6-1962 H Bowling Green ............................................W 18-8
2-11-1967 A Bowling Green ............................................W 18-9
12-2-1972 A Bowling Green ............................................W 17-14
2-22-1975 H Bowling Green ............................................W 27-8
Brockport State: 1-0
1-23-1993 N Brockport State (at National Duals) ............W 42-0
Broward Community College: 1-0
12-19-1980 A Broward Community College .....................W 54-0
Brown: 3-0
1-6-1990 A Brown .........................................................W 42-2
1-9-1999 A Brown .........................................................W 25-12
1-23-2000 H Brown .........................................................W 26-15
Bucknell: 1-0
12-20-1998 N Bucknell (at Clarion Duals) .........................W 30-9
Buff alo: 6-0
2-12-1977 H Buff alo ........................................................W 19-16
1-17-1993 N Buff alo (at Wendy’s Classic)........................W 51-0
1-16-1994 N Buff alo (at Wendy’s Classic)........................W 39-6
1-15-1995 N Buff alo (at Wendy’s Classic)........................W 35-9
1-6-2001 H Buff alo (Buckeye Duals) .............................W 31-6
1-5-2002 H Buff alo (Buckeye Duals) .............................W 25-9
California of Pennsylvania: 4-0
1-19-1992 N California of Penn (at Wendy’s Classic) ......W 35-6
1-17-1993 N California of Penn (at Wendy’s Classic) ......W 38-9
1-16-1994 N California of Penn (at Wendy’s Classic) ......W 37-8
1-15-1995 N California of Penn (at Wendy’s Classic) ......W 55-0
Cal Poly: 2-1
12-14-1981 A Cal Poly ........................................................L 6-24
12-16-1988 A Cal Poly .......................................................W 23-16
1-20-1990 H Cal Poly .......................................................W 32-8
Cal State Bakersﬁ eld: 1-0
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12-17-1988 A Cal State Bakersﬁ eld ..................................W 20-14
Cal State Fullerton: 4-0
12-15-1981 A Cal State Fullerton ......................................W 35-9
12-21-1988 N Cal State Fullerton (at Fresno State)...........W 19-18
1-20-1990 H Cal State Fullerton ......................................W 30-6
12-30-1993 N Cal State Fullerton (at Oregon State) .........W 42-10
Cal State Long Beach: 1-0
12-20-1978 A Cal State Long Beach .................................W 41-4
Chico State: 1-0
12-21-1988 N Chico State (at Fresno State) ......................W 40-3
Capital: 5-0
2-1-1982 A Capital ........................................................W 25-21
2-9-1983 H Capital ........................................................W 44-2
12-2-1983 H Capital ........................................................W 37-3
1-24-1984 A Capital ........................................................W 24-9
11-30-1984 A Capital ........................................................W 30-8
Carson-Newman: 1-0
11-24-1989 N Carson-Newman (at Chattanooga) .............W 35-9
Case Western: 2-0
1-11-1930 A Case Western..............................................W 28-0
1-17-1931 - Case Western..............................................W 15-13
Central Michigan: 3-2-1
1-3-1980 H Central Michigan ........................................W 24-16
1-24-1987 N Central Michigan (at Purdue) ......................W 22-21
2-29-1992 N Central Michigan (at Northwestern) ...........W 24-14
1-4-1998 A Central Michigan ........................................ T 17-17
2-15-2004 H Central Michigan  ........................................L 14-21
1-12/13-2008N Central Michigan (National Duals) .....................L 16-19
Central State: 0-1
2-5-1972 H Central State ................................................L 18-25
Chattanooga: 4-3-1
2-10-1989 H Chattanooga ............................................... T 18-18
11-24-1989 A Chattanooga ...............................................W 31-9
1-4-1998 N Chattanooga (at Central Michigan) ............W 33-3
1-8-2000 H Chattanooga ...............................................W 27-9
1-5-2003 H Chattanooga (Buckeye Duals) ....................W 32-8
1-10-2004 A Chattanooga ................................................L 19-25
12-17-2006 H Chattanooga ................................................L 13-28
11-10-2007 N Chattanooga ................................................L 16-19
Chicago: 4-0
2-22-1922 - Chicago .......................................................W 28-24
1923 - Chicago .......................................................W 20-3
3-8-1924 - Chicago .......................................................W 16-10
1925 - Chicago .......................................................W 16-7
Cincinnati: 7-0
2-12-1921 - Cincinnati ....................................................W 55-17
3-9-1922 - Cincinnati ....................................................W 46-0
1926 - Cincinnati ....................................................W 32-0
1-31-1976 H Cincinnati ....................................................W 24-15
2-12-1977 H Cincinnati ....................................................W 32-8
12-5-1980 H Cincinnati ....................................................W 47-3
1-10-1982 H Cincinnati ....................................................W 45-6
Cincinnati YMCA: 1-0
1-9-1937 A Cincinnati YMCA  ........................................W 34-0
Clarion: 13-12
12-15-1977 A Clarion  ........................................................L 17-23
1-10-1979 H Clarion  .......................................................W 22-20
1979-80 - Clarion  ........................................................L 6-39
1-7-1982 H Clarion  .......................................................W 24-13
12-18-1982 A Clarion  ........................................................L 17-21
12-14-1983 H Clarion  ........................................................L 15-32
12-13-1984 H Clarion  ........................................................L 17-24
1-28-1986 H Clarion .........................................................L 16-29
12-16-1986 A Clarion .........................................................L 15-17
12-11-1987 H Clarion ........................................................W 32-0
12-9-1988 A Clarion ........................................................W 23-21
12-8-1989 H Clarion ........................................................W 19-14
12-8-1990 A Clarion ........................................................W 18-16
12-14-1991 H Clarion .........................................................L 15-22
12-12-1992 A Clarion ........................................................W 22-17
12-11-1993 H Clarion .........................................................L 10-24
12-3-1994 A Clarion .........................................................L 11-23
12-9-1995 H Clarion ........................................................W 21-19
1-20-1996 N Clarion (at National Duals) ...........................L 15-27
12-15-1996 A Clarion .........................................................L 18-23
1-17-1998 H Clarion ........................................................W 23-17
12-20-1998 A Clarion ........................................................W 18-16
1-8-2000 H Clarion ........................................................W 23-14
12-16-2001 A Clarion (at National Duals) ..........................W 45-0
12-15-2003 A Clarion (at Clarion Duals) ............................W 25-18
Clemson: 4-0
11-24-1989 N Clemson (at Chattanooga) ..........................W 27-12
12-17-1992 H Clemson ......................................................W 22-17
1-22-1994 N Clemson (at Nebraska) ...............................W 20-15
2-4-1995 A Clemson  .....................................................W 24-12
Cleveland State: 22-13-2
2-6-1971 H Cleveland State ..........................................W 25-9
1-29-1972 H Cleveland State ...........................................L 15-23
1-27-1973 H Cleveland State ..........................................W 21-15
2-9-1974 H Cleveland State ...........................................L 6-27
1-11-1975 A Cleveland State ...........................................L 12-21
1-12-1976 H Cleveland State .......................................... T 17-17
1-8-1977 A Cleveland State ...........................................L 16-19
2-1-1978 H Cleveland State ...........................................L 13-20
1-31-1979 A Cleveland State ...........................................L 21-23
1-30-1980 H Cleveland State ...........................................L 19-26
2-4-1981 A Cleveland State ..........................................W 23-20
2-12-1982 H Cleveland State .......................................... T 20-20
12-21-1982 A Cleveland State ...........................................L 16-28
2-11-1983 H Cleveland State ..........................................W 20-17
12-19-1983 A Cleveland State ...........................................L 17-23
2-8-1984 H Cleveland State ...........................................L 9-32
12-12-1984 A Cleveland State ..........................................W 27-12
12-17-1985 H Cleveland State ...........................................L 17-19
12-14-1986 A Cleveland State ...........................................L 15-18
12-13-1987 H Cleveland State ..........................................W 28-12
12-11-1988 A Cleveland State ..........................................W 17-15
12-10-1989 H Cleveland State ..........................................W 27-9
12-9-1990 A Cleveland State ..........................................W 30-6
1-25-1992 H Cleveland State ..........................................W 31-13
11-13-1993 A Cleveland State ..........................................W 32-8
1-27-1996 A Cleveland State ..........................................W 35-3
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1-19-1997 N Cleveland State (at Wendy’s Classic) ..........W 40-7
1-18-1998 N Cleveland State (at Wendy’s Classic) ..........W 33-6
1-16-1999 N Cleveland State (at Wendy’s Classic) ..........W 23-10
1-16-2000 N Cleveland State (at Wendy’s Classic) ..........W 24-19
1-6-2001 H Cleveland State (at Wendy’s Classic) ..........W 39-3
1-12-2002 A Cleveland State ..........................................W 29-4
1-5-2003 H Cleveland State ..........................................W 22-14
1-8-2005 H Cleveland State (at Wendy’s Classic) ..........W 33-3
1-7-2006 A Cleveland State ...........................................L 18-25
11-16-2008 H Cleveland State ..........................................W 35-13
11-22-2009 H Cleveland State (Buckeye Duals)................W 51-3
11-24-2015 A Cleveland State ..........................................W 26-18
Coe College: 1-0
1-7-1984 A Coe College ................................................W 38-3
Colorado: 1-0
1-11-1978 H Colorado .....................................................W 21-15
Colorado State: 0-1
1-13-1968 H Colorado State .............................................L 16-21
Columbia: 1-0
1-3-2010 A Columbia ....................................................W 37-0
Columbus YMCA: 1-0
1-22-1944 H Columbus YMCA .........................................W 26-10
Cornell: 6-6-1
3-2-1929 H Cornell ........................................................W 15-13
2-15-1930 A Cornell ........................................................W 21-11
3-6-1931 - Cornell ........................................................ T 14-14
3-5-1932 - Cornell .........................................................L 13-17
1-10-1998 N Cornell (at Virginia Duals) ............................L 14-15
1-19-2003 N Cornell (at National Duals) ..........................W 28-12
1-26-2003 A Cornell ........................................................W 22-15
1-17-2004 N Cornell (at National Duals) ...........................L 20-21
1-16-2005 A Cornell .........................................................L 9-27
11-26-2006 A Cornell ........................................................W 18-17
1-10-2009 N Cornell (at National Duals) ...........................L 16-17
1-9-2010 N Cornell (at National Duals) ..........................W 27-14
1-8-2011 N Cornell (at National Duals) ...........................L 6-27
Cornell College: 3-0
11-30-1979 A Cornell College ...........................................W 43-3
12-4-1981 A Cornell College ...........................................W 40-4
2-8-1986 A Cornell College ...........................................W 45-4
Cumberland: 1-0
11-10-2007 N Cumberland (Chattanooga Duals) ..............W 39-16
Cuyahoga Community College: 5-0
1-25-1992 H Cuyahoga Community College ...................W 39-5
1-15-1993 H Cuyahoga Community College ...................W 47-3
1-9-1994 A Cuyahoga Community College ...................W 24-10
1-27-1996 H Cuyahoga Community College ...................W 43-0
1-12-1997 H Cuyahoga Community College ...................W 37-7
Davidson: 2-0
11-15-2012 A Davidson .....................................................W 40-3
11-24-2013 A Davidson .....................................................W 40-6
Delaware: 1-0
1-17-1998 H Delaware ....................................................W 48-0
Delaware State: 1-0
1-20-1991 N Delaware State (at Wendy’s Classic) ..........W 47-0
Drake: 4-0
2-11-1978 A Drake ..........................................................W 24-17
2-8-1980 A Drake ..........................................................W 21-19
1-26-1985 A Drake ..........................................................W 35-6
2-1-1986 A Drake ..........................................................W 23-20
Drexel: 5-1
12-15-1996 N Drexel (at Clarion) ........................................L 20-22
12-13-1998 A Drexel .........................................................W 19-17
1-6-2001 H Drexel (Buckeye Duals)...............................W 29-6
12-15-2003 N Drexel (at Clarion Duals) .............................W 24-15
1-5-2003 H Drexel (Buckeye Duals)...............................W 34-3
1-8-2005 H Drexel (Buckeye Duals)...............................W 21-10
Duke: 1-0
11-23-2013 A Duke ...........................................................W 25-10
Duquesne: 3-0
12-10-1994 H Duquesne ...................................................W 37-9
1-14-1996 N Duquesne (at Wendy’s Classic)...................W 24-9
1-19-1997 N Duquesne (at Wendy’s Classic)...................W 42-12
Eastern Illinois: 1-0
1-5-2002 H Eastern Illinois (Buckeye Duals) .................W 41-3
Eastern Michigan: 4-0
1-13-1968 H Eastern Michigan ........................................W 21-16
1-8-2000 H Eastern Michigan ........................................W 37-6
1-6-2001 H Eastern Michigan (Buckeye Duals) .............W 35-6
1-5-2002 H Eastern Michigan (Buckeye Duals) .............W 40-0
Edinboro: 10-3
2-2-1985 A Edinboro ................................................. W 29-12
1-17-1988 A Edinboro .................................................. L 17-18
1-21-1989 H Edinboro ................................................. W 20-15
12-3-1994 N Edinboro (at Clarion Duals) ...................... L 18-22
2-4-1996 A Edinboro ................................................. W 21-12
2-9-1997 H Edinboro .................................................. L 9-25
1-24-1998 A Edinboro ................................................. W 19-18
2-14-2008 H Edinboro ................................................. W 23-13
12-14-2008 A Edinboro ................................................. W 19-12
12-13-2009 H Edinboro ................................................. W 34-12
12-12-2010 A Edinboro ................................................. W 31-14
2-15-2015 A Edinboro (National Duals) ....................... W 30-7
2-22-2016 H Edinboro (National Duals) ....................... W 26-13
Evansville: 1-0
2-7-1976 A Evansville ....................................................W 30-14
Findlay: 8-0
1-11-1941 H Findlay ........................................................W 20-6
1943 - Findlay ........................................................W 34-0
1-9-1954 H Findlay ........................................................W 29-3
2-15-1958 A Findlay ........................................................W 20-6
1-28-1995 N Findlay (at Purdue) .....................................W 31-6
12-11-2004 N Findlay (at All-Ohio Championships) ..........W 32-3
12-16-2007 N Findlay (Ohio Duals)....................................W 47-0
11-22-2009 H Findlay (Buckeye Duals) .............................W 42-3
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Florida International: 1-0
12-30-1975 A Florida International ...................................W 24-12
Franklin College: 1-0
1-25-1975 H Franklin College .........................................W 28-12
Fresno State: 4-1
12-15-1982 A Fresno State ...............................................W 35-10
12-21-1988 A Fresno State ...............................................W 33-12
1-20-1990 H Fresno State ...............................................W 33-3
1-24-1993 N Fresno State (at National Duals) .................W 18-14
1-22-1994 N Fresno State (at National Duals) ..................L 10-30
George Mason: 2-0
1-3-2010 A George Mason ............................................W 46-0
11-24-2013 N George Mason ............................................W 29-6
Georgia: 1-0
1-22-1966 A Georgia .......................................................W 26-13
Georgia State: 1-0
2-4-1995 A Georgia State ..............................................W 23-13
Georgia Tech: 1-0
1-22-1966 A Georgia Tech...............................................W 24-5
Grand Valley State: 1-0
1-4-1986 A Grand Valley State ......................................W 25-20
Harvard: 1-0
1-4-1998 N Harvard (at Central Michigan) ....................W 19-17
Hiram: 1-0
2-2-1963 H Hiram ..........................................................W 24-7
Hofstra: 6-0
1-9-1980 H Hofstra ........................................................W 26-13
1-25-2008 N Hofstra ........................................................W 25-16
1-20-2009 N Hofstra (at National Duals) .........................W 19-13 
1-3-2010 A Hofstra ........................................................W 32-6
12-16-2012 N Hofstra (Grapple at the Garden) .................W 38-3
2-16-2014 H Hofstra (National Duals) .............................W 29-10
Illinois: 33-33
1-14-1922 - Illinois ..........................................................L 22-30
1923 - Illinois .........................................................W 14-13
3-1-1924 - Illinois ..........................................................L 8-9
1925 - Illinois ..........................................................L 6-14
1926 - Illinois ..........................................................L 6-8
2-15-1936 A Illinois ..........................................................L 11-19
2-13-1937 A Illinois ..........................................................L 5-25
2-5-1941 H Illinois .........................................................W 14-12
2-14-1942 A Illinois ..........................................................L 9-15
1943 - Illinois ..........................................................L 6-28
2-12-1944 A Illinois .........................................................W 17-11
3-2-1946 H Illinois ..........................................................L 9-19
3-1-1947 A Illinois ..........................................................L 6-24
2-14-1948 H Illinois ..........................................................L 15-24
2-12-1949 A Illinois ..........................................................L 13-16
2-11-1950 H Illinois .........................................................W 17-11
1-13-1951 A Illinois .........................................................W 14-12
1-29-1952 A Illinois ..........................................................L 10-18
2-6-1954 A Illinois ..........................................................L 9-21
2-5-1955 H Illinois ..........................................................L 8-22
2-18-1956 A Illinois ..........................................................L 14-24
1-5-1963 A Illinois ..........................................................L 11-21
1-24-1964 H Illinois .........................................................W 21-10
1-9-1965 A Illinois .........................................................W 24-8
1-8-1966 H Illinois .........................................................W 21-8
1-7-1967 A Illinois .........................................................W 16-15
1-6-1968 H Illinois .........................................................W 30-3
1-17-1970 H Illinois .........................................................W 18-16
1-16-1971 A Illinois .........................................................W 23-8
1-15-1972 H Illinois ..........................................................L 12-30
1-13-1973 A Illinois .........................................................W 19-18
1-12-1974 H Illinois ..........................................................L 18-23
1-18-1975 A Illinois .........................................................W 20-14
1-24-1976 A Illinois ..........................................................L 12-22
1-13-1979 A Illinois .........................................................W 23-18
1-13-1980 H Illinois .........................................................W 26-9
1-11-1981 A Illinois .........................................................W 26-8
1-10-1982 H Illinois ..........................................................L 16-18
1-9-1983 A Illinois .........................................................W 26-16
1-31-1984 H Illinois .........................................................W 26-14
2-3-1985 H Illinois ..........................................................L 20-27
1-19-1986 A Illinois .........................................................W 19-18
1-24-1986 N Illinois (at Purdue) .......................................W 19-17
1-12-1988 H Illinois .........................................................W 31-6
1-27-1989 N Illinois (at Indianapolis) ...............................W 29-15
2-3-1989 A Illinois .........................................................W 26-18
1-26-1990 H Illinois .........................................................W 35-3
1-25-1991 A Illinois .........................................................W 40-6
2-29-1992 N Illinois (at Northwestern) ............................W 27-13
2-13-1994 H Illinois .........................................................W 24-6
1-29-1995 N Illinois (at Purdue) ........................................L 5-30
2-24-1996 H Illinois ..........................................................L 9-22
1-25-1997 A Illinois ..........................................................L 6-34
2-22-1998 H Illinois ..........................................................L 8-28
1-23-2000 H Illinois ..........................................................L 3-36
2-18-2001 A Illinois ..........................................................L 6-25
2-13-2003 H Illinois ..........................................................L 15-22
2-13-2004 A Illinois ..........................................................L 14-19
1-29-2006 H Illinois ..........................................................L 12-27
2-18-2007 A Illinois ..........................................................L 18-19
2-15-2009 H Illinois .........................................................W 26-13
2-12-2010 A Illinois .........................................................W 38-3
2-4-2011 A Illinois ..........................................................L 12-21
2-1-2013 H Illinois .........................................................W 25-9
1-12-2014 A Illinois .........................................................W 18-16
1-3-2016 A Illinois .........................................................W 22-17
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Illinois State: 2-0
1-6-1995 H Illinois State ................................................W 27-8
1-28-1976 N Illinois State (at Purdue) .............................W 25-12
Indiana: 48-34-2
2-18-1922 - Indiana .........................................................L 22-32
1923 - Indiana ........................................................W 14-11
2-22-1924 - Indiana .........................................................L 6-8
1926 - Indiana ........................................................W 15-2
1927 - Indiana .........................................................L 7.5-17.5
1928 - Indiana ........................................................W 15.5-7.5
2-2-1929 A Indiana .........................................................L 8-22
3-1-1930 H Indiana .........................................................L 11-15
2-28-1931 - Indiana .........................................................L 3-25
2-6-1932 - Indiana .........................................................L 0-26
1-25-1936 A Indiana .........................................................L 9-17
1-23-1937 A Indiana .........................................................L 8-24
2-15-1941 A Indiana .........................................................L 11-15
3-7-1942 H Indiana ........................................................W 22-6
1943 - Indiana .........................................................L 6-20
1-29-1944 A Indiana ........................................................W 20-14
1945 - Indiana .........................................................L 3-27
2-23-1946 H Indiana .........................................................L 8-19
2-22-1947 A Indiana ........................................................W 14-12
2-7-1948 H Indiana .........................................................L 15-19
2-5-1949 A Indiana ........................................................W 16-11
1-21-1950 A Indiana ........................................................W 26-8
1952  Indiana ........................................................W 14-11
12-13-1953 H Indiana .........................................................L 13-16
2-22-1954 A Indiana .........................................................L 9-15
1-20-1955 H Indiana .........................................................L 13-14
1-14-1956 A Indiana .........................................................L 7-31
2-1-1958 H Indiana .........................................................L 15-17
1-24-1959 A Indiana .........................................................L 8-20
1-30-1960 H Indiana ........................................................W 16-12
2-25-1961 A Indiana .........................................................L 16-20
2-24-1962 A Indiana ........................................................W 19-11
3-2-1963 H Indiana ........................................................W 16-13
2-29-1964 H Indiana ........................................................W 16-12
1-16-1965 A Indiana .........................................................L 8-17
2-20-1965 A Indiana ........................................................ T 13-13
2-27-1965 A Indiana .........................................................L 6-20
2-26-1966 H Indiana ........................................................W 14-13
2-25-1967 A Indiana .........................................................L 13-18
1-13-1968 H Indiana ........................................................W 20-11
2-24-1968 A Indiana .........................................................L 14-23
2-22-1969 H Indiana ........................................................W 18-15
2-28-1970 A Indiana ........................................................W 22-11
2-27-1971 H Indiana ........................................................W 17-14
2-19-1972 A Indiana .........................................................L 15-28
2-16-1974 H Indiana ........................................................W 28-10
2-15-1975 A Indiana ........................................................W 24-16
2-14-1976 H Indiana ........................................................W 22-16
2-19-1977 A Indiana ........................................................ T 18-18
1-14-1978 H Indiana ........................................................W 31-9
1-13-1979 A Indiana ........................................................W 26-14
1-12-1980 H Indiana ........................................................W 22-20
1-12-1981 A Indiana ........................................................W 23-20
1-29-1982 H Indiana ........................................................W 25-17
1-29-1983 A Indiana ........................................................W 22-18
1-27-1984 H Indiana ........................................................W 33-13
2-22-1985 A Indiana ........................................................W 27-22
12-14-1985 H Indiana .........................................................L 17-23
1-31-1987 A Indiana ........................................................W 19-15
1-16-1988 H Indiana ........................................................W 25-10
1-13-1989 A Indiana .........................................................L 12-22
1-13-1990 H Indiana .........................................................L 14-25
1-18-1991 A Indiana ........................................................W 31-9
1-25-1992 H Indiana ........................................................W 31-6
1-30-1993 A Indiana ........................................................W 23-8
1-8-1994 N  Indiana (at Northwestern) ............................L 6-32
1-8-1995 A Indiana .........................................................L 18-21
1-6-1996 H Indiana .........................................................L 15-25
2-9-1997 H Indiana ........................................................W 23-15
1-31-1998 A Indiana ........................................................W 17-15
2-5-1999 H Indiana ........................................................W 28-9
2-7-2000 A Indiana ........................................................W 24-15
1-28-2001 H Indiana ........................................................W 28-11
2-1-2002 A Indiana ........................................................W 34-7
1-30-2003 H Indiana ........................................................W 34-12
1-3-2004 H Indiana (Buckeye Duals) .............................W 29-17
1-30-2005 H Indiana .........................................................L 9-24
1-20-2006 A Indiana .........................................................L 7-31
1-28-2007 H Indiana ........................................................W 19-14
2-1-2008 A Indiana ........................................................W 20-13
1-30-2009 H Indianan ......................................................W 18-16
1-31-2010 A Indiana ........................................................W 22-13
12-18-2011 H Indiana ........................................................W 31-9
1-18-2013 A Indiana ........................................................W 36-3
1-23-2015 H Indiana ........................................................W 31-13
1-29-2016 A Indiana ........................................................W 27-9
Indiana State: 5-2
2-21-1970 H Indiana State................................................L 14-27
1-7-1978 H Indiana State...............................................W 21-15
2-7-1979 A Indiana State...............................................W 24-16
1-26-1980 H Indiana State...............................................W 33-12
1-10-1981 A Indiana State...............................................W 23-20
1-24-1982 H Indiana State................................................L 15-26
1-27-1983 A Indiana State...............................................W 20-19
Iowa: 3-39
3-9-1929 A Iowa ............................................................W 13-12
1-12-1963 A Iowa .............................................................L 8-17
1-16-1965 A Iowa .............................................................L 12-15
2-12-1966 A Iowa ............................................................W 14-11
1-21-1967 A Iowa .............................................................L 6-25
2-18-1967 A Iowa .............................................................L 14-15
2-17-1968 H Iowa .............................................................L 5-25
2-15-1969 A Iowa .............................................................L 0-29
2-13-1971 A Iowa .............................................................L 13-26
11-30-1978 H Iowa .............................................................L 0-43
11-29-1979 A Iowa .............................................................L 10-39
2-9-1980 A Iowa .............................................................L 0-47
12-4-1980 H Iowa .............................................................L 3-45
12-3-1982 H Iowa .............................................................L 7-34
12-3-1982 A Iowa .............................................................L 0-52
1-8-1984 A Iowa .............................................................L 15-31
12-9-1984 H Iowa .............................................................L 2-41
2-9-1986 H Iowa .............................................................L 0-46
12-6-1986 H Iowa .............................................................L 16-29
2-7-1988 A Iowa .............................................................L 10-28
12-4-1988 H Iowa .............................................................L 12-25
1-27-1989 N Iowa (at Indianapolis)  .................................L 8-33
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2-4-1990 A Iowa .............................................................L 5-36
12-2-1990 H Iowa .............................................................L 5-35
1-11-1991 N Iowa (at National Duals) ..............................L 7-30
1-12-1991 N Iowa (at National Duals) ..............................L 2-43
2-9-1992 N Iowa (at Wendy’s Classic) ............................L 8-35
1-24-1993 N Iowa (at National Duals) ..............................L 9-26
2-19-1993 A Iowa .............................................................L 13-24
1-22-1999 H Iowa .............................................................L 6-32
2-16-2001 A Iowa .............................................................L 11-34
1-25-2002 H Iowa .............................................................L 16-21
1-19-2003 N Iowa (at National Duals) ..............................L 10-34
2-20-2004 A Iowa .............................................................L 18-23
2-5-2005 H Iowa .............................................................L 6-30
2-16-2007 A Iowa .............................................................L 12-25
1-18-2008 H Iowa .............................................................L 10-24
2-19-2010 A Iowa .............................................................L 3-32
1-22-2011 A Iowa .............................................................L 3-33
1-20-2012 H Iowa ............................................................W 21-9
1-4-2013 A Iowa .............................................................L 9-29
1-4-2015 H Iowa .............................................................L 14-18
Iowa State: 0-9
2-10-1978 A Iowa State ....................................................L 6-33
1-13-1979 A Iowa State ....................................................L 6-36
12-20-1983 H Iowa State ....................................................L 19-31
1-25-1985 H Iowa State ....................................................L 15-23
1-21-1996 N Iowa State (at National Duals) .....................L 16-18
11-22-1998 H Iowa State ....................................................L 13-19
12-14-1999 A Iowa State ....................................................L 6-30
11-26-2000 H Iowa State ....................................................L 16-22
1-10-2010 N Iowa State (at National Duals) .....................L 9-23
James Madison: 1-0
2-4-1995 N James Madison (at Clemson) .....................W 34-6
John Carroll: 3-2
12-2-1972 A John Carroll .................................................L 14-23
1-31-1976 H John Carroll ................................................W 20-18
2-17-1977 - John Carroll .................................................L 16-25
2-14-1981 A John Carroll ................................................W 30-15
1-28-1984 H John Carroll ................................................W 33-12
Kent State: 16-6
2-1-1930 H Kent State ...................................................W 19-8
1-23-1932 - Kent State ...................................................W 23-3
2-1-1941 A Kent State ....................................................L 9-15
1-31-1942 H Kent State ....................................................L 12-14
2-16-1963 H Kent State ...................................................W 20-8
2-15-1964 A Kent State ...................................................W 20-8
2-21-1976 A Kent State ....................................................L 18-21
12-3-1983 A Kent State ...................................................W 26-11
2-2-1985 H Kent State ....................................................L 20-23
1-18-1998 N Kent State (at Wendy’s Classic) ..................W 25-7
1-16-1999 N Kent State (at Wendy’s Classic) ..................W 28-6
12-15-2003 N Kent State (at Clarion Duals) .......................W 22-13
1-8-2005 H Kent State (Buckeye Duals) ........................W 23-16
1-7-2006 A Kent State ....................................................L 13-25
1-7-2007 H Kent State ....................................................L 18-20
1-4-2008 A Kent State ...................................................W 27-6
1-4-2009 H Kent State ...................................................W 20-15
12-11-2011 A Kent State ...................................................W 22-15
12-14-2012 H Kent State ...................................................W 27-10
12-19-2013 A Kent State ...................................................W 27-6
2-16-2014 H Kent State (National Duals) .........................W 32-4
11-13-2014 H Kent State ...................................................W 38-3
Kentucky: 2-0
1923 - Kentucky .....................................................W 28-3
1-22-1983 H Kentucky .....................................................W 31-14
Lakeland Community College: 1-0
2-9-1983 H Lakeland Community College ....................W 33-11
Lehigh: 2-1
12-8-2001 A Lehigh (at Sheridan Duals) .........................W 25-19
1-3-2004 H Lehigh (Buckeye Duals) ...............................L 17-22
11-20-2009 H Lehigh .........................................................W 22-12
2-21-2015 N Lenigh (at National Duals) ...........................L 18-21
Liberty: 2-0
1-12-1987 N Liberty (at Lock Haven) ...............................W 29-10
1-9-1994 N Liberty (at Cuyahoga Community College) .W 32-10
Lincoln Junior College: 1-0
2-10-1986 A Lincoln Junior College ................................W 55-0
Lock Haven: 5-1
1-12-1987 A Lock Haven .................................................W 17-15
1-3-1988 N Lock Haven (at Northwestern) .....................L 14-21
1-6-1989 N Lock Haven (at National Duals) ..................W 22-16
1-4-1991 A Lock Haven .................................................W 37-0
12-16-2001 N Lock Haven (at Clarion Duals) ....................W 28-11
1-19-2002 N Lock Haven (at National Duals) ..................W 37-3
LSU: 1-2
12-16-1980 A LSU ..............................................................L 14-24
1-24-1982 H LSU .............................................................W 26-9
1-11-1985 A LSU ..............................................................L 9-25
Maryland: 2-0
12-16-2012 N Maryland (Grapple at the Garden) ..............W 34-3
1-25-2015 A Maryland .....................................................W 31-9
M.A.C.: 1-0
1925 - M.A.C. .........................................................W 13-7
Mankato State: 1-1
1-4-1977 H Mankato State ............................................W 20-19
2-17-1979 A Mankato State .............................................L 20-30
Marquette: 2-0
1-3-1988 N Marquette (at Northwestern) ......................W 52-0
1-4-2001 N Marquette (at Wendy’s Classic) ..................W 45-3
Miami (Ohio): 5-1
1-8-1955 H Miami (Ohio) ...............................................W 21-13
1-7-1956 A Miami (Ohio) ...............................................W 27-3
12-14-1985 A Miami (Ohio) ...............................................W 31-16
1-18-1994 A Miami (Ohio) (at Wendy’s Classic) ................L 9-34
1-15-1995 N Miami (Ohio) (at Wendy’s Classic) ...............W 29-3
1-14-1996 N Miami (Ohio) (at Wendy’s Classic) ...............W 29-6
Michigan: 19-63-3
1-26-1924 - Michigan .....................................................W 18-5
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1925 - Michigan .....................................................W 22-4
1926 - Michigan .....................................................W 16-4
1927 - Michigan ......................................................L 6-19
1928 - Michigan ......................................................L 6-17
2-22-1929 A Michigan ......................................................L 11-17
1-18-1930 H Michigan ......................................................L 14-16
2-14-1931 - Michigan ......................................................L 6-26
2-27-1932 - Michigan ......................................................L 8-24
2-17-1936 H Michigan .....................................................W 27-13
2-20-1937 A Michigan ......................................................L 6-20
2-22-1941 A Michigan ......................................................L 13-15
2-28-1942 H Michigan ......................................................L 8-22
1943 - Michigan ......................................................L 6-22
1-8-1944 H Michigan ......................................................L 8-24
2-3-1945 - Michigan ......................................................L 5-25
2-16-1946 A Michigan .....................................................W 15-11
2-8-1947 H Michigan ......................................................L 12-16
2-28-1948 H Michigan ..................................................... T 14-14
2-26-1949 A Michigan ......................................................L 11-16
2-25-1950 H Michigan ......................................................L 13-14
2-24-1951 A Michigan ..................................................... T 12-12
3-1-1952 H Michigan ......................................................L 10-16
2-28-1953 A Michigan  .....................................................L 9-25
2-27-1954 H Michigan ......................................................L 9-15
2-26-1955 A Michigan ......................................................L 5-27
2-25-1956 H Michigan .....................................................W 24-15
3-1-1958 H Michigan  .................................................... T 14-14
1959 - Michigan ......................................................L 3-27
1-16-1960 H Michigan  .....................................................L 6-24
1-21-1961 A Michigan ......................................................L 5-30
1-20-1962 H Michigan ......................................................L 3-23
2-9-1963 A Michigan ......................................................L 9-21
2-8-1964 H Michigan ......................................................L 10-19
1-30-1965 A Michigan ......................................................L 2-25
1-21-1967 A Michigan ......................................................L 6-27
2-10-1968 A Michigan ......................................................L 15-23
2-1-1969 H Michigan ......................................................L 5-25
1-31-1970 A Michigan ......................................................L 16-17
1-30-1971 H Michigan ......................................................L 12-24
1-6-1973 H Michigan ......................................................L 6-31
1-5-1974 A Michigan ......................................................L 5-36
1-4-1975 H Michigan ......................................................L 9-27
1-24-1976 A Michigan  .....................................................L 17-27
2-16-1978 A Michigan ......................................................L 20-23
1-6-1979 H Michigan ......................................................L 14-29
2-16-1980 A Michigan ......................................................L 14-24
1-4-1981 H Michigan .....................................................W 26-13
2-20-1982 A Michigan ......................................................L 21-22
1-7-1983 H Michigan .....................................................W 25-15
2-18-1984 A Michigan ......................................................L 12-23
1-5-1985 H Michigan ......................................................L 14-29
2-15-1986 H Michigan ......................................................L 16-32
1-3-1987 H Michigan ......................................................L 6-33
2-20-1988 A Michigan ......................................................L 15-19
1-6-1989 N Michigan (at National Duals)........................L 6-30
2-10-1989 H Michigan ......................................................L 6-27
2-24-1990 A Michigan .....................................................W 20-17
2-8-1991 H Michigan .....................................................W 20-18
2-9-1992 A Michigan (at National Duals).......................W 19-18
2-22-1992 A Michigan .....................................................W 20-18
1-24-1993 N Michigan (at National Duals)........................L 14-22
2-12-1993 H Michigan .....................................................W 19-14
2-4-1994 A Michigan ......................................................L 12-20
2-12-1995 H Michigan ......................................................L 12-20
2-11-1996 A Michigan ......................................................L 15-19
2-2-1997 H Michigan ......................................................L 6-31
2-6-1998 A Michigan ......................................................L 3-31
2-21-1999 A Michigan ......................................................L 9-24
2-19-2000 H Michigan ......................................................L 15-22
2-11-2001 A Michigan ......................................................L 18-20
2-10-2002 H Michigan ......................................................L 12-23
2-16-2003 A Michigan ......................................................L 17-26
2-6-2004 H Michigan ......................................................L 15-22
2-11-2005 A Michigan ......................................................L 6-32
2-12-2006 H Michigan ......................................................L 6-27
2-11-2007 A Michigan ......................................................L 15-21
2-10-2008 H Michigan .....................................................W 16-15
2-13-2009 A Michigan .....................................................W 26-17
2-5-2010 H Michigan .....................................................W 29-9
1-28-2011 H Michigan ......................................................L 9-27
2-3-2012 H Michigan .....................................................W 24-13
2-8-2013 A Michigan .....................................................W 24-12
1-31-2014 H Michigan ......................................................L 21-12
1-18-2015 A Michigan .....................................................W 25-15
1-9-2016 H Michigan ......................................................L 11-21
Michigan Aggies: 3-0
1923 - Michigan Aggies .........................................W 28-5
1-19-1924 - Michigan Aggies .........................................W 18-2
1927 - Michigan Aggies .........................................W 19-6
Michigan State: 27-40-1
1926 - Michigan State ............................................W 15-2
1928 - Michigan State ............................................W 22-2
2-1-1936 A Michigan State ............................................W 27-3
1-30-1937 A Michigan State ............................................W 20-8
1-25-1941 A Michigan State .............................................L 3-21
1-24-1942 H Michigan State .............................................L 11-19
1943 - Michigan State .............................................L 6-22
1945 - Michigan State .............................................L 11-23
2-3-1945 - Michigan State .............................................L 13-18
2-20-1946 A Michigan State .............................................L 11-17
2-1-1947 H Michigan State .............................................L 9-17
1-24-1948 H Michigan State .............................................L 0-24
1-22-1949 H Michigan State .............................................L 0-28
1-28-1950 A Michigan State ............................................W 18-6
1-27-1951 H Michigan State ............................................W 19-11
1-26-1952 A Michigan State .............................................L 11-16
1-17-1953 H Michigan State .............................................L 5-20
1-30-1954 A Michigan State .............................................L 6-20
1-29-1955 H Michigan State ............................................W 16-14
1-28-1956 A Michigan State .............................................L 9-29
1-26-1957 A Michigan State .............................................L 5-24
1-25-1958 A Michigan State .............................................L 6-22
2-14-1959 H Michigan State .............................................L 6-22
1-23-1960 A Michigan State .............................................L 6-26
1-14-1961 H Michigan State .............................................L 5-30
2-10-1962 A Michigan State ............................................ T 14-14
1-19-1963 H Michigan State .............................................L 8-19
2-13-1965 H Michigan State .............................................L 3-23
1-15-1966 H Michigan State .............................................L 11-15
1-14-1967 A Michigan State .............................................L 0-37
2-12-1974 H Michigan State .............................................L 5-30
2-7-1975 A Michigan State .............................................L 12-24
2-26-1977 H Michigan State .............................................L 14-22
2-17-1978 A Michigan State .............................................L 8-30
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2-11-1979 H Michigan State .............................................L 8-33
2-15-1980 A Michigan State .............................................L 16-26
2-13-1981 H Michigan State ............................................W 23-18
2-16-1982 A Michigan State .............................................L 17-24
1-31-1983 H Michigan State .............................................L 12-22
2-14-1984 A Michigan State .............................................L 3-42
2-23-1985 H Michigan State .............................................L 10-29
12-6-1985 A Michigan State ............................................W 21-16
1-11-1986 A Michigan State ............................................W 21-14
2-28-1987 H Michigan State .............................................L 14-20
2-27-1988 A Michigan State ............................................W 27-6
2-25-1989 H Michigan State ............................................W 19-14
3-3-1990 A Michigan State ............................................W 19-14
2-24-1991 H Michigan State ............................................W 28-12
2-1-1992 A Michigan State ............................................W 35-6
2-6-1993 H Michigan State ............................................W 34-4
2-5-1994 A Michigan State .............................................L 19-20
1-4-1995 H Michigan State .............................................L 9-22
1-4-1996 A Michigan State .............................................L 14-24
1-5-1997 H Michigan State .............................................L 12-23
1-2-1998 A Michigan State .............................................L 13-22
2-19-1999 A Michigan State .............................................L 17-18
2-22-2002 A Michigan State ............................................W 20-13
1-18-2003 N Michigan State (at National Duals) .............W 19-17
2-2-2003 H Michigan State (at National Duals) .............W 28-9
2-15-2004 H Michigan State ............................................W 30-8
1-23-2005 A Michigan State  ............................................L 16-27
2-2-2007 H Michigan State ............................................W 19-14
2-8-2008 A Michigan State ............................................W 23-15
2-14-2010 H Michigan State ............................................W 30-7
1-16-2011 N Michigan State ............................................W 19-16
2-5-2012 A Michigan State ............................................W 24-13
2-7-2014 H Michigan State ............................................W 39-6
1-16-2015 A Michigan State ............................................W 25-13
1-24-2016 H Michigan State ............................................W 33-9
Minnesota: 15-35-2
1927 - Minnesota ....................................................L 12.5-14.5
3-8-1930 H Minnesota ...................................................W 20.5-7.5
1-25-1947 A Minnesota ...................................................W 19-9
1-31-1948 A Minnesota ...................................................W 21-6
1-29-1949 A Minnesota ....................................................L 11-18
1-21-1950 A Minnesota ...................................................W 17-15
1-20-1951 A Minnesota ...................................................W 21-8
1952  Minnesota ...................................................W 19-8
1-12-1963 A Minnesota ....................................................L 8-19
1-16-1965 A Minnesota ....................................................L 11-15
2-12-1966 A Minnesota ....................................................L 11-17
2-18-1967 A Minnesota ....................................................L 11-22
2-7-1970 A Minnesota ................................................... T 15-15
2-13-1971 A Minnesota ................................................... T 18-18
1-26-1974 A Minnesota ....................................................L 6-37
2-7-1976 A Minnesota ....................................................L 15-20
1-15-1977 A Minnesota ....................................................L 6-34
2-19-1978 H Minnesota ....................................................L 6-32
2-16-1979 A Minnesota ....................................................L 2-48
2-18-1980 H Minnesota ....................................................L 10-33
2-21-1981 A Minnesota ...................................................W 24-22
2-19-1982 H Minnesota ....................................................L 16-24
2-19-1983 A Minnesota ....................................................L 17-20
2-17-1984 H Minnesota ....................................................L 19-23
2-16-1985 A Minnesota ...................................................W 22-15
2-22-1986 A Minnesota ...................................................W 23-11
2-21-1987 A Minnesota ...................................................W 18-17
2-21-1988 H Minnesota ....................................................L 16-25
2-18-1989 A Minnesota ....................................................L 7-38
2-21-1992 H Minnesota ...................................................W 23-19
2-20-1993 A Minnesota ...................................................W 22-14
2-19-1994 H Minnesota ....................................................L 16-17
2-17-1995 A Minnesota ....................................................L 9-23
2-25-1996 H Minnesota ....................................................L 10-23
2-23-1997 A Minnesota ....................................................L 16-23
2-8-1998 H Minnesota ....................................................L 9-34
2-7-1999 A Minnesota ....................................................L 6-32
1-15-2000 H Minnesota ....................................................L 12-31
1-20-2002 N Minnesota (at National Duals) .....................L 6-20
2-24-2002 A Minnesota ....................................................L 12-27
2-2-2003 H Minnesota ....................................................L 15-20
2-13-2005 A Minnesota ....................................................L 15-19
1-27-2006 H Minnesota ....................................................L 6-30
2-24-2008 A Minnesota ....................................................L 18-23
1-10-2009 N Minnesota (at National Duals) ....................W 25-12
2-1-2009 H Minnesota (at Schottenstein Center) ...........L 16-18
1-10-2010 N Minnesota (at National Duals) ....................W 26-12
2-5-2011 H Minnesota ....................................................L 9-31
1-8-2012 A Minnesota ....................................................L 13-24
1-11-2013 H Minnesota ....................................................L 9-25
2-17-2014 H Minnesota (National Duals) .........................L 10-25
2-6-2015 H Minnesota ...................................................W 22-13
Missouri: 5-10
2-1-1969 H Missouri .......................................................L 12-15
2-7-1980 A Missouri .......................................................L 15-27
1-14-1984 A Missouri .......................................................L 15-27
1-11-1985 A Missouri ......................................................W 21-15
2-6-1988 A Missouri ......................................................W 28-8
2-9-1990 A Missouri ......................................................W 20-14
1-10-1998 N Missouri (at Virginia Duals) .........................W 23-12
1-10-2004 N Missouri .......................................................L 9-34
12-18-2004 H Missouri .......................................................L 6-33
12-11-2005 A Missouri .......................................................L 13-25
11-16-2006 H Missouri .......................................................L 9-30
1-10-2009 N Missouri (at National Duals) ........................W 23-19
2-22-2013 N Missouri (at National Duals) .........................L 6-28
12-14-2014 H Missouri .......................................................L 19-20*
12-12-2015 A Missouri .......................................................L 17-26
*Missouri wins on criteria
Morgan State: 1-0
1-12-1992 H Morgan State ..............................................W 42-4
Muskingum: 1-0
2-12-1989 H Muskingum .................................................W 56-0
Navy: 2-1
1943 - Navy .............................................................L 0-34
1-14-1996 N Navy (at Wendy’s Classic) ...........................W 28-6
1-9-1999 N Navy (at Brown) ..........................................W 27-6
Navy Pier: 0-1
1-14-1944 A Navy Pier .....................................................L 8-22
Nebraska: 3-8
1-12-1991 N Nebraska (at National Duals) ......................W 23-19
1-22-1994 A Nebraska .....................................................L 10-30
12-17-1995 H Nebraska .....................................................L 10-25
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2-4-1995 N Nebraska (at Clemson) ................................L 13-28
1-2-1997 A Nebraska .....................................................L 12-24
12-9-2000 A Nebraska .....................................................L 19-20
11-21-2010 H Nebraska .....................................................L 11-24
1-6-2012 A Nebraska .....................................................L 16-18
2-12-2012 N Nebraska (at National Duals) ......................W 21-18
1-24-2014 H Nebraska .....................................................L 28-12
1-17-2016 H Nebraska ....................................................W 21-17
Nebraska-Omaha: 1-1
2-1-1975 H Nebraska-Omaha ........................................L 15-17
1-14-1978 H Nebraska-Omaha .......................................W 34-6
Nevada: 2-0
12-13-1982 A Nevada .......................................................W 25-18
1-7-1983 H Nevada .......................................................W 43-6
New Mexico: 1-0
12-22-1980 A New Mexico ................................................W 43-3
North Carolina: 5-6
1-11-1964 A North Carolina ............................................W 24-5
2-8-1969 A North Carolina ............................................W 29-6
1-13-1984 A North Carolina .............................................L 20-21
1-14-1984 A North Carolina .............................................L 13-22
1-12-1985 A North Carolina .............................................L 16-22
1-12-1991 N North Carolina (at National Duals) ..............W 26-12
2-5-1995 A North Carolina .............................................L 15-24
1-17-1998 H North Carolina .............................................L 11-24
1-21-2001 H North Carolina ............................................W 35-4
1-14-2006 N North Carolina (at Virginia Duals) ................L 13-28
11-12-2011 N North Carolina (Wrestle for a Cure) ............W 36-6
N.C. State: 2-0-1
1-11-1964 A N.C. State ....................................................W 24-5
1-7-1989 N N.C. State (at National Duals) ..................... T 17-17
1-23-1993 N N.C. State (at National Duals) .....................W 27-15
Northern Illinois: 5-1-1
1-31-1959 H Northern Illinois ...........................................L 3-25
1-3-1987 H Northern Illinois ..........................................W 30-6
2-13-1988 A Northern Illinois ..........................................W 23-12
2-3-1989 N Northern Illinois (at Indianapolis) ...............W 24-15
1-28-1995 N Northern Illinois (at Purdue) .......................W 39-2
1-5-2002 H Northern Illinois (Buckeye Duals) ...............W 28-12
1-5-2003 H Northern Illinois .......................................... T 20-20
Northern Iowa: 7-7
2-12-1978 A Northern Iowa ..............................................L 17-21
2-3-1979 H Northern Iowa ..............................................L 8-33
1-5-1988 H Northern Iowa ..............................................L 14-21
2-16-1989 A Northern Iowa ..............................................L 16-26
2-13-1994 H Northern Iowa .............................................W 25-15
2-18-1995 A Northern Iowa .............................................W 22-17
2-24-1996 H Northern Iowa .............................................W 38-6
2-21-1997 A Northern Iowa .............................................W 34-6
12-12-1999 A Northern Iowa ..............................................L 16-25
1-13-2001 H Northern Iowa .............................................W 30-3
1-11-2004 N Northern Iowa .............................................W 21-14
2-21-2004 A Northern Iowa ............................................. L 19-22
1-10-2009 N Northern Iowa (at National Duals) ............. W 32-12
1-8-2011 N Northern Iowa (at National Duals) .............. L 19-20
Northern Kentucky: 1-0
12-30-1975 A Northern Kentucky......................................W 42-6
Northern Michigan: 1-0
2-1-1986 A Northern Michigan ......................................W 33-11
Northwestern: 41-29-1
2-9-1924 - Northwestern ...............................................L 8-12
1925 - Northwestern ..............................................W 12-2
1926 - Northwestern ..............................................W 17-0
1927 - Northwestern ..............................................W 19-6
1928 - Northwestern ..............................................W 17-6
2-16-1929 H Northwestern ...............................................L 13-19
2-8-1930 A Northwestern ..............................................W 31-3
2-21-1931 - Northwestern ..............................................W 23-13
2-12-1932 - Northwestern ...............................................L 7.5-20.5
2-22-1936 A Northwestern ..............................................W 26-8
2-27-1937 H Northwestern ..............................................W 28-0
1-15-1944 A Northwestern ..............................................W 19-15
1-25-1947 A Northwestern ..............................................W 26-5
1-31-1948 A Northwestern ..............................................W 24-10
1-29-1949 A Northwestern ..............................................W 18-11
1-6-1951 A Northwestern ..............................................W 25-5
2-2-1952 A Northwestern ..............................................W 18-12
2-18-1955 A Northwestern ...............................................L 11-17
1-21-1956 H Northwestern ..............................................W 24-15
1-19-1957 A Northwestern ...............................................L 11-17
1-17-1959 A Northwestern ...............................................L 9-15
2-13-1960 H Northwestern .............................................. T 19-19
1-28-1961 A Northwestern ..............................................W 21-16
1-27-1962 H Northwestern ..............................................W 14-11
2-23-1963 A Northwestern ...............................................L 12-16
1-25-1964 H Northwestern ...............................................L 5-20
1-29-1966 A Northwestern ..............................................W 18-13
1-27-1968 A Northwestern ...............................................L 6-22
1-25-1969 H Northwestern ...............................................L 5-24
1-24-1970 H Northwestern ..............................................W 22-16
2-7-1970 A Northwestern ...............................................L 11-22
1-23-1971 A Northwestern ...............................................L 12-24
1-22-1972 H Northwestern ...............................................L 19-26
1-20-1973 A Northwestern ...............................................L 19-23
1-19-1974 H Northwestern ...............................................L 16-21
1-17-1976 A Northwestern ...............................................L 11-20
1-22-1977 H Northwestern ...............................................L 5-29
1-19-1978 A Northwestern ..............................................W 21-16
1-19-1979 H Northwestern ..............................................W 32-12
2-2-1980 A Northwestern ...............................................L 16-24
1-25-1981 H Northwestern ..............................................W 23-15
2-6-1982 A Northwestern ..............................................W 24-14
1-22-1983 H Northwestern ..............................................W 30-13
2-4-1984 A Northwestern ..............................................W 25-15
2-9-1985 H Northwestern ...............................................L 19-29
1-4-1986 H Northwestern ...............................................L 12-25
2-8-1987 H Northwestern ...............................................L 17-20
1-3-1988 A Northwestern ..............................................W 25-9
1-28-1989 N Northwestern (at Indianapolis) ....................L 17-21
2-5-1989 H Northwestern ...............................................L 11-28
2-18-1990 A Northwestern ...............................................L 14-21
2-17-1991 H Northwestern ..............................................W 39-7
2-29-1992 A Northwestern ..............................................W 28-8
1-15-1993 H Northwestern ..............................................W 34-9
1-8-1994 A Northwestern ...............................................L 15-26
1-8-1995 N Northwestern (at Indiana) ...........................W 24-7
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1-6-1996 H Northwestern ..............................................W 24-12
2-7-1997 A Northwestern ..............................................W 22-11
12-13-1997 H Northwestern ...............................................L 18-20
1-28-2000 A Northwestern ...............................................L 15-25
2-4-2001 H Northwestern ..............................................W 33-3
2-21-2003 A Northwestern ..............................................W 25-14
2-8-2004 H Northwestern ..............................................W 40-3
2-3-2006 A Northwestern ...............................................L 6-31
2-4-2007 N Northwestern ..............................................W 18-16
1-12/13-2008 N Northwestern ..............................................W 19-17
2-20-2009 A Northwestern ..............................................W 23-13
2-7-2010 H Northwestern ..............................................W 37-6
2-19-2011 H Northwestern ...............................................L 13-27
1-6-2013 A Northwestern ..............................................W 33-6
12-18-2015 A Northwestern ..............................................W 27-16
Notre Dame: 5-2
1-28-1979 H Notre Dame ................................................W 28-9
1-16-1987 H Notre Dame ................................................W 36-6
2-12-1988 A Notre Dame ................................................W 23-13
1-15-1989 H Notre Dame .................................................L 18-21
2-2-1990 A Notre Dame .................................................L 15-18
1-9-1991 H Notre Dame ................................................W 27-6
1-31-1992 A Notre Dame ................................................W 32-9
Notre Dame College: 4-0
11-4-2007 N Notre Dame College ...................................W 36-6
11-16-2008 H Notre Dame College ...................................W 34-6
11-22-2009 H Notre Dame College (Buckeye Duals) ........W 37-3
11-15-2013 H Notre Dame College ...................................W 29-11
Ohio: 32-5-1
3-5-1921 - Ohio ............................................................W 50-40
1922 - Ohio ............................................................W 36-14
1923 - Ohio ............................................................W 32-2
1923 - Ohio ............................................................W 26-3
1925 - Ohio ............................................................W 27-5
1927 - Ohio ............................................................W 21-8
1928 - Ohio  ...........................................................W 20-3
1-18-1929 A Ohio ............................................................W 35-5
1-16-1932 - Ohio ............................................................ T 16-16
2-20-1932 - Ohio ............................................................W 20-10
1-17-1936 A Ohio ............................................................W 5-3
1-16-1937 H Ohio ............................................................W 25-5
3-6-1937 A Ohio ............................................................W 22-8
1-18-1941 A Ohio ............................................................W  16-12
1-17-1942 H Ohio ............................................................W 15-11
1943 - Ohio .............................................................L 14-18
1-18-1947 H Ohio ............................................................W 17-11
1-17-1948 A Ohio ............................................................W 24-8
1-10-1962 A Ohio ............................................................W 18-6
2-9-1974 H Ohio .............................................................L 7-24
2-1-1975 H Ohio .............................................................L 16-18
1-7-1983 H Ohio ............................................................W 44-3
1-5-1985 A Ohio ............................................................W 34-8
1-3-1987 H Ohio ............................................................W 23-12
1-21-1988 A Ohio ............................................................W 29-8
2-5-1989 H Ohio ............................................................W 37-9
2-17-1991 H Ohio  ...........................................................W 33-9
1-18-1992 A Ohio  ...........................................................W 20-16
12-17-1992 H Ohio ............................................................W 38-7
1-14-1994 A Ohio  ...........................................................W 19-18
12-17-1995 H Ohio ............................................................W 26-6
2-16-1997 A Ohio ............................................................W 19-17
12-13-1997 H Ohio .............................................................L 20-22
12-16-2001 N Ohio (at Clarion Duals) ................................W 32-4
1-18-2003 N Ohio (at National Duals) ..............................W 37-4
12-11-2004 A Ohio (at All-Ohio Champions) ......................L 9-21
1-21-2007 A Ohio (at Wendy’s Classic) ...........................W 26-10
12-16-2007 N Ohio (Ohio Duals)........................................W 45-3
Oklahoma: 4-4
1-24-1963 H Oklahoma ....................................................L 8-21
1-4-1978 H Oklahoma ....................................................L 17-24
1-2-1980 H Oklahoma ....................................................L 12-35
1-3-1982 H Oklahoma ...................................................W 21-19
1-11-1991 N Oklahoma (at National Duals) .....................W 20-11
1-19-2002 N Oklahoma (at National Duals) .....................W 19-17
1-17-2004 N Oklahoma (at National Duals) ......................L 12-30
2-17-2014 H Oklahoma (at National Duals) .....................W 23-16
Oklahoma State: 1-3
1-23-1979 A Oklahoma State ...........................................L 6-42.
1-19-2002 N Oklahoma State (at National Duals) ...........W 19-13
1-18-2003 N Oklahoma State (at National Duals) ............L 14-23
2-12-2012 N Oklahoma State (at National Duals) ............L 6-25
Old Dominion: 4-1
2-8-1969 A Old Dominion ...............................................L 13-19
2-20-1971 A Old Dominion ..............................................W 35-5
2-10-1973 A Old Dominion ..............................................W 33-12
1-10-1986 A Old Dominion ..............................................W 32-12
11-12-2011 N Old Dominion (Wrestle for a Cure) ..............W 30-3 
Oregon: 0-1
12-30-1993 A Oregon .........................................................L 12-25
Oregon State: 4-4
12-7-1977 H Oregon State ...............................................L 3-38
11-28-1984 A Oregon State ..............................................W 19-18
12-1-1987 H Oregon State ..............................................W 26-8
11-24-1989 N Oregon State (at Chattanooga) ..................W 26-8
12-30-1993 A Oregon State ...............................................L 13-23
12-10-1994 H Oregon State ..............................................W 24-11
1-9-1998 N Oregon State (at Virginia Duals) ..................L 16-22
12-9-2000 N Oregon State (at Nebraska) .........................L 16-22
Penn: 0-1
1-14-2006 N Penn (at Virginia Duals) ...............................L 15-23
Penn State: 12-18
2-4-1956 H Penn State ...................................................L 0-34
2-2-1957 A Penn State ...................................................L 0-36
1-5-1992 H Penn State ...................................................L 15-22
2-9-1992 N Penn State (at National Duals) ....................W 23-20
1-3-1993 A Penn State ...................................................L 6-30
1-23-1993 N Penn State (at National Duals) .....................L 16-17
1-30-1994 H Penn State ..................................................W 22-12
1-14-1995 A Penn State ...................................................L 17-19
2-10-1996 H Penn State ..................................................W 20-11
2-14-1997 A Penn State ...................................................L 16-25
2-13-1998 H Penn State ...................................................L 12-20
1-23-1999 A Penn State ...................................................L 12-23
2-11-2000 H Penn State ...................................................L 16-19
1-26-2001 A Penn State ..................................................W 24-9
2-16-2002 H Penn State ..................................................W 20-13
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2-6-2003 A Penn State ..................................................W 18-18*
1-25-2004 H Penn State  ..................................................L 14-20
2-18-2005 A Penn State ..................................................W 21-17
2-17-2006 H Penn State ...................................................L 7-39
1-26-2007 A Penn State ...................................................L 12-26
1-12/13-2008 N Penn State (National Duals) ........................W 24-11
1-25-2008 H Penn State ..................................................W 22-19
2-6-2009 A Penn State ..................................................W 33-7
1-24-2010 H Penn State ..................................................W 21-14
12-19-2010 A Penn State ...................................................L 3-42
1-29-2012 A Penn State ...................................................L 9-34 
2-10-2013 H Penn State ...................................................L 18-29
12-15-2013 A Penn State ...................................................L 6-31
1-11-2015 H Penn State ..................................................W 22-15
2-5-2016 A Penn State ...................................................L 14-24
* Penn State wins based on criteria
Pittsburgh: 12-9
1-31-1950 A Pittsburgh ....................................................L 7-24
2-10-1951 A Pittsburgh ...................................................W 21-8
2-9-1952 H Pittsburgh ....................................................L 10-18
1-7-1953 H Pittsburgh ...................................................W 24-7
2-6-1965 H Pittsburgh ....................................................L 11-15
2-25-1978 - Pittsburgh ....................................................L 13-34
1-28-1979 H Pittsburgh ...................................................W 20-18
1-23-1980 A Pittsburgh ...................................................W 28-11
1-22-1982 H Pittsburgh ...................................................W 33-12
1-18-1992 N Pittsburgh (at Ohio)......................................L 16-18
1-14-1994 N Pittsburgh (at Ohio).....................................W 18-15
12-3-1994 N Pittsburgh (at Clarion Duals) .......................W 24-12
1-12-1997 H Pittsburgh ....................................................L 15-19
1-24-1998 A Pittsburgh ....................................................L 12-24
1-16-1999 H Pittsburgh ....................................................L 9-22
1-12-2001 A Pittsburgh ...................................................W 26-11
1-14-2005 A Pittsburgh ...................................................W 20-17
1-5-2006 H Pittsburgh ...................................................W 30-3
11-21-2010 H Pittsburgh ....................................................L 17-18
12-9-2011 A Pittsburgh ...................................................W 22-9
11-18-2012 H Pittsburgh ...................................................W 26-13
Pittsburgh Johnstown: 0-1
12-20-1998 N Pittsburgh Johnstown (at Clarion) ...............L 10-27
Princeton: 1-1
12-11-1976 A Princeton .....................................................L 12-26
12-15-1984 A Princeton ....................................................W 28-9
Purdue: 51-23-7
1-22-1921 -  Purdue .........................................................L 26-80
2-11-1922 - Purdue .........................................................L 18-34
1923 - Purdue ........................................................W 24.5-7.5
2-2-1924 - Purdue .........................................................L 9-11
1926 - Purdue ........................................................W 12-5
1927 - Purdue ........................................................W 15-8
1928 - Purdue ........................................................W 14-9
2-9-1929 H Purdue .........................................................L 11-18
2-1-1930 A Purdue ........................................................W 17-11
1-31-1931 - Purdue ........................................................W 26-8
2-8-1941 H Purdue .........................................................L 13-17
1-7-1942 A Purdue .........................................................L 3-21
2-5-1944 H Purdue ........................................................W 16-14
2-10-1945 - Purdue .........................................................L 13-17
2-9-1946 A Purdue ........................................................W 16-10
2-15-1947 H Purdue ........................................................ T 12-12
2-21-1948 A Purdue ........................................................ T 17-17
2-19-1949 H Purdue .........................................................L 8-21
2-18-1950 A Purdue ........................................................ T 12-12
2-17-1951 H Purdue ........................................................W 23-3
2-16-1952 A Purdue ........................................................W 19-8
2-14-1953 H Purdue .........................................................L 6-20
2-13-1954 H Purdue .........................................................L 0-30
2-12-1955 H Purdue ........................................................W 19-13
2-11-1956 A Purdue .........................................................L 14-18
2-9-1957 H Purdue .........................................................L 10-21
2-7-1959 H Purdue .........................................................L 12-15
2-6-1960 A Purdue ........................................................ T 12-12
2-4-1961 H Purdue .........................................................L 16-19
2-2-1963 H Purdue ........................................................W 16-11
2-6-1965 H Purdue ........................................................W 16-12
2-5-1966 A Purdue ........................................................W 22-6
2-4-1967 H Purdue ........................................................W 21-16
2-1-1969 H Purdue ........................................................W 28-5
2-15-1969 A Purdue ........................................................W 22-9
2-7-1970 A Purdue .........................................................L 13-19
2-6-1971 H Purdue ........................................................W 23-11
2-12-1972 A Purdue ........................................................W 20-17
2-3-1973 H Purdue ........................................................W 30-9
2-4-1974 A Purdue .........................................................L 16-26
2-1-1975 H Purdue ........................................................W 19-16
2-7-1976 A Purdue ........................................................W 30-12
1-15-1977 A Purdue ........................................................W 27-10
2-5-1977 H Purdue ........................................................W 29-5
2-4-1978 A Purdue ........................................................W 30-8
2-3-1979 H Purdue ........................................................W 52-0
2-1-1980 A Purdue ........................................................W 26-15
2-5-1981 H Purdue ........................................................W 38-3
1-31-1982 H Purdue ........................................................W 33-10
2-18-1983 A Purdue ........................................................W 26-12
1-28-1984 H Purdue ........................................................W 26-16
2-15-1985 H Purdue .........................................................L 18-23
1-25-1986 H Purdue .........................................................L 13-22
1-24-1987 A Purdue .........................................................L 18-20
1-30-1988 H Purdue ........................................................W 26-8
1-14-1989 A Purdue ........................................................W 20-12
1-27-1990 H Purdue ........................................................W 25-13
1-27-1991 A Purdue ........................................................W 20-16
1-12-1992 H Purdue ........................................................W 23-13
1-30-1993 A Purdue ........................................................W 23-15
1-30-1994 H Purdue ........................................................ T 18-18
1-28-1995 A Purdue ........................................................W 23-13
1-27-1996 H Purdue ........................................................ T 16-16
2-1-1997 A Purdue ........................................................W 18-16
12-13-1997 H Purdue .........................................................L 13-19
1-29-1999 H Purdue ........................................................ T 19-19
2-4-2000 A Purdue ........................................................W 20-19
1-21-2001 H Purdue ........................................................W 19-12
2-3-2002 A Purdue ........................................................W 27-8
2-9-2003 H Purdue .........................................................L 17-21
1-30-2004 A Purdue ........................................................W 22-18
1-28-2005 H Purdue .........................................................L 12-21
2-10-2006 A Purdue .........................................................L 15-19
1-14-2007 H Purdue ........................................................W 28-6
2-3-2008 A Purdue ........................................................W 35-6
2-8-2009 H Purdue ........................................................W 28-10
1-29-2010 A Purdue ........................................................W 35-6
1-12-2012 H Purdue ........................................................W 27-10
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ALL-TIME SERIES RESULTS
2-3-2014 A Purdue ........................................................W 16-15
1-30-2015 H Purdue ........................................................W 24-9
1-31-2016 A Purdue ........................................................W 20-17
Rider: 2-2
12-15-1984 A Rider ...........................................................W 24-10
12-15-1996 N Rider (at Clarion Duals) ................................L 4-30
12-13-1998 A Rider ............................................................L 9-21
12-8-2001 N Rider (at Sheridan Duals) ............................W 24-13
Rutgers: 3-0-1
2-10-1984 A Rutgers ....................................................... T 24-24
12-8-2001 N Rutgers (at Sheridan Duals) ........................W 33-4
11-26-2007 H Rutgers .......................................................W 37-0
2-1-2015 A Rutgers .......................................................W 23-17
San Francisco State: 2-0
12-15-1982 A San Francisco State ....................................W 28-15
12-17-1988 N San Francisco State (at CSU Bakersﬁ eld) ...W 39-8
San Jose State: 0-1
12-16-1982 A San Jose State .............................................L 16-33
Shippensburg: 1-0
1-12-1987 N Shippensburg (at Lock Haven) ...................W 40-8
Southern Connecticut: 1-0
12-15-1984 A Southern Connecticut .................................W 41-6
Southern Illinois: 0-1
2-9-1974 H Southern Illinois ...........................................L 9-30
Southern Oregon: 1-0
12-30-1993 N Southern Oregon (at Oregon State) ...........W 27-6
Syracuse: 0-1
1-10-1986 H Syracuse ......................................................L 14-24
Tampa: 1-0
1975-76 A Tampa .........................................................W 37-6
Tennessee: 1-0
1-22-1983 H Tennessee...................................................W 18-16
The Citadel: 1-0
1-13-2006 N The Citadel (at Virginia Duals) ....................W 38-10
Toledo: 10-1
1-20-1968 H Toledo .........................................................W 22-11
1-18-1969 A Toledo ..........................................................L 16-18
2-14-1970 H Toledo .........................................................W 20-11
1-25-1975 H Toledo .........................................................W 21-11
2-2-1985 A Toledo .........................................................W 33-9
2-15-1986 A Toledo .........................................................W 31-10
1-17-1987 A Toledo .........................................................W 26-13
1-19-1990 N Toledo (at Wendy’s Classic) ........................W 29-8
1-19-1992 N Toledo (at Wendy’s Classic) ........................W 28-10
1-17-1993 N Toledo (at Wendy’s Classic) ........................W 45-0
1-16-1994 N Toledo (at Wendy’s Classic) ........................W 30-12
UNC Greensboro: 1-0
12-16-2007 N UNC Greensboro (Ohio Duals) ....................W 39-6
Utah Valley: 1-0
11-12-2011 N Utah Valley (Wrestle for a Cure) .................W 36-0
Villanova: 1-0
12-13-1987 H Villanova .....................................................W 37-9
Virginia: 6-0
2-10-1973 A Virginia .......................................................W 25-9
1-12-1985 A Virginia .......................................................W 25-14
1-30-2005 H Virginia .......................................................W 36-6
1-22-2006 A Virginia .......................................................W 28-10
11-24-2014 A Virginia .......................................................W 30-7
11-13-2015 H Virginia .......................................................W 34-6
Virginia Tech: 13-2
2-2-1963 H Virginia Tech ...............................................W 23-5
1-11-1964 A Virginia Tech ...............................................W 24-7
2-6-1965 H Virginia Tech ...............................................W 19-10
1-22-1966 A Virginia Tech ...............................................W 24-5
2-17-1968 H Virginia Tech ...............................................W 18-15
2-8-1969 A Virginia Tech ...............................................W 18-13
2-14-1970 H Virginia Tech ...............................................W 34-0
2-20-1971 A Virginia Tech ...............................................W 26-8
1-29-1972 H Virginia Tech ...............................................W 32-6
2-10-1973 A Virginia Tech ...............................................W 37-3
12-18-2004 H Virginia Tech ................................................L 12-29
1-22-2006 A Virginia Tech ...............................................W 38-10
11-20-2011 H Virginia Tech ...............................................W 21-12
11-16-2013 A Virginia Tech ...............................................W 23-10
2-23-2014 H Virginia Tech ...............................................W 23-16
11-23-2014 A Virginia Tech ................................................L 18-19*
*Virginia Tech wins on criteria
Waynesburg: 1-2
1-15-1955 A Waynesburg .................................................L 11-16
3-2-1957 H Waynesburg .................................................L 12-18
12-20-1965 A Waynesburg ................................................W 20-6
West Point: 2-0
2-10-1984 A West Point ...................................................W 24-8
2-11-1984 A West Point ...................................................W 26-17
West Virginia: 13-5
1-26-1929 A West Virginia ................................................L 11-17
1-25-1930 H West Virginia ...............................................W 22-6
1-30-1932 - West Virginia ................................................L 9-15
2-6-1937 A West Virginia ...............................................W 22-10
1-10-1942 A West Virginia ...............................................W 34-0
2-20-1960 H West Virginia ...............................................W 21-9
2-18-1961 H West Virginia ...............................................W 20-8
1-6-1962 H West Virginia ...............................................W 17-11
12-21-1964 A West Virginia ...............................................W 21-8
1-14-1976 A West Virginia ...............................................W 30-8
12-20-1986 A West Virginia ................................................L 15-18
1-9-1988 H West Virginia ...............................................W 25-10
12-12-1992 N West Virginia (at Clarion Duals) ...................L 17-22
1-2-1997 N West Virginia (at Nebraska) .........................L 15-22
1-12-2002 H West Virginia ...............................................W 26-13
1-9-2003 A West Virginia ...............................................W 21-14
1-13-2006 N West Virginia (at Virginia Duals) .................W 17-15
1-12/13-2008 N West Virginia (at National Duals) ................W 29-9
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Western Michigan: 1-0
1-25-1975 H Western Michigan .......................................W 26-6
Wheaton: 1-0
1-5-1945 - Wheaton .....................................................W 24-10
Wilkes: 1-0
1-13-1984 A Wilkes .........................................................W 27-10
Wisconsin: 21-28-1
1925 - Wisconsin....................................................W 8-6
1928 - Wisconsin....................................................W 21-0
2-4-1950 A Wisconsin....................................................W 17-9
2-3-1951 H Wisconsin....................................................W 16-11
2-7-1953 A Wisconsin.....................................................L 11-15
2-20-1954 H Wisconsin.....................................................L 11-17
2-19-1955 A Wisconsin.....................................................L 6-18
1-7-1961 H Wisconsin....................................................W 29-8
1-6-1962 H Wisconsin....................................................W 15-14
1-12-1963 A Wisconsin.....................................................L 7-19
2-20-1965 A Wisconsin.....................................................L 8-17
2-19-1966 H Wisconsin.................................................... T 12-12
2-18-1967 A Wisconsin....................................................W 18-8
2-17-1968 H Wisconsin.....................................................L 14-19
2-15-1969 A Wisconsin.....................................................L 8-21
2-14-1970 H Wisconsin....................................................W 20-11
2-13-1971 A Wisconsin....................................................W 17-16
1-27-1973 H Wisconsin.....................................................L 14-25
1-26-1974 A Wisconsin.....................................................L 8-23
1-15-1977 A Wisconsin.....................................................L 7-34
2-5-1978 A Wisconsin.....................................................L 3-34
2-4-1979 H Wisconsin.....................................................L 6-35
2-3-1980 A Wisconsin.....................................................L 6-36
2-8-1981 H Wisconsin.....................................................L 12-24
2-7-1982 A Wisconsin.....................................................L 8-34
2-5-1983 H Wisconsin.....................................................L 17-19
2-3-1984 A Wisconsin.....................................................L 10-26
2-10-1985 H Wisconsin.....................................................L 8-35
2-1-1986 H Wisconsin.....................................................L 9-24
2-14-1987 H Wisconsin.....................................................L 9-32
2-14-1988 A Wisconsin....................................................W 21-14
2-12-1989 H Wisconsin....................................................W 24-16
2-11-1990 A Wisconsin....................................................W 19-18
2-10-1991 H Wisconsin.....................................................L 19-20
2-8-1992 N Wisconsin (at Wendy’s Classic) ...................W 25-17
2-2-1996 A Wisconsin.....................................................L 13-22
2-16-1997 H Wisconsin....................................................W 27-11
2-15-1998 A Wisconsin.....................................................L 13-23
2-14-1999 H Wisconsin.....................................................L 17-20
1-30-2000 A Wisconsin.....................................................L 15-22
1-27-2002 H Wisconsin....................................................W 21-18
2-23-2003 A Wisconsin....................................................W 28-17
2-4-2005 H Wisconsin.....................................................L 18-20
2-5-2006 A Wisconsin.....................................................L 12-38 
12-10-2007 H Wisconsin....................................................W 23-13
2-22-2009 A Wisconsin....................................................W 24-18
2-13-2011 A Wisconsin.....................................................L 18-23
1-20-2013 H Wisconsin....................................................W 29-10
1-10-2014 A Wisconsin.....................................................L 15-22
2-12-2016 H Wisconsin....................................................W 34-6
ALL-TIME SERIES RESULTS
Wisconsin-Milwaukee: 1-0
2-20-1965 A Wisconsin-Milwaukee .................................W 26-0
Wittenberg: 1-0
1-24-1984 A Wittenberg ..................................................W 36-5
Wright State: 1-0
1-17-1987 N Wright State ................................................W 37-8
